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GENERAL INFORMATION
Location Brookings, S.D.
Founded February 21, 1881
Enrollment 11,021 (fall 2005)
Colors Yellow and Blue
Affiliation NCAA Divison I – Provisional
Conference Independent
Athletic Department Phone (605) 688 5625
Ticket Office Phone (605) 688 6510
President Dr. Peggy Gordon Miller
Athletic Director Dr. Fred M. Oien
Senior Woman Administrator Nancy Neiber
NCAA Faculty Representative Mylo Hellickson
Assistant to Athletic Director – Internal Rob Peterson
Assistant to Athletic Director – External Keith Mahlum
Mailing Address Sports Information Office
Stanley J. Marshall HPER Center
South Dakota State University
Brookings, S.D. 57007-1497
Overnight Address 11th Street & 16th Avenue
BASEBALL CONTACT INFORMATION
Head Coach Reggie Christiansen
Career Record 28-67 (2 seasons)
1 sesaon at Menlo (Calif.)
Office Phone (605) 688 5027
Cell Phone (605) 651 3926
Email Reggie.Christiansen@sdstate.edu
Assistant Coaches Chris Smart & Pat Holmes
MEDIA CONTACT INFORMATION
Sports Information Director Ron Lenz
Office Phone (605) 688 4623
Home Phone (605) 692 7787
Email Ronald.Lenz@sdstate.edu
Assistant Sports Information Director Jason Hove
Office Phone (605) 688 4822
Home Phone (605) 692 1484
Email Jason.Hove@sdstate.edu
Fax (605) 688 5999
Hobo Hotline (605) 688 4626 (HOBO)
2005 STARTING LINEUP
Pos. No. Name Avg. AB R H RBI 2B 3B HR
(R) C 36 Kyle Sytsma, 6-2, 205, Sr., Clearwater, MN ..............................................201 154 19 31 14 4 0 1
(L) 1B 1 Greg Geary.............................................................................................337 205 38 69 52 12 0 10
(R) 2B 11 Korby Mintken, 6-0, 160, So., Blair, NE....................................................266 128 29 34 20 5 0 2
(R) SS 4 Chris Iverson, 5-10, 170, Jr., Pierre, SD....................................................288 170 28 49 22 7 0 1
(L) 3B 3 Tony Lane...............................................................................................276 192 29 53 34 10 2 3
(R) LF 5 Pat Farrell...............................................................................................285 186 38 53 29 7 2 3
(R) CF 13 Tim Hanigan, 6-0, 185, So., Lincoln, NE...................................................279 183 47 51 29 7 1 3
(R) RF 14 Nick Adams, 6-1, 180, So., Lenexa, KS ....................................................300 200 34 60 40 11 1 1
(R) DH 7 Tyson Fisher, 6-2, 195, So., Fortuna, CA ...................................................264 174 25 46 21 10 0 1
Team .............................................................................................277 1694 302 469 271 75 6 28
Opponents .....................................................................................329 1774 451 583 399 102 16 41
PITCHING LEADERS
No. Name W-L-S ERA IP H R-ER BB SO
(L) 35 Tigh Surdez ....................................................................................................4-2-2 4.74 38.0 44 25-20 21 19
(R) 21 Gary Olechoski, 6-3, 210, Sr., Omaha, NE........................................................0-6-5 6.16 19.0 21 17-13 11 14
(L) 23 Tyson Bothof...................................................................................................3-6-0 6.55 78.1 91 63-57 62 63
(L) 15 Paul Fishback..................................................................................................1-0-0 8.68 18.2 31 19-18 13 8
(L) 33 Andrew Hofer..................................................................................................0-1-0 8.68 18.2 42 28-18 7 13
(L) 20 Josh Elliott ......................................................................................................4-5-1 8.87 67.0 103 77-66 46 35
(R) 30 Kasey Keller, 6-2, 205, Sr., Rapid City, SD ........................................................1-2-0 9.10 29.2 42 37-30 16 18
(R) 29 Christian Larson, 6-2, 185, Jr., Little Falls, MN ..................................................2-4-0 10.09 35.2 56 67-40 27 16
(R) 31 Dalton Decker, 6-5, 215, Jr., Pierre, SD ............................................................0-3-1 11.64 19.1 33 35-25 16 7
Team .................................................................................................17-37-9 7.76 417.1 583 451-360 274 248
Opponents .........................................................................................37-17-6 4.91 438.0 469 302-239 202 328
Jackrabbit athletics are online at GoJacks.com
100 copies of the 2006 SDSU Baseball Media Guide were produced by Tyler Merriam and the Jackrabbit Sports Information
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CREDENTIALS
All requests for media credentials for SDSU
baseball home games should be directed to sports
information director Ron Lenz or assistant director
Jason Hove at least 24 hours prior to the event.
Credentials will be mailed if requests are received
a week or more in advance. Otherwise, credentials
may be picked up at the Jackrabbit Ticket Office
inside the Stanley J. Marshall HPER Center week-
days from 9 a.m. to 5 p.m., or at the ticket booth at
the stadium on the day of the vent.
Media requiring access to phone lines and
Internet for photo or story transmission should con-
tact the SDSU sports information office in advance
of gameday to assist in seating assignments, etc.
Photographers (live and still) are asked to not
interfere with the sight lines of spectators.
All credentials are non-transferable.
The following guidelines apply specifically to
Internet sites:
• No more than two people working for the offi-
cial Web site of the opponent and/or its 
official conference site will be issued credentials.
• Web sites whose content centers around mes-
sage boards and chat rooms where users can post
anonymous information and/or rumors are ineligible
for any consideration for credentials or access.
• Credentials will not be granted to any agency
operating sites that are in any way affiliated with
gambling, or to freelance or fan-based sites that are
not affiliated with a legitimate news-gathering
organization.
The final decision for credentials remains at the
sole discretion of SDSU sports information personnel.
Failure to abide by the guidelines outlined on this
page may result in revocation of media credentials.
SDSU INTERVIEW POLICY
Outside of athletic events, interviews with South
Dakota State University student-athletes must be
arranged 24 hours in advance Monday through
Thursday by contacting the SDSU Sports Information
Office or the head coach of the sport involved. Please
do not contact student-athletes directly without prior
approval — phone numbers of SDSU student-ath-
letes will not be released. Media members should
understand that all return calls will be made collect or
via a toll-free number, unless the 
student-athlete does the interview from the sports
information office. Jackrabbit student-athletes will not
be available for interviews prior to a contest the day
of the game, but will be available for post-game
interviews 10 minutes after the conclusion of contests
by contacting a member of the sports information
staff or coaching staff.
JACKRABBIT MEDIA OUTLETS
South Dakota State will begin its’ fifth
season playing home games at Bob
Shelden Field in 2006.
Located behind the Brookings High
School campus on Medary Ave., Bob
Shelden is home to South Dakota
State baseball along with Brookings
Bandit high school, legion and teener
baseball, and Brookings Cubs ama-
teur baseball.
Bob Shelden, which has a capacity of
1,000, hosted the 1996 and 2000
American Legion State Championship
Tournaments.
While playing at Bob Shelden Field,
the Jackrabbits have compiled a 27-
22 record, including an 8-2 mark there
last season.
Of the 49 games SDSU has played at
Bob Shelden, seven have gone extra
innings, with the Jacks winning three
of those.
The facility first hosted a Jackrabbit game on April 6,
2002. SDSU hosted rival USD, and played eight
scoreless innings before the Jacks prevailed 1-0 in
the ninth.
The largest crowd to watch an SDSU game at Bob
Shelden was April 16 of last year, when 416 fans
turned out to see the Jacks defeat North Dakota State









1st SDSU Game - Apr. 6, 2002 (SDSU 1, USD 0)
1st D-I Game - Apr. 16, 2005 (SDSU 10, NDSU 1)
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Facilities  Bob Shelden Field
2002
Apr. 6......South Dakota ................W (9) 1-0
Apr. 6......South Dakota......................W 3-2
Apr. 7......Morningside.......................W 8-7
Apr. 7......Morningside........................L 6-0
Apr. 14....Augustana ........................W 10-5
Apr. 14....Augustana..................L (8) 14-15
Apr. 17....Briar Cliff.............................L 3-2
Apr. 17....Briar Cliff............................W 3-1
May 3 .....St. Cloud State .............W (8) 2-1
May 3 .....St. Cloud State ..................L 11-3
May 4 .....Minnesota St. Mankato......L 13-2
May 4 .....Minnesota St. MankatoL (8) 11-9
2003
Apr. 3......Northern State ....................W 9-6
Apr. 3......Northern State ..................W 13-5
Apr. 5......South Dakota .......................L 6-1
Apr. 5......South Dakota......................W 6-4
Apr. 8......South Dakota......................W 4-2
Apr. 8......South Dakota.......................L 5-1
Apr. 9......Augustana ...........................L 5-1
Apr. 9 ......Augustana ..........................W 6-2
Apr. 26 ....Nebraska-Omaha.................L 1-0
Apr. 26....Nebraska-Omaha ........W (12) 6-5
Apr. 27....Nebraska-Omaha...............L 21-6
Apr. 27....Nebraska-Omaha.............L 15-12
Apr. 30 ....Southwest Minn. State .......W 7-2
2004
Mar. 28...North Dakota State .............W 9-6
Mar. 28...North Dakota State .........L (8) 4-2
Mar. 29...North Dakota State...............L 8-3
Mar. 29...North Dakota State.............L 20-2
Apr. 23....St. Cloud State ...................W 7-2
Apr. 23....St. Cloud State ...................W 9-8
Apr. 24....St. Cloud State ....................L 6-5
Apr. 24....St. Cloud State ...................W 1-0
Apr. 27....Augustana ...........................L 9-6
Apr. 27....Augustana....................L (8) 11-8
Apr. 30....South Dakota....................W 17-0
Apr. 30....South Dakota.......................L 6-5
May 1 .....South Dakota .......................L 4-3
May 1 .....South Dakota....................W 11-9
2005
Apr. 2......North Dakota .......................L 5-2
Apr. 2......North Dakota ......................W 8-5
Apr. 3......North Dakota ......................W 9-3
Apr. 3......North Dakota ....................W 10-7
Apr. 6......Dakota Wesleyan............W 12-11
Apr. 16....North Dakota State ...........W 10-1
Apr. 17....North Dakota State .............W 4-3
Apr. 17....North Dakota State .............W 9-6
Apr. 27....Southwest Minn. State.......L 10-5
Apr. 27 ....Southwest Minn. State .....W 18-8
GAMES PLAYED AT BOB SHELDEN FIELD
South Dakota State will play
most of it’s Division I home
games this season at Sioux
Falls Stadium, known to
many as “the Birdcage.”
The stadium, which holds
4,500, was first opened in
1964. It was renovated in
2000, and the Jacks first
started using the facility last
year.
The Stadium plays host to the
Sioux Falls Canaries of the
Northern League, which has
occupied the stadium off and
on throughout it’s history. The
Canaries moved back to Sioux Falls in 1993, where they have been ever since.
South Dakota State played two home games at Sioux Falls Stadium a year ago.
The first featured the largest crowd for a home game in Jackrabbit history, as 1,073
walked through the turnstiles to see SDSU take on Minnesota. The Jacks took the
Gophers to extra innings before falling 19-13 in ten on April 20, 2005. SDSU also
hosted Creighton on April 26 of last year.
This year, SDSU will play both Minnesota (April 12) and Kansas State (May 16-
17) at the Stadium. The facility will also be the site for the Division I Independent
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Facilities  Sioux Falls Stadium
Capacity - 4,500
1st SDSU game - Apr. 20, 2005 
(Minnesota 19, SDSU 13). 
The Jacks are 0-2 at the Stadium, also losing
13-1 to Creighton the following week.
Season Outlook
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It’s year No. 2 of South Dakota State’s foray into
Division I athletics, and there are many reasons to be
excited about the upcoming baseball season.
The Jacks will have some big holes to fill, however.
SDSU sports a 31-man roster, of which 20 have
not played a game in a Jackrabbit uniform.
Reggie Christiansen’s second season at SDSU
features a lot of talent, but also a lot of questions, and at
the same time reasons to be optimistic about the 2006
season.
INFIELD
The Jackrabbits do return two starters in the
infield, but both of the returners will be playing new
positions in a revamped infield.
The cornerstone of last year’s Jackrabbit squad was
Greg Geary. The Jacks first baseman set school records
for homers, at bats, hits, doubles, total bases and
putouts during his four-year tenure at SDSU.
In filling his
spot, the Jacks will




playing 17 at third
base and the rest as a
designated hitter.
Fisher tied for
third on the team last
season with 10
doubles, ending with
a .264 average. He
drove in 21 runs in




the infield is Chris
Iverson (Jr., Pierre).
Iverson has started 98 games in his two years as a
Jackrabbit, seeing his first games as a freshman from
left field before being moved to the infield.
Iverson started all 54 games in 2005 at short stop,
and came on strong at the end of the season. After
hitting just .229 as a freshman, and struggling early in
his sophomore season, he hit .338 the final two months
of the season. He finished with 22 RBIs, seven doubles,
and a .389 on base percentage. 
Iverson and Fisher will be depended upon on the
right side of the infield, as Iverson will move from short
stop to second base, to make room for JUCO transfer
Jake Rogers.
Rogers (Jr., Lewiston, Idaho) played two seasons at
Walla Walla Community College (Wash.) before
transferring to SDSU.
Rogers will be looked upon to hit in the middle of
the order, and provide some solid offensive pop as well
as a defensive presence for the Jacks this season.
Cal Lewis (Jr., Carson City, Nev.) will occupy the
hot corner for the Jacks this season. A transfer from
Feather River Community College (Calif.), Lewis hit .351
last season in the Golden Valley Conference, and is
expected to provide a spark for the Jacks both
offensively and defensively.
Perhaps the biggest suprise this past fall was
freshman Matt Zabel (Simi Valley, Calif.). Zabel is the
glove man of the Jackrabbit infield, and will see plenty of
game action at second and short, both as a platoon
player and a late-innings defensive replacement.
OUTFIELD
Patrolling the outfield ground for the Jacks this
spring will be three sophomores, but all saw significant
action a year ago and are the strength of the 2006 team.
Tim Hanigan (So.,
Lincoln, Neb.) returns to
his spot in center after
starting 48 games there a
season ago. He hit .279,
but drew 27 walks and was
hit by a pitch 13 more
times in the leadoff slot.
Hanigan led the
Jacks a season ago in runs
scored (47) and stolen bases (13), while hitting seven
doubles and three round-trippers. Defensively, he made
just four errors last year.
Along with Hanigan, Nick Adams is also back
where he was last year,




last season, and was listed
on Collegiate Baseball’s




games in right during last season, hitting an even .300
with 40 runs batted in. He leads the returners with 60
hits last year,. He also hit 11 doubles while stealing ten
bases a season ago.
The final outfield
spot will be occupied by
Korby Mintken (So., Blair,
Neb.). Mintken played six
games in center last year,
but spent most of his time
at second base. This year,
he moves to left to fill out
the Jackrabbit outfield.
Mintken hit .266 with
20 RBIs last year, drawing a team-high 31 walks.
Three underclassmen will provide the Jacks with
depth off the bench in the outfield.
Brian Estes (Fr., Rapid City), Jared Piper (Fr., North
Platte, Neb.) and Justin Morar (So., Omaha, Neb.) all
will vie for playing time in the outfield. Morar saw
limited action last year, hitting .231 with a home run in
13 at bats.
CATCHER
The catcher’s spot is wide open and deep, two
things it has not been the past two seasons.
Since transferring





caught every game for
the Jacks. 
While his defense
has been excellent, his
.201 average a year ago
was cause for concern. This fall, however, Sytsma has
been hitting the ball well and has two talented
youngsters along with him to play behind the dish.
Tony Martin (Fr., Omaha, Neb.) is an excellent
defensive catchers, one of the best in the Midwest
coming out of high school, and has arguably the best
arm of the three catchers.
Zach Miller (Jr., Crystal Lake, Ill.) comes to SDSU
after spending two seasons at McHenry County College
(Ill.). He brings great leadership skills to the table, and
may be the best hitter of the catchers.
No one guy has been able to separate himself from
the pack, so expect all three to see significant action for
the Jacks in 2006.
DESIGNATED HITTER
The top two candidates for designated hitter are
Kasey Keller (Sr., Rapid City) and transfer Robby Apo
(Jr., Eureka, Calif.).
Keller has served
double duty the past three
years at SDSU, as a pinch
hitter and spot position
player as well as a member
of the pitching staff.
In 2005, Keller hit
.304 in 46 at bats, hitting
two doubles and one home
run. He has a .312 career
average in mainly a pinch-
hitting role for the Jacks.
Apo, like Keller has
in the past, will be a starter
on the pitching staff as well as seeing some action as a
designated hitter.
Brian Estes could also see time in a DH role in
2006.
PITCHING
The Jackrabbit pitching staff will have almost an
entirely new look during the 2006 season, as returning
players accounted for only three wins and one-fourth of
the innings pitched last year.
It sounds worse than it is, but Christian Larson is
the lone returning pitcher who won a game for the Jacks








he will not be used as a pitcher in 2006.
The Jacks do return relievers that are experienced,
namely Gary Olechoski (Sr., Omaha, Neb.). Olechoski
was the closer for SDSU last season, saving five games.
Opponents hit just .269 off of him, as he compiled a
6.16 earned run average.
Also returning to the bullpen is junior Dalton
Decker (Pierre). Decker pitched 19.1 innings after
transferring from North Dakota last year. He went 0-3 a
year ago, compiling an 11.64 ERA.
Larson (Jr., Little Falls, Minn.) is back after a 2-4
campaign in which he started 10 games. Larson is not
going to be in the starting rotation, though, as he and
Decker will be used in situational roles out of the
bullpen.
The starting rotation features all new faces,
including three junior college transfers. Danny Klous
(Jr., Swan River, Minn.) was recognized by Collegiate
Baseball’s Players To Watch l0ist among Division I
independents for 2006. He compiled a 5-2 record for
nationally ranked Iowa Central Community College,
leading them to a regional berth. He will be expected to
throw a lot of innings in the Jacks’ rotation.
Robby Apo, the aforementioned pitcher-designated
hitter, will hold another starting spot in 2006. Apo
earned all-Golden Valley Conference honors last year at
Feather River Community College (Calif.) and will
provide the Jacks with a strong work ethic and a solid
No. 2 starter.
Matt Bowman (Jr., Madera, Calif.) comes to SDSU
from Allan Hancock College (Calif.) and will make an
immediate contribution to the Jacks as a starter. 
Rounding out the top four is freshman Isaac
Johnson (Verndale, Minn.). The hard-throwing right-
hander was expected to be a mid-week starter and
possibly make the top four, but his performance in the
fall earned him the role of No. 4 starter. Johnson was
clocked in the high 80s, even up to 91 miles per hour,
on the radar last summer.
Caleb Thielbar (Fr., Randolph, Minn.) suprised the
coaching staff with his stuff during the fall. Thielbar will
be used as a No. 4 or No. 5 starter, along with seeing
action in the mid- to late-innings out of the bullpen.
While the rotation is set, the bullpen is not.
Sophomores Pete Ohnsorg (Chaska, Minn.) and Kevin
Morsching (Rapid City) along with JUCO transfer Jacob
Kougl (Sr., Lompoc, Calif.) will battle with returners
Olechoski, Decker and Larson for spots out of the ‘pen.
Morsching, Olechoski, Ohnsorg and Kougl are
expected to battle for late-inning duties, while Larson
and Decker will be used in middle inning situation roles.
Added depth in the bullpen will be provided by
transfer Jacob Angier (Jr., Bellevue, Wash.) and
freshmen Kirby Morsching (Rapid City), Chris Reynolds
(Sheridan, Wyo.) and Zach Zimprich (Atlantic, Iowa).
Season Outlook
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Lettermen Lost
Tyson Bothof – P
Josh Elliot – P
Pat Farrell – OF
Paul Fishback – P
Greg Geary – 1B
Andrew Hofer – P
Tony Lane – IF
Tigh Surdez – P
Francisco Torres – P
Lettermen Returning
Nick Adams – OF
Dalton Decker – P
Tyson Fisher – IF
Tim Hanigan – OF
Chris Iverson – IF
Kasey Keller – P/DH
Christian Larson – P
Korby Mintken – IF/OF
Gary Olechoski – P
Kyle Sytsma – C
Others Returning
Justin Morar – OF
Pete Ohnsorg – P
Newcomers
Jake Angier – P
Robby Apo – P/DH
Eric Bess – P
Matt Bowman - P
Brian Estes – P
Isaac Johnson – P
Danny Klous – P
Jake Kougl – P
Cal Lewis - 3B
Tony Martin – C
Zach Miller – C
Kevin Morsching – P
Kirby Morsching – P
Jared Piper – OF
Chris Reynolds – P
Jake Rogers – SS
Caleb Thielbar – P
Matt Zabel – 2B/SS
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15 16   Sioux Falls Stadium
KANSAS STATE
6 p.m.
17   Sioux Falls Stadium
KANSAS STATE
3 p.m.
18   Sioux Falls Stadium
INDEPENDENT TOURN.
Utah Valley State - 7:30
19   Sioux Falls Stadium
INDEPENDENT TOURN.
New York Tech - 7:30
20   Sioux Falls Stadium
INDEPENDENT TOURN.
Game #3 - TBD
21   Sioux Falls Stadium
INDEPENDENT TOURN.
Game # 4 - TBD
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Head Coach Reggie Christiansen
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As South Dakota State enters it’s second season of NCAA Division I
baseball, it also begins the second year of coach Reggie Christiansen’s stint at
South Dakota State University.
Christiansen came to SDSU a season ago with a tall task — take a Division
II program that had a 51-88 record in the previous three years, and make them a
contender while making the jump to D-I.
The Jacks litterally jumped from the frying pan into the fire last year, as the
Jacks played their each of their first 19 games away from home, including 18
against Division I schools.
SDSU did notch a win over Butler (Ind.) along with NAIA’s Baker, but it
wasn’t until the Jacks returned home that Christiansen’s plan begin to run.
After dropping their first home game to UND, the Jacks went 12-10 in their
next 22 games, with two of those losses being by one-run and another in extra
innings.
Under Christiansen, the Jacks experienced growing pains but rallied to win
their final two games for a second place finish at the Independent Tournament.
Christiansen’s Jackrabbits won more games as D-I independents than the
previous two years as members of the North Central Conference. They also played
nine games against Division I competition that were lost by a run, and went 10
innings with Minnesota.
And if last season wasn’t tough enough, Christiansen and his assistants had
to recruit almost an entire pitching staff after graduation depleted the unit. The
coaches were forced to not only bring in players that could have immediate
impact, but also recruit freshmen that can lay the foundation for the squad’s
future.
Eight freshmen were brought in, and ten JUCO transfers have also been
welcomed to play important roles in the Jackrabbits’ second year of Division I.
Christiansen was named the sixth head coach of South Dakota State
University’s baseball program July 19, 2004.
Before coming to SDSU, the Ferndale, Calif., native spent two seasons as a
volunteer assistant at the University of Kansas. He completed work on his master’s
degree in health, sport and excercise science in the summer of 2004.
Christiansen worked primarily with the team's outfielders while assisting
with the Jayhawk hitters. He was also KU's first-base coach. Under his
instruction, Kansas players broke several school records and were honored by the
Big XII Conference. In 2004, Jayhawk hitters led the Big XII with a .316 team
batting average, the fourth highest season team total in the program's history,
while setting a school record with 697 hits. Kansas also shattered its team home
run record with 74, breaking the previous mark of 63 in 1993.
Jayhawk head coach Ritch Price gave his endorsement of Christiansen when
he was hired, saying “I'm thrilled for Reggie and for his opportunity to become a
head coach at the Division I level. I compliment South Dakota State on their
terrific hire of one of the finest young coaches in the country. Reggie is the perfect
person to lead South Dakota State to the Division I level."
Christiansen did have one year of head coaching experience before being
hired at SDSU. During the 2002 season, Christiansen manned the bench at Menlo
College, a Division II program in Atherton, Calif. A graduate of Menlo, he served
as an assistant coach from 1997-99. 
He has also spent time as the head coach of Ferndale (Calif.) High School
and the Eureka Falcons American Legion squad. Tenures as an assistant coach for
two summer teams, the San Mateo Bulldogs and the Humboldt Crabs, are also on
his resume.
Christiansen, who celebrated his 30th birthday this past August 28, and his
wife Amber have two sons, Ryan Ripken (2) and Reese Robinson (born in
August).
CHRISTIANSEN ON FALL PRACTICE
“I feel we are much improved in every aspect, and the work ethic has been
tremendous thus far.The most encouraging part of our fall was how our guys
worked in the weight room.The addition of our new strength coach Nate Moe
has made a big difference in the attitude of our players have taken to the weight
room. I think you will see a big difference in the type of athletes we are able to
put on the field this year.”
CHRISTIANSEN ON THE 2006 RECRUITING CLASS
“This will no question be the largest class we will ever have here at SDSU.
We felt our primary focus in our first full recruiting class was to upgrade our
pitching staff. We should have a lot of competition on the mound...as we focused
on position players, we looked first and foremost for kids that could play defense
at a high level. Our philosophy is to pitch and play defense at the highest level
we are capable of. Our pitching staff and our defense were our two biggest
weaknesses last year, and we feel we have adressed both of those needs.”
Assistant Coaches
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CHRIS SMART
Pitching Coach - 2nd Season
Chris Smart is another new addition to the South Dakota State baseball coaching staff this season. He will be working
primarily with the Jackrabbit pitchers and assisting with recruiting.
A native of Omaha, Neb., Smart pitched for the University of Kansas from 2001-04. He ended his collegiate playing
career ranked third on the Jayhawks' career appearances chart. A member of the all-Big XII Academic Team his junior
and senior seasons, Smart earned a bachelor's degree in liberal arts and sciences.
"The addition of coach Smart to our staff has brought stability to our pitching staff," Jackrabbit head coach Reggie
Christiansen said. "His experience of playing at the University of Kansas and in the Big XII Conference will help to
prepare our players for the challenges ahead."
PAT HOLMES
Outfield Coach - 2nd Season
Pat returns for his second season working on the SDSU staff, and he will again coach the outfielders and assisting
Christiansen with the offense. 
A Baytown, Tex., native, he played junior college baseball for San Jacinto J.C. in Hourston before transferring to Kansas. 
During his career as a pitcher, Holmes notched wins against top-ranked LSU and sixth-ranked Wichita State. Last
summer Holmes guided the Lawrence Raiders American Legion team to a state championship in Kansas, placing fourth
in the region. 
“Pat brings a great work ethic and a passion for the game that is sure to rub off on our players,” Christiansen said. 
PEGGYGORDONMILLER
PRESIDENT
Dr. Peggy Gordon Miller
became South Dakota State
University’s 18th president on
January 1, 1998, following the
retirement of Robert T. Wagner.
Before becoming president of
SDSU, Dr. Miller was a senior fel-
low and acting vice president for
Academic and International
Programs at the American
Association of State Colleges and
Universities in Washington, D.C.
She has extensive collegiat
education leadership experience at
the University of Akron, where she
served as president from 1992 to
1996, and Indiana University
Northwest, where she served as
chancellor from 1983 to 1992.
Miller earned her doctorate in
secondary education from Indiana
University, her master’s degree in
English and secondary education
from Northwestern University, and
her bachelor’s degree from
Transylvania University. She taught
high school in Gary, Indiana, and
moved into various teaching and
administrative positions in the
Indiana University system.
She amassed a broad range of
national experience and made
extensive contacts in the
Washington community. Miller cur-
rently serves on the corporate




Dr. Fred Oien became the 11th
athletic director at South Dakota
State University  July 1, 1990.   
Oien earned his Bachelor's
Degree at SDSU in 1972 and has
been on the SDSU staff since 1979,
becoming athletic business/ticket
manager in 1981.   
Oien is a 1968 graduate of
Baltic, SD, High School.  He added
a master's degree at SDSU in 1975,
then completed his doctorate
(Ed.D) at the University of
Massachusetts-Amherst in 1979.   
Oien taught physical educa-
tion and health at the Brookings
Middle School 1973-76, during
which time he was varsity golf
coach for both boys and girls, and
middle school basketball and foot-
ball coach.  His golf teams won
state championships for both boys
and girls.     
Oien was also women's golf
coach at SDSU,  guiding the Jacks
to one North Central Conference
championship.   The SDSU
women's golf team of 1982 was
voted South Dakota Women's
College Team of the Year.   
Oien has two children, son
Jon and daughter Mary.
MYLO HELLICKSON
FACULTY REPRESENTATIVE
Dr. Hellickson has been South
Dakota State University's faculty
representative to the North Central
Conference and NCAA since 1977,
and as such is also chairman of the
Athletic, Intramural and Recreation
Committee on campus.  
Hellickson is an instructor in
the agriculture engineering depart-
ment  at SDSU. He  has been on
the SDSU staff since 1969, serving
as a professor in agricultural engi-
neering until he was appointed as
head of that department during the
summer of 1982.  
Dr. Hellickson's specialty has
been in the area of livestock  struc-
tures and environment with recent
emphasis on solar energy use in
agriculture.  A native of Belfield,
ND, he earned a Bachelor's Degree
in  agricultural engineering from
North Dakota State University in
1964, added a master's degree in
Ag Engineering from NDSU in
1966, then earned a Ph.D. in engi-
neering at West Virginia University
in 1969.  He was included in
Outstanding Young Men of America
in 1970.  
Hellickson was presented the
North Central Conference




Dr. James Booher was induct-
ed into the National Athletic
Trainers Association Hall of Fame
during the summer of 1998.
He heads one of the top ath-
letic training operations not only in
the Upper Midwest but the country.
He has been responsible for
the development and growth of the
athletic training-physical therapy
program at SDSU and has had
exceptional results in placing stu-
dents as they advance toward their
physical therapy degree.   
Booher is a native of Ashland,
Neb. He earned a Bachelor's
Degree in Biology at Nebraska
Wesleyan in 1965.
He received physical therapy
training at Mayo Clinic in
Rochester, Minn., then earned a
Master's Degree in HPER at SDSU
in 1969.   
He completed his doctorate at
the University of Utah in 1976.
Booher has been on the SDSU staff
since 1967, although he split time
between the university and the
Brookings Hospital until 1975
when he became a full-time staff
member at SDSU.  
Booher co-authored a text-
book entitled "Athletic Injury
Assessment".   
Booher is a member of  the
NCC Hall of Fame and the South
Dakota Athletic Trainers Association
Hall of Fame.
Administration
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No.     Name                                               Pos.       B-T      Ht.      Wt.        Yr.           Hometown
1 Matt Zabel ................................................2B/SS R-R 5-8 155 Fr. Simi Valley, CA
2 Tony Martin .....................................................C R-R 5-6 165 Fr. Omaha, NE
3 Jared Piper ....................................................OF L-L 5-8 160 Fr. North Platte, NE
4 ** Chris Iverson .................................................2B L-R 5-10 170 Jr. Pierre, SD
5 Robby Apo.................................................P/DH L-R 6-1 195 Jr. Eureka, CA
6 Jake Rogers ...................................................SS R-R 6-0 180 Jr. Lewiston, ID
7 * Tyson Fisher ..................................................1B R-R 6-2 195 So. Fortuna, CA
8 Pete Ohnsorg ...................................................P R-R 6-1 185 So. Chaska, MN
9 Brian Estes.....................................................OF R-R 6-0 180 RsFr. Rapid City, SD
10 Kevin Morsching..............................................P R-R 6-0 185 So. Rapid City, SD
11 * Korby Mintken...........................................OF/IF L-R 6-0 160 So. Blair, NE
12 Matt Bowman...................................................P R-R 6-0 180 Jr. Madera, CA
13 * Tim Hanigan ..................................................OF R-R 6-0 185 So. Lincoln, NE
14 * Nick Adams ...................................................OF L-L 6-1 180 So. Lenexa, KS
15 Cal Lewis .......................................................3B R-R 5-10 220 Jr. Carson City, NV
18 Jake Kougl .......................................................P R-R 6-0 205 Sr. Lompoc, CA
20 Isaac Johnson..................................................P R-R 6-2 185 Fr. Verndale, MN
21 *** Gary Olechoski ................................................P R-R 6-3 210 Sr. Omaha, NE
23 Jake Angier ......................................................P R-R 6-0 175 Jr. Bellevue, WA
25 Zach Miller ......................................................C R-R 6-1 210 Jr. Crystal Lake, IL
27 Caleb Thielbar .................................................P L-S 6-0 180 Fr. Randolph, MN
28 * Justin Morar ..................................................OF R-R 6-0 190 So. Omaha, NE
29 * Christian Larson ..............................................P R-R 6-3 200 Jr. Little Falls, MN
30 *** Kasey Keller ..................................................DH R-R 6-2 205 Sr. Rapid City, SD
31 * Dalton Decker ..................................................P L-L 6-5 215 Jr. Pierre, SD
32 Kirby Morsching ..............................................P R-R 6-1 175 Fr. Rapid City, SD
34 Chris Reynolds ................................................P L-L 6-3 205 Fr. Sheridan, WY
35 Danny Klous ....................................................P R-R 6-4 190 Jr. Swan River, MN
36 ** Kyle Sytsma.....................................................C R-R 6-2 205 Sr. Clearwater, MN
Eric Bess..........................................................P L-L 6-1 210 Jr. Carlotta, CA
Zach Zimprich..................................................P R-R 6-1 205 Fr. Alantic, IA
* indicates number of varsity letters earned 
COACHING STAFF
19 Reggie Christiansen........................Head Coach 2nd Year
17 Chris Smart..........................................Assistant 2nd Year
22 Pat Holmes ..........................................Assistant 2nd Year
2006 Roster
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14 NICK ADAMS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield L-L 6-1 180 So. Lenexa, Kan.
Nick started 52 games in right field last year ... hit .300
with 40 RBIs ... transferred to SDSU after attending
Wichita State in 2003 ... graduated from Shawnee Mission
Northwest High School, where he played four years of
baseball for head coach Rich Kuzydym ... named to the
all-Kansas all-star team his senior year ... also received all-Sun County and all-
Sunflower Conference recognition his final two seasons ... majoring in speech
communications .. born June 30, 1985 ... parents are Jay and Linda Adams.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2005 53-52 .300 200 34 60 11 1 1 40 76 .380 8 1 16 1 14 10-12
31 DALTON DECKER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher L-L 6-5 215 Jr. Pierre, S.D.
Dalton went 0-3 with a save in 16 appearances last year ...
a 2002 graduate of T.F. Riggs High School ... transferred
from UND last year ...  played three years of baseball for
Pierre American Legion Post 8 ... also lettered in wrestling
and basketball while at Riggs High ... majoring in wildlife
and fisheries science ... born March 26, 1984 ... parents are Doug and Kay Decker.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year G GS ERA W-L-S CG IP H R ER BB SO HR WP HBP Opp. BA
2005 16 1 11.64 0-3-1 0 19.1 33 35 25 16 7 2 2 4 .371
7 TYSON FISHER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
First Base R-R 6-2 195 So. Fortuna, Calif.
Tyson started 50 games a year ago ... hit .264 with 10
doubles ... was a two-sport standout in high school,
lettering two years in basketball and four years in baseball
... received all-County first-team honors three times in
baseball ... also named to all-County basketball squad once
... hit .431 his sophomore year, .460 his junior, and .500 his senior year at
Fortuna High ... was voted team MVP and captain twice while playing baseball for
Eric Helms ... also a National Honor Society student... majoring in history ... born
May 21, 1986 ... parents are Reid and Terri Fisher.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2005 50-50 .264 174 25 46 10 0 1 21 59 .339 18 13 48 1 4 0-1
13 TIM HANIGAN
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield R-R 6-0 185 So. Lincoln, Neb.
Tim started 52 games last year, including 48 in center ...
led team in stolen bases (13), runs scored (47), and walks
(27) ... redshirted in 2004... earned two letters in baseball
and basketball, and three in football at Lincoln Pius X High
School ... voted to all-city team by Lincoln Journal Star ...
also received all-state honors in football ... National Honor society student ...
majoring in mechanical engineering ... born February 17, 1985 ... parents are
Mike and Carol Hanigan.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2005 53-32 .279 183 47 51 7 1 3 29 69 .377 27 13 23 2 11 13-16
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4 CHRIS IVERSON
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Second Base L-R 5-10 170 Jr. Pierre, S.D.
Chris started all 54 games as a shortstop in 2005, batting
.288 ... played in 46 games in 2004, starting 44 and
hitting .229 ... started 14 games at short, as well as seeing
time at second, third, and in left for the Jacks in 2004 ...
batted .410 with five home runs in 2003 for American
Legion Post 8 ... was also voted team MVP ... received all-state honors from
Rapid City Journal ... lettered in basketball, soccer and track at T.F. Riggs High
School in Pierre ... also a National Honor Society student ... born December 27,
1984 ... majoring in both Spanish and global studies ... parents are Jim and Rosa
Iverson ... father Jim played baseball at SDSU (1967-1969).
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2004 46-44 .229 131 21 30 5 1 0 12 37 .282 7 4 31 5 4 1-1
2005 54-54 .288 170 28 49 7 0 1 22 59 .347 21 7 43 0 4 5-10
Total 100-98 .262 301 49 79 12 1 1 34 96 .319 28 11 74 5 8 6-11
30 KASEY KELLER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Designated Hitter R-R 6-2 205 Sr. Rapid City, S.D.
Kasey pitched in 12 games during 2005, compiling a 1-2
record ... also hit .306 in 46 at bats ... appeared in 10
games in 2004, going 0-1 with a 5.68 ERA ... was also
used as a designated hitter and pinch hitter in 2004,
batting .333 with a home run in 18 at bats ... appeared in
eight games as a freshman for SDSU in 2003 ... earned Rapid City Journal all-
state honors in 2001 for American Legion Post 22, winning two games in the
state tournament ... undecided about major ... born April 12, 1984 ... parents are
William and Pam Keller.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2003 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0-0
2004 26-2 .333 18 3 6 0 0 1 4 9 .500 1 0 2 1 3 1-1
2005 31-12 .304 46 3 14 2 0 1 6 19 .413 2 1 11 0 1 0-0
Total 65-15 .312 64 6 20 2 0 2 10 28 .437 3 1 13 1 4 1-1
CAREER PITCHING STATISTICS
Year G GS ERA W-L-S CG IP H R ER BB SO HR WP HBP Opp. BA
2003 8 1 12.46 0-0-0 0 17.1 29 26 24 12 9 6 4 5 .372
2004 10 0 5.68 0-1-0 0 12.2 18 15 8 6 16 3 0 1 .310
2005 12 3 9.10 1-2-0 0 29.2 42 37 30 16 18 5 7 9 .331
Total 30 4 9.35 1-3-0 0 59.2 89 78 62 34 43 14 11 15 .338
29 CHRISTIAN LARSON
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-3 200 Jr. Little Falls, Minn.
Christian started 10 games for the Jacks last year, going 2-
4  ... did not see any action in 2004, redshirting for the
Jacks ... was a two-year starter in baseball for at Little Falls
High School, lettering three times ... also a two-year letter
winner in football ... business economics major ... born
Jan. 7, 1985 ... parents are Carl and Carol Larson ... father is former SDSU
offensive line coach in football.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year G GS ERA W-L-S CG IP H R ER BB SO HR WP HBP Opp. BA
2005 11 10 10.09 2-4-0 0 35.2 56 67 40 27 16 2 11 14 .344
11 KORBY MINTKEN
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield/Infield L-R 6-0 160 So. Blair, Neb.
Korby will shift to the outfield after starting 37 games at
second base last year ... drew 31 walks, leading to a .410
on-base percentage, both team highs a year ago ... was a
two-sport athlete at Blair, participating in both baseball and
basketball ... team captain his last two seasons of baseball
in Blair ... born March 12, 1986 ... majoring in wildlife management ... parents are
Jim and Rochelle Mintken.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2005 47-44 .266 128 29 34 5 0 2 20 45 .352 31 1 25 1 6 7-11
28 JUSTIN MORAR
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield R-R 6-0 190 So. Omaha, Neb.
Justin played in nine games last year, hitting a home run in
13 at bats ... hit .400 during senior season at Omaha
Central High School ... lettered three years in baseball for
coach Scott Hodges ... member of National Honor Society
and Spanish National Honor Society ... majoring in pre-
medicine ... born July 24, 1986 ... parents are David and Dee Dee Morar.
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21 GARY OLECHOSKI
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-3 210 Sr. Omaha, Neb.
Gary held the role of closer as a junior, saving five games
... opponents hit just .269 off him in 19 innings of work ...
notched three wins in 2004, defeating Minnesota-Duluth,
Nebraska-Omaha and St. Cloud State ... appeared in ten
games in 2003, including a victory over South Dakota ...
two-year all-conference and honorable mention all-state
selection at Daniel J. Gross Catholic High School in Omaha ... lettered in football,
tennis, basketball and baseball ... had an 11-4 record with 2.47 ERA in baseball ...
was also all-conference in football and basketball ... majoring in construction
management ... born March 26, 1984 ... parents are Ronald and Patti Olechoski.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year G GS ERA W-L-S CG IP H R ER BB SO HR WP HBP Opp. BA
2003 10 8 9.50 1-5-0 0 41.2 61 51 44 25 38 7 5 2 .345
2004 13 9 9.96 3-7-0 1 47.0 78 61 52 21 27 8 2 10 .370
2005 20 0 6.16 0-6-5 0 19.0 21 17 13 11 14 3 1 5 .269
Total 43 17 9.11 4-18-5 1 107.2 160 129 109 57 79 18 8 17 .343
8 PETE OHNSORG
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-1 185 So. Chaska, Minn.
Pete did not see any action last year ... redshirted in 2004
... was a three-year starter at Holy Angels High School in
Richfield, Minn. ... was also team captain for coach Jim
Page ... also played on Chaska legion team, earning all-
conference honors ... undecided about college major ...
born August 15, 1985 ... parents are Robert and Sue Ohnsorg.
36 KYLE SYTSMA
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Catcher R-R 6-2 205 Sr. Clearwater, Minn.
Kyle started every game behind the dish last season ....
played in 47 of SDSU’s 48 games in 2004, starting 46 at
catcher ... transferred to SDSU from Minnesota-Duluth for
the 2004 school year ... a 2002 graduate of St. Cloud
Technical High School, where he lettered in baseball all
four seasons for coach Steve Taylor ... named to all-
conference team twice ... voted team academic MVP ... majoring in mechanical
engineering ... born October 25, 1983 ... parents are Mark and Joleen Sytsma.
CAREER HITTING STATISTICS
Year G-GS Avg. AB R H 2B 3B HR RBI TB Slg. BB HP SO SF SH SB-ATT
2004 47-46 .182 132 15 24 6 0 1 15 33 .250 18 3 32 1 0 0-0
2005 54-54 .201 154 19 31 4 0 1 14 38 .247 24 4 33 1 8 1-2
Total 101-100.192 286 34 55 10 0 2 29 71 .248 42 7 65 2 8 102
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23 JAKE ANGIER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-0 175 Jr. Bellevue, Wash.
Jake transferred to SDSU after playing two years at Big
Bend Community College ... saved six games as a
sophomore, compiling a 3.12 ERA ... team captain for
Eastside Catholic High School ... hit .406 as a high
school senior, leading Eastside Catholic to the state
tournament under coach Bill Caudill ... majoring in agricultural business ... born
March 4, 1985 ... son of Kent Angier of Bellevue and Cindy Horgan of Bellevue.
5 ROBBY APO
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher/DH L-R 6-1 195 Jr. Eureka, Calif.
Robby will pitch in the starting rotation and get at bats as
a DH this season for the Jacks ... played two years at
Feather River Community College before transferring to
SDSU this past fall ... named to first-team all-Golden
Valley Conference last year, finishing with a 7-4 record ...
played four years of varsity baseball at Eureka High under coach Jerry Crnich ...
combined ERA of under three during those four seasons ... MVP of high school
league as a junior ... received all-conference recognition as a high school senior
... born November 5, 1984 ... majoring in sociology ... son of Craig and Debby
Apo. 
ERIC BESS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher L-L 6-1 210 Jr. Carlotta, Calif.
Eric transferred to SDSU from Chico State University in
the fall ... also spent a year at College of the Siskiyous ...
received all-Grand Valley Conference honors as a pitcher
last year, going 2-1 with a 3.46 ERA ... lettered four times
in baseball at Fortuna High School ... twice named all-
conference at Fortuna ... hit .333 his senior season, while winning nine games on
the mound with a 1.76 ERA ... team captain and team MVP his last two years at
Fortuna ... majoring in agricultural business ... born July 14, 1984 ... son of Tom
and Christie Bess.
12 MATT BOWMAN
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-0 180 Jr. Madera, Calif.
Matt played a year of baseball at Allan Hancock College
before transferring to SDSU ... also spent two years at
Cuesta Junior College ... while at Allan Hancock, he
pitched his way to second team Western State Conference
honors, with a 5-4 record and a 4.87 ERA ...  played two
years of varsity baseball at Madera for coach Andy Zavorek ... also played two
years of varsity soccer ... born September 11, 1984 ... majoring in sociology ...
son of Jim and Karen Bowman ... uncle Stan Papi spent six seasons in the
majors, playing the middle infield for St. Louis, Montreal, Boston and Detroit from
1974-1981.
9 BRIAN ESTES
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield R-R 6-0 180 RsFr. Rapid City, S.D.
Brian spent last summer on the Rapid City Post 22
American Legion team that qualified for the American
Legion World Series ... lettered in football at Stevens High
School for coach Joel Hybertson ... majoring in business
economics ... born January 23, 1986 ... son of Bret and
Kay Estes.
20 ISAAC JOHNSON
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-2 185 Fr. Verndale, Minn.
Isaac comes to SDSU from Verndale Public School ... he
played four years of baseball at Verndale for coach Greg
Johnson, receiving all-conference honors as a senior ...
lettered all four years in baseball, plus four years in
basketball and three in football while at Verndale ...
undecided about college major ... born October 7, 1986 ... son of Dean and
Michelle Johnson.
36 DANNY KLOUS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-4 190 Jr. Swan River, Minn.
Danny transferred to SDSU after pitching two seasons at
Iowa Central Community College ... went 5-2 with a 3.18
ERA in 68 innings at Iowa Central last year ... played three
years of baseball at Grand Rapids High School ... posted
an 8-1 mark as a senior, compiling a minimal 0.44 ERA ...
collected 90 strikeouts in 63 innings, while walking just 15 ... also lettered in
football and swimming at Grand Rapids ... born on February 28, 1985 ... majoring
in clinical laboratory science ... son of Bob and Judy Klous.
18 JAKE KOUGL
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-0 205 Sr. Lompoc, Calif.
Jake spent his junior season at San Francisco State, then
transferred to SDSU this past fall ... made a team-high 28
appearances, saving two games for SFSU last year ...
played two years at Allan Hancock College ... was born in
Augsberg, Germany ... born November 10, 1983 ...
majoring in sociology ... son of Jeff and Joyce Kougl.
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15 CAL LEWIS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Third Base R-R 5-10 220 Jr. Carson City, Nev.
Cal is a transfer from Feather River Community College ...
earned first team all-Golden Valley Conference as a
sophomore, batting .315 with 10 doubles and 26 RBIs ...
attended Douglas High School in Minden, Nev., where he
lettered in baseball, football and tennis ... received all-
league honors in high school as both a third baseman in
baseball and an offensive guard in football ... born in March 12, 1984 ... majoring
in sociology ... son of Steve and Michele Lewis.
2 TONY MARTIN
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Catcher R-R 5-6 165 Fr. Omaha, Neb.
Tony is recognized as one of the best defensive catchers
of his class in the Midwest ... received all-state honors as
both a junior and senior at Omaha Burke High School ...
lettered three years in high school for coach Mike Sortino
... earned academic letters all four years at Omaha Burke,
compiling a 3.8 GPA or higher each year ... born September 15, 1986 ... majoring
in health promotion ... son of Mike and Lori Miller.
25 ZACH MILLER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Catcher R-R 6-1 210 Jr. Crystal Lake, Ill.
Zach is a transfer from McHenry County College where he
was voted to the Illinois Junior College All Star team ...
hit .385 with 10 doubles and 25 RBIs last year at
McHenry ... twice earned all-conference honors at Prairie
Ridge High School in Crystal Lake ... hit .401 as a senior,
with 39 RBIs, six home runs and 17 doubles ... also lettered in basketball as a
senior ... majoring in consumer affairs ... born September 26, 1984 ... son of
Charles and Mary Miller.
10 KEVIN MORSCHING
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-0 185 So. Rapid City, S.D.
Kevin spent a year pitching for Midland College before
transferring to SDSU ... recorded a 3-1 mark in 27 innings
at Midland a year ago ... pitched for legendary coach Dave
Ploof at Rapid City Post 22 ... named Rapid City Journal
male high school athlete of the year as a senior ...
graduate of St. Thomas More High School in Rapid City, where he earned letters
in football and wrestling ... born October 25, 1985 ... majoring in biology ... son
of Kevin and Kim Morsching. 
32 KIRBY MORSCHING
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-1 175 Fr. Rapid City, S.D.
Kirby comes to SDSU after a successful stint for Rapid City
American Legion Post 22 ... he finished last summer with a
9-2 record, compiling a 3.22 ERA ... won three games
during Post 22’s run to the American Legion World Series,
two in the state tournament including a victory in the state
championship game ... named to Rapid City Journal all-
state team ... also lettered six years in wrestling and four in football while at St.
Thomas More High School ... majoring in psychology ... born March 1, 1987 ...
son of Kevin and Kim Morsching.
3 JARED PIPER
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Outfield L-L 5-8 160 Fr. North Platte, Neb.
Jared was a four-sport athlete at North Platte High ... hit
.476 with 11 triples last season for North Platte Post 163 ...
also lettered in basketball, football, and track ... named all-
Greater Nebraska Conference in basketball ... born January
16, 1987 ... majoring in history ... son of Kevin and Julie
Piper.
34 CHRIS REYNOLDS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher L-L 6-3 205 Fr. Sheridan,Wyo.
Chris played American Legion baseball for the Sheridan
Troopers before enrolling at SDSU ... he compiled a 3.80
ERA last season ... also hit .360 with seven home runs and
46 RBIs ... named to all-state team twice ... team captain in
2004 and 2005 for the Troopers ... also played golf at
Sheridan, where he received all-conference and all-state honors ... majoring in
pharmacy ... born April 13, 1987 ... son of Don and Maureen Reynolds.
6 JAKE ROGERS
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Shortstop R-R 6-0 180 Jr. Lewiston, Idaho
Jake studied two years at Walla Walla Community College
prior to attending SDSU ... received all-conference
recognition both seasons at Walla Walla, hitting .323 last
year ... lettered all four years of high school baseball in
Lewiston for coach Tom Grunenfelder ... hit over .500 for
his high school career, highlighted by a .526 average in senior season ... named
2003 Idaho baseball player of the year ... earned 2003 Idaho League MVP honors
... named to all-state team three times ... a member of the National Honor Society
... born March 16, 1984 ... majoring in history ... son of Mark and Ann Rogers.
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27 CALEB THIELBAR
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher S-L 6-0 180 Fr. Randolph, Minn.
Caleb was a two-sport star in Randolph ... had a terrific
senior season, going 9-0 with a 0.69 ERA ... also hit .565
with 17 extra base hits ... compiled a 20-2 career record
at Randolph ... three-time all-conference in baseball ...
lettered three times for coach Dennis Murray ... also
lettered four times in basketball, earning all-conference honors twice ... voted
MVP of team in both basketball and baseball as a senior ... named US Army
National Scholar Athlete ... born January 31, 1987 ... majoring in wildlife and
fisheries ... son of Calvin and Janet Thielbar.
1 MATT ZABEL
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Infield R-R 5-8 155 Fr. Simi Valley, Calif.
Matt comes to SDSU as one of The Baseball Factory’s top
prospects ... hit .357 his senior season for Royal High
School ... lettered three times for coach Dan Maye ...
lifetime member of the California Scholarship Federation
... majoring in athletic training ... born December 22,
1986 ... son of Ken and Leesa Zabel.
ZACH ZIMPRICH
POSITION B-T HT WT YR HOMETOWN
Pitcher R-R 6-1 205 Fr. Atlantic, Iowa
Zach had a successful four-sport career at Atlantic High
School before enrolling at SDSU ... named to Hawkeye
Ten all-conference baseball team four times under coach
Gaylord Schelling ... twice named to all-Southwest Iowa
team ... also lettered three times in football and track and
once in basketball ... member of National Honor Society ... born March 4, 1987 ...
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Record: 17-38   Home: 8-4  Away: 5-34   Neutral: 4-0  
Player AVG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB ATT PO A EFLD%
16 Greg Geary .337 54 54 205 38 69 12 0 10 52 111 .541 18 8 25 2 .404 4 0 2 2 427 13 6 .987
30 Kasey Keller .304 31 12 46 3 14 2 0 1 6 19 .413 2 1 11 2 .347 0 1 0 0 1 2 0 1.000
14 Nick Adams .300 53 52 200 34 60 11 1 1 40 76 .380 8 1 16 4 .329 1 14 10 12 121 5 2 .984
4 Chris Iverson .288 54 54 170 28 49 7 0 1 22 59 .347 21 7 43 3 .389 0 4 5 10 67 146 14 .938
5 Pat Farrell .285 54 54 186 38 53 7 2 3 29 73 .392 20 13 47 1 .386 4 1 3 4 75 3 4 .951
13 Tim Hanigan .279 53 52 183 47 51 7 1 3 29 69 .377 27 13 23 4 .404 2 11 13 16 125 2 4 .969
3 Tony Lane .276 53 53 192 29 53 10 2 3 34 76 .396 27 9 36 1 .385 3 8 6 8 60 97 17 .902
11 Korby Mintken .266 47 44 128 29 34 5 0 2 20 45 .352 31 1 25 4 .410 1 6 7 11 86 89 17 .911
9 Tyson Fisher .264 50 50 174 25 46 10 0 1 21 59 .339 18 13 48 3 .374 1 4 0 1 13 22 11 .761
28 Justin Morar .231 9 3 13 3 3 0 0 1 1 6 .462 3 0 6 0 .375 0 0 0 0 5 0 0 1.000
36 Kyle Sytsma .201 54 54 154 19 31 4 0 1 14 38 .247 24 4 33 4 .322 1 8 1 2 246 41 6 .980
24 Kyle Knott .162 20 7 37 4 6 0 0 1 3 9 .243 1 0 12 2 .184 0 0 0 0 0 0 0 .000
7 Adam Labat .000 17 0 6 5 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 3 1 .250 0 0 0 0 10 3 1 .929
--------------
21 Gary Olechoski .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 1.000
33 Andrew Hofer .000 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 1.000
23 Tyson Bothof .000 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 11 2 .882
34 Francisco Torres .000 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 11 2 .867
31 Dalton Decker .000 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4 1 .800
15 Paul Fishback .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 5 0 1.000
29 Jared Huber .000 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 1 .667
17 Christian Larson .000 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 7 .300
35 Tigh Surdez .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 7 0 1.000
20 Josh Elliott .000 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 8 2 .846
Totals .277 55 55 1694 302 469 75 6 28 271 640 .378 202 70 328 31 .374 17 57 47 66 1252 479 97 .947
Opponents .329 55 55 1774 451 583 102 16 41 399 840 .474 274 77 248 24 .434 27 37 102 123 1314 539 82 .958
Pitcher ERA W L APP GS CG SHO CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
35 Tigh Surdez 4.74 4 2 21 0 0 0 0 2 38.0 44 25 20 21 19 8 1 2 149 .295 3 6 1 0 6
21 Gary Olechoski 6.16 0 6 20 0 0 0 0 5 19.0 21 17 13 11 14 3 0 3 78 .269 1 5 0 1 2
23 Tyson Bothof 6.55 3 6 15 12 4 0 0 0 78.1 91 63 57 62 63 20 4 6 324 .281 4 7 0 1 1
34 Francisco Torres 6.67 2 7 16 16 3 1 0 0 83.2 111 68 62 33 46 14 1 6 342 .325 9 16 2 7 7
15 Paul Fishback 8.68 1 0 15 0 0 0 0 0 18.2 31 19 18 13 8 5 1 1 82 .378 2 3 0 2 3
33 Andrew Hofer 8.68 0 1 18 1 0 0 0 0 18.2 42 28 18 7 13 6 2 6 97 .433 2 0 0 3 1
20 Josh Elliott 8.87 4 5 13 10 1 0 0 1 67.0 103 77 66 46 35 16 3 8 287 .359 10 11 3 7 4
30 Kasey Keller 9.10 1 2 12 3 0 0 0 0 29.2 42 37 30 16 18 15 1 5 127 .331 7 9 0 1 3
17 Christian Larson 10.09 2 4 11 10 0 0 0 0 35.2 56 67 40 27 16 11 2 2 163 .344 11 14 0 2 5
29 Jared Huber 10.61 0 1 10 1 0 0 0 0 9.1 9 15 11 22 9 0 0 0 36 .250 2 2 0 2 0
31 Dalton Decker 11.64 0 3 16 1 0 0 0 1 19.1 33 35 25 16 7 4 1 2 89 .371 2 4 1 1 5
Totals 7.76 17 37 55 54 8 1 0 9 417.1 583 451 360 274 248 102 16 41 1774 .329 53 77 7 27 37
Opponents 4.91 37 17 55 54 2 3 2 6 438.0 469 302 239 202 328 75 6 28 1694 .277 36 70 8 17 57
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SDSU Opponents
Game date Opponent Score R-H-E R-H-E Inns W-L-T Pitcher of Record
Feb 16, 2005 at Kansas 2-8 L 2-6-0 8-11-1 9 0-1-0 Torres (L 0-1)
Feb 17, 2005 at Kansas 5-13 L 5-10-4 13-12-2 9 0-2-0 Larson (L 0-1)
Feb 18, 2005 at Kansas 2-15 L 2-6-1 15-15-2 9 0-3-0 Elliott (L 0-1)
Feb 18, 2005 at Kansas 1-14 L 1-5-2 14-10-1 9 0-4-0 Huber (L 0-1)
Mar 06, 2005 vs Butler (Ind.) W 8-5 8-13-3 5-4-1 9 1-4-0 Bothof (W 1-0)
Mar 07, 2005 at Southeast Missouri 2-7 L 2-7-2 7-10-1 9 1-5-0 Torres (L 0-2)
Mar 08, 2005 at Arkansas State 1-14 L 1-8-4 14-13-1 9 1-6-0 Elliott (L 0-2)
Mar 10, 2005 at Baker (Kan.) W 21-11 21-19-4 11-13-4 8 2-6-0 Larson (W 1-1)
Mar 11, 2005 at Nebraska 2-7 L 2-5-0 7-9-1 9 2-7-0 Bothof (L 1-1)
Mar 12, 2005 at Nebraska 1-15 L 1-2-1 15-17-0 7 2-8-0 Torres (L 0-3)
Mar 12, 2005 at Nebraska 3-15 L 3-7-1 15-15-1 7 2-9-0 Decker (L 0-1)
Mar 13, 2005 at Nebraska 4-17 L 4-12-2 17-20-1 9 2-10-0 Elliott (L 0-3)
Mar 15, 2005 at Creighton 0-13 L 0-6-5 13-8-0 7 2-11-0 Larson (L 1-2)
Mar 15, 2005 at Creighton 2-3 L 2-3-1 3-8-1 7 2-12-0 Surdez (L 0-1)
& Mar 19, 2005 vs Notre Dame W 13-7 13-16-2 7-10-5 9 3-12-0 Elliott (W 1-3)
& Mar 19, 2005 at Evansville 5-6 L 5-6-1 6-10-2 9 3-13-0 Olechoski (L 0-1)
& Mar 20, 2005 at Evansville 9-10 L 9-8-2 10-12-4 9 3-14-0 Decker (L 0-2)
Mar 24, 2005 at Illinois State 1-5 L 1-2-1 5-11-0 5 3-15-0 Bothof (L 1-2)
Mar 27, 2005 at Valparaiso 1-2 L 1-3-1 2-10-2 (8) 3-16-0 Decker (L 0-3)
Mar 27, 2005 at Valparaiso 0-1 L 0-4-0 1-6-0 7 3-17-0 Torres (L 0-4)
Mar 30, 2005 at Dakota Wesleyan 6-7 L 6-11-3 7-13-1 9 3-18-0 Olechoski (L 0-2)
Apr 02, 2005 NORTH DAKOTA 2-5 L 2-4-2 5-5-0 7 3-19-0 Bothof (L 1-3)
Apr 02, 2005 NORTH DAKOTA W 8-5 8-9-0 5-11-0 7 4-19-0 Surdez (W 1-1)
Apr 03, 2005 NORTH DAKOTA W 9-3 9-7-1 3-8-0 7 5-19-0 Elliott (W 2-3)
Apr 03, 2005 NORTH DAKOTA W 10-7 10-7-1 7-9-5 7 6-19-0 Surdez (W 2-1)
Apr 06, 2005 DAKOTA WESLEYAN W 12-11 12-14-1 11-13-1 9 7-19-0 Keller (W 1-0)
Apr 08, 2005 at Indiana State 6-7 L 6-8-4 7-9-2 9 7-20-0 Surdez (L 2-2)
Apr 09, 2005 at Indiana State 3-11 L 3-9-1 11-10-0 7 7-21-0 Bothof (L 1-4)
Apr 09, 2005 at Indiana State 7-17 L 7-9-4 17-17-0 9 7-22-0 Larson (L 1-3)
Apr 10, 2005 at Indiana State 8-9 L 8-10-2 9-11-2 9 7-23-0 Olechoski (L 0-3)
Apr 13, 2005 at Minnesota 5-8 L 5-5-2 8-10-2 9 7-24-0 Torres (L 0-5)
Apr 16, 2005 NORTH DAKOTA STATE W 10-1 10-10-0 1-8-3 9 8-24-0 Bothof (W 2-4)
Apr 17, 2005 NORTH DAKOTA STATE W 4-3 4-6-0 3-8-3 7 9-24-0 Elliott (W 3-3)
Apr 17, 2005 NORTH DAKOTA STATE W 9-6 9-9-1 6-9-3 7 10-24-0 Surdez (W 3-2)
Apr 20, 2005 MINNESOTA 13-19 L 13-11-1 19-22-3 (10) 10-25-0 Olechoski (L 0-4)
Apr 22, 2005 at Utah Valley State W 7-1 7-11-1 1-4-3 7 11-25-0 Torres (W 1-5)
Apr 22, 2005 at Utah Valley State 5-12 L 5-9-4 12-12-1 9 11-26-0 Keller (L 1-1)
Apr 23, 2005 at Utah Valley State 5-11 L 5-8-3 11-13-1 7 11-27-0 Bothof (L 2-5)
Apr 23, 2005 at Utah Valley State W 12-9 12-17-1 9-11-3 9 12-27-0 Fishback (W 1-0)
Apr 26, 2005 CREIGHTON 1-13 L 1-5-0 13-14-1 9 12-28-0 Torres (L 1-6)
Apr 27, 2005 SW MINNESOTA STATE 5-10 L 5-6-1 10-13-1 7 12-29-0 Hofer (L 0-1)
Apr 27, 2005 SW MINNESOTA STATE W 18-8 18-18-5 8-9-1 7 13-29-0 Larson (W 2-3)
Apr 30, 2005 at North Dakota State W 8-1 8-12-4 1-3-0 7 14-29-0 Bothof (W 3-5)
Apr 30, 2005 at North Dakota State W 7-0 7-10-1 0-4-1 7 15-29-0 Torres (W 2-6)
%May 01, 2005 at North Dakota State 0-0 L 0-0-0 0-0-0 1 15-30-0 None
May 10, 2005 at Northern Iowa 4-5 L 4-12-3 5-8-4 (10) 15-31-0 Olechoski (L 0-5)
May 11, 2005 at Northern Iowa 3-5 L 3-7-1 5-11-0 9 15-32-0 Bothof (L 3-6)
May 13, 2005 at Southern Illinois 2-7 L 2-7-2 7-12-2 9 15-33-0 Elliott (L 3-4)
May 14, 2005 at Southern Illinois 1-8 L 1-4-1 8-10-3 9 15-34-0 Larson (L 2-4)
May 15, 2005 at Southern Illinois 1-6 L 1-5-2 6-10-0 9 15-35-0 Torres (L 2-7)
May 17, 2005 at Kansas State 11-21 L 11-16-2 21-12-2 9 15-36-0 Elliott (L 3-5)
May 18, 2005 at Kansas State 1-13 L 1-10-3 13-16-2 9 15-37-0 Keller (L 1-2)
# May 20, 2005 at Northern Colorado 3-5 L 3-8-1 5-12-1 9 15-38-0 Olechoski (L 0-6)
# May 21, 2005 vs NYIT W 4-3 4-8-1 3-9-1 (10) 16-38-0 Elliott (W 4-5)
# May 22, 2005 vs Utah Valley State W 9-6 9-19-1 6-13-0 9 17-38-0 Surdez (W 4-2)
& -  Evansville Tournament (Evansville, Ind.) # - Independent Tournament (Greeley, Colo.)
() extra inning game % - Forefit
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STARTERS BY POSITION
Catcher ..................................................................................Kyle Sytsma (54)
First Base ................................................................................Greg Geary (54)
Second Base ............................................Korby Mintken (37), Tony Lane (17)
Third Base ....................Tony Lane (36), Tyson Fisher (17), Korby Mintken (1)
Short Stop............................................................................Chris Iverson (54)
Left Field ...........................Pat Farrell (49), Tim Hanigan (4), Justin Morar (1)
Center Field ...........................................Tim Hanigan (48), Korby Mintken (6)
Right Field......................................................Nick Adams (52), Pat Farrell (2)
Designated Hitter ...............Tyson Fisher (33), Kasey Keller (9), Kyle Knott (7)
Pat Farrell (3), Justin Morar (2)
STARTERS BY LINEUP SPOT
Leadoff.........................Tim Hanigan (41), Korby Mintken (7), Nick Adams (6)
2nd ........Tony Lane (42), Nick Adams (9), Tim Hanigan (2), Chris Iverson (1)
3rd...........Greg Geary (27), Tyson Fisher (12), Nick Adams (8), Tony Lane (7)
Cleanup .....Greg Geary (26), Pat Farrell (17), Nick Adams (7), Kyle Knott (3),
Kasey Keller (1)
5th ...........Pat Farrell (25), Tyson Fisher (19), Nick Adams (4), Kyle Knott (2),
Tim Hanigan (2), Tony Lane (1), Greg Geary (1)
6th ......Tyson Fisher (18), Nick Adams (12), Pat Farrell (11), Kasey Keller (4),
Tim Hanigan (4), Kyle Knott (1), Justin Morar (1), Tony Lane (1),
Korby Mintken (1)
7th ..Chris Iverson (29), Korby Mintken (6), Nick Adams (6), Kasey Keller (4),
Justin Morar (2), Tim Hanigan (2), Pat Farrell (1), Kyle Sytsma (1),
Tony Lane (1), Kyle Knott (1), Tyson Fisher (1)
8th ....................................Kyle Sytsma (51), Chris Iverson (2), Tony Lane (1)






Greg Geary, Nick Adams, Korby Mintken
3-Hit Games .................................................................................................27
Greg Geary (9), Pat Farrell (5), Nick Adams (4), Tim Hanigan (4), Tony 
Lane (2), Chris Iverson, Korby Mintken, Kyle Sytsma
MULTIPLE RBI GAMES
5-plus RBI Games ..........................................................................................4
Greg Geary (2), Tony Lane, Tim Hanigan
4-RBI Games ..................................................................................................7
Nick Adams (2), Pat Farrell (2), Greg Geary, Tony Lane, Tyson Fisher
3-RBI Games ................................................................................................14
Greg Geary (5), Tony Lane (3), Tim Hanigan (2), Nick Adams, Pat Farrell, 
Kyle Sytsma, Kyle Knott
JACKRABBITS INNING-BY-INNING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
SDSU 37 30 29 38 53 34 37 26 17 1 302













Player On BaseOpponent Inn Outs Final
1. Justin Morar 0 Baker (Mar. 10) 2 0 W 21-11
2. Tim Hanigan 0 Baker (Mar. 10) 6 0 W 21-11
3. Kyle Sytsma 2 Baker (Mar. 10) 6 2 W 21-11
4. Greg Geary 3 Baker (Mar. 10) 8 0 W 21-11
5. Kyle Knott 2 Baker (Mar. 10) 8 1 W 21-11
6. Tony Lane 0 Nebraska (Mar. 13) 1 1 L 4-17
7. Tyson Fisher 0 Evansville (Mar. 19) 6 9 L 5-6
8. Greg Geary 1 Indiana State (Apr. 9) 3 2 L 7-17
9. Greg Geary 2 Indiana State (Apr. 10) 1 1 L 8-9
10. Kasey Keller 0 Indiana State (Apr. 10) 9 1 L 8-9
11. Greg Geary 2 Indiana State (Apr. 10) 9 1 L 8-9
12. Korby Mintken 0 Minnesota (Apr. 13) 3 0 L 5-8
13. Greg Geary 2 Minnesota (Apr. 13) 5 2 L 5-8
14. Greg Geary 0 North Dakota State (Apr. 17) 4 0 W 4-3
15. Tim Hanigan 2 North Dakota State (Apr. 17) 4 2 W 9-6
16. Greg Geary 1 Utah Valley State (Apr. 22) 1 1 W 7-1
17. Greg Geary 0 Utah Valley State (Apr. 22) 7 1 W 7-1
18. Korby Mintken 0 Southwest Minn. State (Apr. 27) 4 0 W 18-8
19. Tony Lane 1 Southwest Minn. State (Apr. 27) 4 0 W 18-8
20. Nick Adams 0 Southwest Minn. State (Apr. 27) 4 1 W 18-8
21. Pat Farrell 0 North Dakota State (Apr. 30) 2 0 W 8-1
22. Greg Geary 0 North Dakota State (Apr. 30) 5 2 W 8-1
23. Pat Farrell 2 North Dakota State (Apr. 30) 7 2 W 8-1
24. Chris Iverson 1 North Dakota State (Apr. 30) 7 2 W 7-0
25. Tony Lane 3 Kansas State (May 17) 3 0 L 11-21
26. Pat Farrell 0 Kansas State (May 17) 3 2 L 11-21
27. Tim Hanigan 0 Northern Colorado (May 20) 5 0 L 3-5
2005 Linescores
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#1 – Kansas 8, SDSU 2
February 16 at Lawrence, Kan
South Dakota State 000 000 200 2 6 0    
Kansas 230 101 10X 8 11  1    
WP-Kodiak Quick (3-0)   LP-Francisco Torres (0-1)
#2 – Kansas 13, SDSU 5
February 17 at Lawrence, Kan
South Dakota State 022 001 000 5 10  4    
Kansas 310 350 10X 13 12  2    
WP-Sean Land (1-1)  LP-Christian Larson (0-1)
HR KU - Matt Baty
#3 – Kansas 15, SDSU 2
February 18 at Lawrence, Kan
South Dakota State 000 000 002 2  6  1    
Kansas 303 630 00X 15 15  2    
WP-Clint Schambach (2-1) LP-Josh Elliott (0-1) 
HR KU - Andy Scholl (2)                                                    
#4 – Kansas 14, SDSU 1
February 18 at Lawrence, Kan.
South Dakota State 000 000 100 1  5 2    
Kansas 202 100 72X 14 10  1    
WP-Mike Zagurski (2-0)  LP-Jared Huber (0-1)
#5 – SDSU 8, Butler 5
March 6 at Evansville, Ind.
South Dakota State 100 010 231 8 13 3
Butler (Ind) 011 100 002 5 4 1    
WP-Tyson Bothof (1-0)  LP-Bryan Bokowy
HR BU - Dustin Bucalo
#6 – Southeast Missouri State 7, SDSU 2
March 7 at Cape Girardeau, Mo.
South Dakota State 010 001 000 2  7  2    
Southeast Missouri 000 012 04X 7 10  1    
WP-Casey Johnson (1-0)  LP-Francisco Torres (0-2)
#7 – Arkansas State 14, SDSU 1
March 8 at Jonesboro, Ark.
South Dakota State 100 000 000 1  8 4    
Arkansas State 124 000 34X 14 13  1    
WP-Andrew Bishop (2-0)  LP-Josh Elliott (0-2)
HR ASU - Geoff Desmond (4), Chris Rich (1)
#8 – SDSU 21, Baker (Kan.) 11
March 10 at Baldwin City, Kan.
South Dakota State 210 206 37X 21 19  4    
Baker 041 103 11X 11 13  4
WP-Christian Larson  LP-Unavailable
HR SDSU - Tim Hanigan, Greg Geary, Justin Morar, Kyle
Knott, Kyle Sytsma
#9 – Nebraska 7, SDSU 2
March 11 at Lincoln, Neb.
South Dakota State 000 000 110 2  5 0
Nebraska 400 201 00X 7  9  1    
WP-Joba Chamberlain (3-0)  LP-Tyson Bothof (1-1)
HR NU - Brandon Fusilier (3)
#10 – Nebraska 15, SDSU 1
March 12 at Lincoln, Neb.
South Dakota State 000 001 0 1  2  1    
Nebraska 270 150 X 15 17  0    
WP-Zach Kroenke (1-0)  LP-Francisco Torres (0-3) 
HR NU - Andy Gerch (1)
#11 – Nebraska 15, SDSU 3
March 12 at Lincoln Neb.
South Dakota State 000 100 2 3 7 1    
Nebraska 662 001 X 15 15  1
WP-Johnny Dorn (1-1)  LP-Dalton Decker (0-1)
HR NU - Alex Gordon (3), Daniel Bruce (2), Andy Gerch (2)
#12 – Nebraska 17, SDSU 4
March 13 at Lincoln, Neb.
South Dakota State 101 000 002 4 12  2    
Nebraska 023 (11)00 01X 17 20  1    
WP-Phil Shirek (2-0) LP-Josh Elliott (0-3)
HR SDSU - Lane (1)  
HR NU - Brandon Fusilier 2 (5), Curtis Ledbetter 2 (4), Jake
Opitz (1)
#13 – Creighton (Neb.) 13, SDSU 0
March 15 at Omaha, Neb.
South Dakota State 000 000 0 0 6 5    
Creighton 120 307 X 13 8 0    
WP-Marc Lewis (1-1)  LP-Christian Larson (1-2) 
#14 – Creighton (Neb.) 3, SDSU 2
March 15 at Omaha, Neb.
South Dakota State 002 000 0 2 3 1    
Creighton 000 002 1 3  8  1    
WP-Scott Reese (4-0)  LP-Tigh Surdez (0-1) 
#15 - SDSU 13, Notre Dame 7
March 19 at Evansville, Ind.
Mar 19, 2005 at Evansville, Ind
South Dakota State 240 102 022 13 16  2    
Notre Dame 020 410 000 7 10  5    
WP-Josh Elliott (1-3)     Save-Dalton Decker (1)     
LP-Scott Bickford (1-1) HR ND - Craig Cooper (2)
#16 – Evansville (Ind.) 6, SDSU 5
March 19 at Evansville, Ind.
South Dakota State 001 301 000 5 6 1    
Evansville 000 211 20X 6 10 2    
WP-Nathan Doty (1-0)     Save-Mark Murray (10) 
LP- Gary Olechoski (0-1)  HR SDSU - TysonFisher
#17 – Evansville (Ind.) 10, SDSU 9
March 20 at Evansville, Ind.
South Dakota State 303 010 020 9  8  2    
Evansville 230 120 002 10 12  4
WP-Mark Murray (3-0) LP-Dalton Decker (0-2)
#18 – Illinois State 5, SDSU 1
March 24 at Normal, Ill.
South Dakota State 000 01 1 2 1
Illinois State 401 00 5 11  0
WP-Ned Schauff (1-0) LP-Tyson Bothof (1-2)
#19 – Valparaiso (Ind.) 2, SDSU 1
March 27 at Valparaiso, Ind.
South Dakota State 010 000 00 1 3 1    
Valparaiso 000 000 11 2 10  2   
WP-Knobel (1-1)  LP-Dalton Decker (0-3) 
#20 – Valparaiso (Ind.) 1, SDSU 0
March 27 at Valparaiso, Ind.
South Dakota State 000 000 0 0 4 0    
Valparaiso 010 000 X 1  6  0    
WP-Brauer (3-1)   Save-Nick Mazzone (1)  
LP-Francisco Torres (0-4)
#21 - Dakota Wesleyan 7, SDSU 6
March 30 at Mitchell, S.D.
South Dakota State 220 010 100 6 11 3    
Dakota Wesleyan Univ 103 101 001 7 13  1    
WP-John Best (5-1)  LP-Gary Olechoski (0-2)
#22 – North Dakota 5, SDSU 2
April 2 at Brookings, S.D.
North Dakota 000 500 0 5 5 0    
South Dakota State 001 001 0 2  4  2    
WP-Brent Sukut (3-1) LP-Tyson Bothof (1-3) 
#23 – SDSU 8, North Dakota 5
April 2 at Brookings, S.D.
North Dakota 013 010 0 5 11  0
South Dakota State 100 241 X 8 9 0
WP-Tigh Surdez (1-1)  Save-Gary Olechoski(1)  
LP-Aaron Dehn (1-3) HR UND - Jason Fairchild 2 (6)
#24 – SDSU 9, North Dakota 3
April 3 at Brookings, S.D.
North Dakota 011 010 0 3 8 0
South Dakota State 050 301 X 9 7 1
WP-Josh Elliott (2-3)  LP-J ason Schlangen (2-2)
#25 – SDSU 10, North Dakota 7
April 3 at Brookings, S.D.
North Dakota 052 000 0 7  9  5
South Dakota State 103 060 X 10  7  1
WP-Tigh Surdez (2-1)      Save-Gary Olechoski (2)    
LP-Andrew  VanLoy (1-2)
#26 – SDSU 12, Dakota Wesleyan 11
April 6 at Brookings, S.D.
Dakota Wesleyan Univ 000 004 007 11 13  1
South Dakota State 030 070 20X 12 14 1
WP-Kasey Keller (1-0)           Save-Gary Olechoski (3)      
LP-Jordan Will (3-4) HR DWU - Justin Chiasson (4)
#27 – Indiana State 7, SDSU 6
April 8 at Terre Haute, Ind.
South Dakota State 001 311 000 6  8  4
Indiana State 001 302 10X 7  9  2
WP-Adam Tyler (2-0)       Save-Brad Collins (3)     
LP-Tigh Surdez (2-2)
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#28 Indiana State 11, SDSU 3
April 9 at Terre Haute, Ind.
South Dakota State 000 201 0 3  9  1
Indiana State 130 340 X 11 10  0
WP-Ryan Hayes (2-1)  LP-Tyson Bothof (1-4)
#29 – Indiana State 17, SDSU 7
April 9 at Terre Haute, Ind.
South Dakota State 012 021 001 7  9  4
Indiana State 406 600 10X 17 17  0
WP-Ryan Tatusko (4-0) LP-Christian Larson (1-3)
HR SDSU - Greg Geary (2) HR ISU - Jake Eigsti (2)
#30 – Indiana State 9, SDSU 8
April 10 at Terre Haute, Ind.
South Dakota State 300 010 004 8 10  2
Indiana State 000 250 011 9 11  2
WP-Clay Kovac (3-1)  LP-Gary Olechoski (0-3)
HR SDSU - Greg Geary 2 (4), Kasey Keller (1)
#31 – Minnesota 8, SDSU 5
April 13 at Minneapolis, Minn.
South Dakota State 001 030 100 5  5  2
Minnesota 100 600 01X 8 10  2
WP-Bill Johnson (1-0)  Save-Andy Peters (1)  
LP-Francisco Torres (0-5) HR MINN - Andy Hunter (1)
HR SDSU - Greg Geary (5), Korby Mintken (1)
#32 – SDSU 10, North Dakota State 1
April 16 at Brookings, S.D.
North Dakota State 000 010 000 1 8 3    
South Dakota State 511 000 30X 10 10 0
WP-Tyson Bothof (2-4)  LP-Shane Bushland (0-3)
#33 – SDSU 4, North Dakota State 3
April 17 at Brookings, S.D.
North Dakota State 201 000 0 3  8  3
South Dakota State 200 200 X 4  6  0
WP-Josh Elliott (3-3)       Save-Gary Olechoski (4)       
LP-Jay Mitchell (0-4) HR SDSU - Greg Geary (6)
#34 – SDSU 9, North Dakota State 6
April 17 at Brookings, S.D.
North Dakota State 000 510 0 6 9 3    
South Dakota State 100 305 X 9  9  1
WP-Tigh Surdez (3-2)     Save-Gary Olechoski (5)     
LP-Ryan Williams (0-2) HR SDSU - Tim Hanigan (2)
#35 – Minnesota 19, SDSU 13
April 20 at Sioux Falls, S.D.
Minnesota 022 106 101 6 19 22  3
South Dakota State 003 403 003 0 13 11 1
WP-Andy Peters (2-0)  LP-Gary Olechoski (0-4)
HR MINN - Matt Fornasiere (2), Kevin Carlson (2), Joe Maciej (1)
#36 – SDSU 7, Utah Valley State 1
April 22 at Orem, Utah
South Dakota State 302 000 2 7 11  1
Utah Valley State 000 001 0 1  4  3
WP-Francisc Torres (1-5)  LP-Brady Drake (3-5)
HR SDSU - Greg Geary 2 (8)
#37 – Utah Valley State 12, SDSU 5
April 22 at Orem, Utah
South Dakota State 000 000 410 5  9  4    
Utah Valley State 202 004 40X 12 12  1
WP-Jed Jensen (5-8)  LP-Kasey Keller (1-1) 
#38 – Utah Valley State 11, SDSU 5
April 23 at Orem, Utah
South Dakota State 120 200 0 5  8  3
Utah Valley State 020 045 X 11 13  1
WP-Todd Bateman (2-0)  LP-Tyson Bothof (2-5)
HR UVSC - Trent Perry (12), Dan Bulow (14)
#39 – SDSU 12, Utah Valley State 9
April 23 at Orem, Utah
South Dakota State 111 062 001 12 17  1
Utah Valley State 030 320 010 9 11  3
WP-Paul Fishback (1-0)  Save-Josh Elliott (1)  
LP-Zach Coon (0-1) 
#40 – Creighton (Neb.) 13, SDSU 1
April 26 at Sioux Falls, S.D.
Creighton 121 013 122 13 14  1
South Dakota State 000 001 000 1  5  0
WP-Eric Wordekemper (3-0)  LP-Francisco Torres (1-6)
HR CU - Dave Schultz (1), Chris Gradoville (2)
#41 – Southwest Minnesota State 10, SDSU 5
April 27 at Brookings, S.D.
SW Minnesota State 130 231 0 10 13  1
South Dakota State 000 041 0 5  6  1    
WP-Pat O'Brien (3-2) LP-Andrew Hofer (0-1)
HR SMSU - Lex Reinke (2), Bryan Kramer (7), Colby Pack
(8), Jason MacKinnon (3)
#42 – SDSU 18, Southwest Minnesota State 8
Feb 16, 2005 at Lawrence, Kan
SW Minnesota State 104 021 0 8  9  1    
South Dakota State 240 462 X 18 18  5
WP-Christian Larson (2-3)  Save-Tigh Surdez (1)        
LP-Nick Cobb (0-2) HR SMSU - Chase Hillesheim (1)
HR SDSU - Tony Lane (2), Nick Adams (1), Korby Mintken (2)
#43 – SDSU 8, North Dakota State 1
April 30 at Fargo, N.D.
South Dakota State 010 210 4 8 12  4
North Dakota State 000 010 0 1  3  0
WP-Tyson Bothof (3-5)  LP-Derek Ford (1-2)
HR SDSU - Greg Geary (9), Pat Farrell 2 (2)
#44 – SDSU 7, North Dakota State 0
April 30 at Fargo, N.D.
South Dakota State 100 040 2 7 10  1
North Dakota State 000 000 0 0 4 1
WP-Francisco Torres (2-6) LP-Jake Laber (1-4) 
HR SDSU - Chris Iverson
#45 – Northern Iowa 5, SDSU 4
May 10 at Waterloo, Iowa
South Dakota State 100 000 021 0 4 12  3
Northern Iowa 000 300 001 1 5  8  4
WP-Taylor Sinclair (3-1)  LP-Gary Olechoski (0-5)
#46 – Northern Iowa 5, SDSU 3
May 11 at Waterloo, Iowa
South Dakota State 100 000 020 3 7 1
Northern Iowa 220 000 01X 5 11  0
WP-Zach Jevne (3-6)  Save-Brandon Rinnan (4)       
LP-Tyson Bothof (3-6)
#47 – Southern Illinois 7, SDSU 2
May 13 at Carbondale, Ill.
South Dakota State 000 000 020 2  7  2
Southern Illinois 130 010 02X 7 12  2
WP-Tyler Norrick (5-2)          LP-Josh Elliott (3-4)
HR SDSU - Greg Geary (10)  HR SIU - Dean Cademartori (3)
#48 – Southern Illinois 8, SDSU 1
May 14 at Carbondale, Ill.
South Dakota State 000 000 100 1  4  1
Southern Illinois 060 020 00X 8 10  3
WP-P.J. Finigan (8-2)  LP-Christian Larson (2-4)
#49 – Southern Illinois 6, SDSU 1
May 15 at Carbondale, Ill.
South Dakota State 000 000 010 1  5  2
Southern Illinois 300 200 01X 6 10  0
WP-Bryan Rueger (8-3)  LP-Francisco Torres (2-7) 
#50 – Kansas State 21, SDSU 11
May 17 at Manhattan, Kan.
South Dakota State 005 002 310 11 16  2
Kansas State 303 020 (11)2X 21 12  2
WP-B.J. Kissel, BJ (2-1)  LP-Josh Elliott (3-5)
HR SDSU - Tony Lane (3), Pat Farrell (3)
HR KS - Terry Blunt (4), Chris Tapia (2)
#51 – Kansas State 13, SDSU 1
May 18 at Manhattan, Kan.
South Dakota State 010 000 000 1 10  3
Kansas State 412 312 00X 13 16  2
WP-Bret Muegge (4-2)  LP-Kasey Keller (1-2) 
#52 – Northern Colorado 5, SDSU 3
May 20 at Greeley, Colo. – Independent Tournament
South Dakota State 100 010 100 3  8  1
Northern Colorado 010 002 02X 5 12  1
WP-Cory Lott (1-0)  Save-Brennan Garr (7)  
LP-Gary Olechoski (0-6) HR SDSU - Tim Hanigan (3)
HR UNC - Grady Gorman (3), Jarrod Chacon (6), John Ray
(11)
#53 – SDSU 4, New York Tech 3
May 21 at Greeley, Colo. – Independent Tournament
South Dakota State 100 110 000 1 4  8  1
NYIT 000 000 201 0 3  9 1
WP-Josh Elliott (4-5)        Save-Tigh Surdez (2)      
LP-Robert Benenati (0-1)
#54 – SDSU 9, Utah Valley State 6
May 22 at Greeley, Colo. – Independent Tournament
Utah Valley State 010 230 000 6 13  0
South Dakota State 000 320 22X 9 19  1
WP-Tigh Surdez (4-2)  LP-Brett Guerrero (0-1)
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CREIGHTON






President .......................................................................Rev. John P. Schlegel, S.J.
Athletic Director ........................................................................Bruce Rasmussen
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach ........................................................................................Ed Servais
Overall Record ...............................................................265-123-1 (11 seasons)
at Creighton ............................................................................83-41 (2 seasons)
Assistant Coaches.............................Travis Wyckoff, Spencer Allen & Rich Symonds
Baseball Office Phone.................................................................(402) 280 2483
BASEBALL INFORMATION
Home Field...................................................................Creighton Sports Complex
2005 Overall Record .................................................................................48-17
2005 Conference Record ....................................................17-7 (Missouri Valley)
2005 Postseason................................................................2-2 at NCAA Regional
Series with SDSU ..................................................................Creighton leads 8-5
MEDIA RELATIONS
Baseball SID ..................................................................................Rob Anderson
Office Phone ..............................................................................(402) 280 5544









Colors....................................................................................Royal Blue & White
President.......................................................................................Robert Duffett
Athletic Director .............................................................................Ann Konechne
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach....................................................................................Adam Neisius
Overall Record.....................................................................183-145 (7 seasons)
at Dakota Wesleyan ....................................................................................Same
Baseball Office Phone.................................................................(605) 995 2853
BASEBALL INFORMATION
Home Field......................................................................................Cadwell Park
2005 Overall Record .................................................................................38-21
2005 Conference Record ............................................18-6 (Great Plains Athletic)
2005 Postseason.................................................................0-2 at NAIA Regional
Series with SDSU ......................................................................SDSU leads 16-2
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .....................................................................................Alex Linden
Office Phone ..............................................................................(605) 995 2854




April 14-16 – Terre Haute, Ind.
GENERAL INFORMATION
Location ....................................................................................Terre Haute, Ind.
Nickname ...........................................................................................Sycamores
Enrollment ..............................................................................................11,484
Colors....................................................................................Royal Blue & White
President...........................................................................Dr. Lloyd Benjamin, III
Athletic Director ............................................................................Ron Prettyman
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach..........................................................................................Bob Warn
Overall Record ............................................................1,134-751-9 (33 seasons)
at Indiana State ..........................................................1,050-713-9 (30 seasons)
Assistant Coaches ..............................C.J. Keating, Matt Kennedy and Josh Prickett
Baseball Office Phone.................................................................(812) 237 4051
BASEBALL INFORMATION
Home Field ..................................................................................Sycamore Field
2005 Overall Record .................................................................................30-20
2005 Conference Record ..................................................10-14 (Missouri Valley)
2005 Postseason.........................................................................................None








May 13-14 – Fort Wayne, Ind.
GENERAL INFORMATION
Location .....................................................................................Fort Wayne, Ind.
Nickname ...........................................................................................Mastodons
Enrollment ..............................................................................................11,757
Colors....................................................................................Royal Blue & White
Chancellor...........................................................................Dr. Michael A. Wartell
Athletic Director ..............................................................................Mark A. Pope
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach......................................................................................Billy Gernon
Overall Record .................................................................113-174-1 (6 seasons)
at IPFW .....................................................................................................Same
Assistant Coaches..........................................................................Chad Newhard
Baseball Office Phone.................................................................(260) 481 5480
BASEBALL INFORMATION
Home Field .................................................................................Mastodons Field
2005 Overall Record .................................................................................24-25
2005 Conference Record...................................................................Independent
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU.............................................................................First meeting
MEDIA RELATIONS
Baseball SID......................................................................................Rudy Yovich
Office Phone ..............................................................................(260) 481 6646
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KANSAS STATE
February 28-March 1 – Manhattan, Kan.





Colors ..........................................................................................Purple & White
President .......................................................................................Dr. Jon Wefald
Athletic Director ..................................................................................Tim Weiser
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach...........................................................................................Brad Hill
Overall Record...................................................................527-171 (13 seasons)
at Kansas State .......................................................................56-55 (2 seasons)
Assistant Coaches..................................Sean McCann,Tom Myers & Josh Reynolds
Baseball Office Phone................................................................ (785) 532 3926
BASEBALL INFORMATION
Home Field .......................................Frank Myers Field at Torinton Family Stadium
2005 Overall Record .................................................................................30-25
2005 Conference Record ............................................................(8-19 in Big 12)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU..............................................................Kansas State leads 5-0
MEDIA RELATIONS
Baseball SID.................................................................................Garry Bowman
Office Phone ..............................................................................(785) 532 6735




April 12 – Sioux Falls





Colors ..........................................................................................Maroon & Gold
President ...............................................................................Robert H. Bruininks
Athletic Director ..................................................................................Joel Maturi
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach...................................................................................John Anderson
Overall Record ...............................................................871-547-3 (24 seasons)
at Minnesota..................................................................871-547-3 (24 seasons)
Assistant Coaches................................Rob Fornasiere,Todd Oakes & Lee Swenson
Baseball Office Phone.................................................................(612) 625 1060
BASEBALL INFORMATION
Home Field .................................................................Metrodome or Siebert Field
2005 Overall Record .................................................................................33-29
2005 Conference Record..............................................................17-15 (Big Ten)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU................................................................Minnesota leads 17-3
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .....................................................................................Steve Geller
Office Phone ..............................................................................(612) 624 9396









Colors ........................................................................................Scarlet & Cream
President ...........................................................................James B. Milliken, J.D.
Athletic Director............................................................................Steve Pederson
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach ..................................................................................Mike Anderson
Overall Record.......................................................................140-56 (3 seasons)
at Nebraska...........................................................................140-56 (3 seasons)
Assistant Coaches ..............................Dave Bingham, Andy Sawyers & Justin Seely
Baseball Office Phone.................................................................(402) 472 2269
BASEBALL INFORMATION
Home Field...........................................................Hawks Field at Haymarket Park
2005 Overall Record .................................................................................57-15
2005 Conference Record ................................................................19-8 (Big 12)
2005 Postseason...................................................College World Series (Tied-5th)
Series with SDSU .................................................................Nebraska leads 11-2
MEDIA RELATIONS
Baseball SID ............................................................................Shamus McKnight
Office Phone ..............................................................................(402) 472 2263




May 19 – Sioux Falls (Independent Tournament)
GENERAL INFORMATION




President ..............................................................................Dr. Edward Guiliano
Athletic Director........................................................................Clyde Doughty, Jr.
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach .................................................................................Bob Hirschfield
Overall Record .............................................................529-524-12 (24 seasons)
at New York Tech .........................................................................................Same
Assistant Coaches...................................................Ray Giannelli & Mike Caulfield
Baseball Office Phone.................................................................(516) 686 7513
BASEBALL INFORMATION
Home Field..................................................................................Presidents Field
2005 Overall Record .................................................................................24-22
2005 Conference Record...................................................................Independent
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU ........................................................................SDSU leads 1-0
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .......................................................................................Ben Arcuri
Office Phone ..............................................................................(516) 686 7504
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NORTH DAKOTA
March 28-29 – Brookings
GENERAL INFORMATION
Location ...................................................................................Grand Forks, N.D.
Nickname......................................................................................Fighting Sioux
Enrollment ..............................................................................................13,034
Colors...................................................................................Kelly Green & White
President.........................................................................Dr. Charles E. Kupchella
Athletic Director .............................................................................Roger Thomas
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach....................................................................................Kelvin Ziegler
Overall Record ...............................................................294-204-2 (12 seasons)
at UND ......................................................................................................Same
Assistant Coaches............................................Rich Dean, Gabe Dahl & Timm Pint
Baseball Office Phone.................................................................(701) 777 4038
BASEBALL INFORMATION
Home Field..........................................................................................Kraft Field
2005 Overall Record .................................................................................28-23
2005 Conference Record ....................................................10-12 (North Central)
2005 Postseason.........................................................................................None








April 22-23 – Brookings






President ..........................................................................Dr. Joseph A. Chapman
Athletic Director .................................................................................Gene Taylor
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach ...................................................................................Mitch McLeod
Overall Record ...............................................................319-250-4 (13 seasons)
at NDSU ....................................................................................................Same
Assistant Coaches ..........................B.J. Griffith, Steve Montgomery & Mike Skogen
Baseball Office Phone.................................................................(701) 231 8853
BASEBALL INFORMATION
Home Field .......................................................................Newman Outdoor Field
2005 Overall Record ..............................................................................10-43-1
2005 Conference Record...................................................................Independent
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU ....................................................................SDSU leads 73-34
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .................................................................................Ryan Perreault
Office Phone ..............................................................................(701) 231 8331









Colors ..............................................................................................Blue & Gold
President ...........................................................................................Kay Norton
Athletic Director .............................................................................Jay S. Hinrichs
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach ..............................................................................Kevin Smallcomb
Overall Record.........................................................................85-78 (3 seasons)
at Northern Colorado ..................................................................................Same
Assistant Coaches ....................................Chris Forbes, Bruce Vaughn & Ben Lewis
Baseball Office Phone.................................................................(970) 351 1714
BASEBALL INFORMATION
Home Field......................................................................................Jackson Field
2005 Overall Record .................................................................................22-34
2005 Conference Record...................................................................Independent
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU..................................................Northern Colorado leads 12-10
MEDIA RELATIONS
Baseball SID ..................................................................................Kyle Schwartz
Office Phone ..............................................................................(970) 351 2522










Chancellor ...............................................................................Dr. Walter Wendler
Athletic Director ...........................................................................Paul Kowalczyk
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach....................................................................................Dan Callahan
Overall Record ...............................................................442-478-2 (17 seasons)
at Southern Illinois .........................................................289-320-1 (11 seasons)
Assistant Coaches ..................................Ken Henderson, Bryan Wolff & Tony Etnier
Baseball Office Phone.................................................................(618) 453 2802
BASEBALL INFORMATION
Home Field.................................................................................Abe Martin Field
2005 Overall Record .................................................................................38-21
2005 Conference Record .....................................................15-9 (Missouri Valley)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU .........................................................Southern Illinois leads 3-0
MEDIA RELATIONS
Baseball SID........................................................................................Jeff Honza
Office Phone ..............................................................................(618) 453 5470
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SOUTHEAST MISSOURI STATE





Colors ..............................................................................................Red & Black
President .........................................................................Dr. Kenneth W. Dobbins
Athletic Director ............................................................................Don Kaverman
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach......................................................................................Mark Hogan
Overall Record ...............................................................709-521-3 (24 seasons)
at Southeast Missouri State.............................................332-265-1 (11 seasons)
Assistant Coaches ....................................................Scott Southard & Jeff Dodson
Baseball Office Phone.................................................................(573) 651 2645
BASEBALL INFORMATION
Home Field......................................................................................Capaha Field
2005 Overall Record .................................................................................24-32
2005 Conference Record ........................................................15-12 (Ohio Valley)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU..........................................................................Series tied 1-1
MEDIA RELATIONS
Baseball SID........................................................................................Ron Hines
Office Phone ..............................................................................(573) 651 2294









Colors ..................................................................................Brown & Vegas Gold
President ................................................................................Dr. David Danahar
Athletic Director....................................................................Dr. Howard Gauthier
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach..................................................................................Paul Blanchard
Overall Record ...............................................................252-164-1 (10 seasons)
at Southwest Minnesota State .....................................................................Same
Assistant Coaches ...................................................John Petersen & Trent Sukalski
Baseball Office Phone.................................................................(507) 537 7268
BASEBALL INFORMATION
Home Field.......................................................................................Alumni Field
2005 Overall Record .................................................................................26-22
2005 Conference Record.....................................................12-10 (Northern Sun)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU ....................................................................SDSU leads 55-29
MEDIA RELATIONS
Baseball SID.........................................................................................Kelly Loft
Office Phone ..............................................................................(507) 537 7177




March 3-5 – St. Louis, Mo.
GENERAL INFORMATION
Location .........................................................................................St. Louis, Mo.
Nickname...............................................................................................Billikens
Enrollment ..............................................................................................11,823
Colors .............................................................................................Blue & White
President .......................................................................Rev. Lawrence Biondi, SJ
Athletic Director...........................................................................Cheryl L. Levick
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach......................................................................................Bob Hughes
Overall Record...................................................................313-569-1 (17 years)
at St. Louis ................................................................................................Same
Assistant Coaches.....................................Wes Sells, Bobby Bryant, Dan Nicholson
Baseball Office Phone.................................................................(314) 977 3172
BASEBALL INFORMATION
Home Field .........................................................................Billiken Sports Center
2005 Overall Record .................................................................................13-40
2005 Conference Record ..........................................................8-22 (Atlantic 10)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU.............................................................................First meeting
MEDIA RELATIONS
Baseball SID.....................................................................................Diana Koval
Office Phone ..............................................................................(314) 977 3463









Colors ........................................................................Forest Green, Gold & White
President ........................................................................Dr. William A. Sederburg
Athletic Director .............................................................................Mike Jacobsen
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach...................................................................................Steve Gardner
Overall Record...................................................................586-431 (24 seasons)
at Utah Valley State ...........................................................410-328 (15 seasons)
Assistant Coaches........................................................Eric Madsen & Nate Mathis
Baseball Office Phone.................................................................(801) 863 8647
BASEBALL INFORMATION
Home Field................................................................Wolverine Baseball Stadium
2005 Overall Record .................................................................................17-39
2005 Conference Record...................................................................Independent
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU ........................................................................SDSU leads 3-2
MEDIA RELATIONS
Baseball SID.......................................................................................Clint Burgi
Office Phone ..............................................................................(801) 863 8644
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VALPARAISO





Colors ...........................................................................................Brown & Gold
President .......................................................................................Dr. Alan Harre
Athletic Director ..........................................................................Mark LaBarbera
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach ......................................................................................Paul Twenge
Overall Record .............................................................484-635-11 (24 seasons)
at Valparaiso ..................................................................362-599-9 (18 seasons)
Assistant Coaches .....................................John Olson, Cliff Brown & Ken Klawitter
Baseball Office Phone.................................................................(219) 464 5239
BASEBALL INFORMATION
Home Field .........................................................................Emory G. Bauer Field
2005 Overall Record .................................................................................21-31
2005 Conference Record ...................................................10-12 (Mid Continent)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU..................................................................Valparaiso leads 2-0
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .............................................................................Ryan Wronkowicz
Office Phone ..............................................................................(219) 464 5232




April 18 – Brookings
GENERAL INFORMATION
Location .....................................................................................Forest City, Iowa
Nickname...............................................................................................Warriors
Enrollment ...................................................................................................650
Colors ...........................................................................................Purple & Gold
President................................................................................Dr. Richard Hanson
Athletic Director .............................................................................Denny Jerome
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach...................................................................................Brian Grunzke
Overall Record...................................................................354-286 (15 seasons)
at Waldorf ..................................................................................................Same
Assistant Coaches .....................................................Dan Williams & Scott Pitcher
Baseball Office Phone.................................................................(641) 585 8263
BASEBALL INFORMATION
2005 Overall Record .................................................................................22-33
2005 Conference Record .................................................11-17 (Midwest Classic)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU.............................................................................First meeting
MEDIA RELATIONS
Baseball SID .............................................................................Denny Gilbertson
Office Phone ..............................................................................(641) 585 8271









Colors ...........................................................................................Purple & Gold
President ..........................................................................................Al Goldfarb.
Athletic Director...................................................................Dr.Tim M.Van Alstine
BASEBALL COACHING STAFF
Head Coach......................................................................................Stan Hyman
Overall Record ...............................................................263-243-1 (12 seasons)
at Western Illinois...................................................................85-137 (4 seasons)
Assistant Coaches ....................................................Justin Gordon & Greg Schaub
Baseball Office Phone.................................................................(309) 298 1521
BASEBALL INFORMATION
Home Field .....................................................................Alfred D. Boyer Stadium
2005 Overall Record .................................................................................19-24
2005 Conference Record .......................................................9-3 (Mid Continent)
2005 Postseason.........................................................................................None
Series with SDSU.............................................................................First meeting
MEDIA RELATIONS
Baseball SID.................................................................................Jason Kaufman
Office Phone ..............................................................................(309) 298 1133




Atlantic 10 Conference (1)..........................................................St. Louis
Big Ten Conference (1) .............................................................Minnesota
Big 12 Conference (2) ..........................................Kansas State, Nebraska
Great Plains Athletic Conference (1) .............................Dakota Wesleyan**
Mid Continent Conference (2) ...........................Valparaiso, Western Illinois
Midwest Classic Conference (1)..................................................Waldorf**
Missouri Valley Conference (3) ....Creighton, Indiana State, Southern Illinois
North Central Conference (1)..............................................North Dakota*
Northern Sun Conference (1)..........................Southwest Minnesota State*
Ohio Valley Conference (1) ..................................Southeast Missouri State
Independents (5) .......................IPFW, New York Tech, North Dakota State,
Northern Colorado, Utah Valley State
* NCAA Division II opponent     ** NAIA opponent
The latest Jackrabbit news and updates can be viewed on the internet
at www.gojacks.com, the official site of South Dakota State University
athletics. Box scores, updated season statistics and a game recap will
be posted within an hour after each game.
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Adelphy (N.Y.) .........................................2-0










Briar Cliff (Iowa) .................................42-17









Columbia Union (Md.) .............................1-0
Creighton (Neb.) .....................................5-8





East Central (Okla.) .................................1-1






Grand Canyon (Ariz.) ...............................0-4
Grand Valley State (Mich.) ........................1-3















Mary Hardin-Baylor (Texas) .....................1-1





















New Mexico Highlands ............................5-5
New York Tech..........................................1-0















Oral Roberts (Okla.) ..............................2-10





Sacred Heart (Conn.) ...............................2-1
St. Cloud State (Minn.) ........................26-20
St. Edward’s (Texas) ................................1-1
St. Francis (Ill.)........................................1-2
St. John’s (Minn.) ....................................0-2
St. Mary (Texas) ......................................0-2
St. Scholastica (Minn.) .............................2-0
Sam Houston State (Texas) ......................1-3
Savannah (Ga.) State ..............................0-1
Sioux Falls (S.D.) ...................................11-3
Sioux Falls Canaries.................................0-2






Southern Methodist (Texas) ......................0-2
Southwest (Minn.) State ......................55-29
Southwest Baptist (Mo.)...........................2-1












Troy State (Ala.) ......................................0-1
Truman State (Mo.) .................................1-0
Tulsa (Okla.) ...........................................0-6
Utah Valley State .....................................3-2




Wayne State (Neb.) ...............................22-8
West Texas State......................................0-1
Westmar (Iowa).......................................8-1
Wichita State (Kan.) ................................0-5
Winona State (Minn.) ..............................1-0
Wisconsin-Eau Claire ...............................1-0
Wisconsin-LaCrosse .................................2-1




Player, School Yr. GPA Major
Brad Baker, Northern Colorado    Sr.  3.21   Accounting
Matt Campbell, Sacremento State     Jr.  3.20   Communications
Christian Diez, NYIT Sr.  3.27   Business
Brady Drake, Utah Valley State  Sr.  3.48   Bus. Management
Matt Eichel, UTPA Sr.  3.204  Mech. Engineering
Jeremiah Fielder, Sav. State       Sr.  3.40   Business Marketing
Robert Gillis, Longwood             Sr.  3.42   Economics
Brad Hales, Utah Valley State    Jr.  3.60   Biology
Trey Hearne, TAMU-Corpus Christi    Sr.  3.721  Finance
Drew Holder, Dallas Baptist       Jr.  3.20   Finance
Chris Iverson, SDSU   So.  3.406  Spanish
Travis Kane, Sacramento State    Jr.  3.259  Psychology
Ryan Keen, IPFW                 Jr.  3.40   Psychology
Mike Kenefick, NYIT                 Jr.  3.04   Business
Jaime Landin, TAMU-Corpus Christi Sr.  3.13  Business
Evan Linn, Northern Colorado    Jr.  3.31   Accounting/Finance
John Matson, Hawaii-Hilo          Sr.  3.35   Communications
Cody Montgomery, Dallas Baptist Jr.  3.00   Communications
Michael Potter, UC Davis            Jr.  3.44   Mang. Economics
Otis Power, Texas-Pan American Jr.  3.50   Criminal Justice
Peter Soskin, UC Davis             Sr.  3.10   Intl. Relations
Ryan Steinbach, IPFW                Sr.  3.15   Communications
Kyle Sytsma, SDSU   Jr.  3.536  Mech. Engineering
Nathan Thomas, NDSU Sr.  3.87   Civil Engineering
Tyson Usui, Hawaii-Hilo          Jr.  3.54   Political Science
Josh Wagner, Savannah State       Sr.  3.40   Comp. Info Systems
Kole Zimmerman, NDSU   So.  3.82  History Education
D-I Independent Baseball
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2006 INDEPENDENT TOURNAMENT
South Dakota State University will play host to this year’s Independent
Invitational Tournament, to be played May 18-21 at Sioux Falls Stadium.
The event guarantees four games for each of the six independent schools
involved – South Dakota State, New York Tech, Utah Valley State, Northern
Colorado, IPFW and North Dakota State. The teams will be split into two
three-team pools, playing games Thursday and Friday within their own
pool. Saturday, the teams will matchup cross-pool, with Sunday playing out
championship round play.
Pool A: New York Tech, South Dakota State, Utah Valley State
Pool B: IPFW, North Dakota State, Northern Colorado
Thursday, May 18
Game #1 4 p.m. North Dakota State vs. Northern Colorado
Game #2 7:30 p.m. Utah Valley State vs. South Dakota State
Friday, May 19
Game #3 9 a.m. North Dakota State vs. IPFW
Game #4 12:30 p.m. Northern Colorado vs. IPFW
Game #5 4 p.m. New York Tech vs. Utah Valley State
Game #6 7:30 p.m. New York Tech vs. South Dakota State
Saturday, May 20
Game #7 12:30 p.m. Pool B #3 vs. Pool A #3
Game #8 4 p.m. Pool B #1 vs. Pool A #2
Game #9 7:30 p.m. Pool B #2 vs. Pool A #1
Sunday, May 21
Fifth Place Game
Game #10 10 a.m. Loser Game 7 vs. Loser Game 8 or 9
Third Place Game
Game #11 1:30 p.m. Winner Game 7 vs. Loser Game 8 or 9
Championship Game
Game #12 4 p.m. Winner Game 8 vs. Winner Game 9
2005 ALL-INDEPENDENT TEAM
First Team
Pos. Player School 2005 Stats
C Mike Kenefick NYIT .392, 67 hits, 39 runs, 25 RBI, 22 SB
C John Ray Northern Colorado .257, 49 hits, 12 2B, 11 HR, 37 RBI
INF Phil Delich Northern Colorado .353, 77 hits, 38 runs, 13 2B, 41 RBI
INF/RP Brennan Garr Northern Colorado .365, 8 HR, 36 RBI, 3.78 ERA, 7 saves
INF Jaime Landin TAMU-Corpus Christi .427, 65 runs, 15 2B, 8 HR, 43 RBI
INF Cody Montgomery Dallas Baptist .364, 88 hits, 57 runs, 22 2B, 41 RBI
INF Trent Perry Utah Valley State .330, 71 hits, 43 runs, 14 HR, 57 RBI
OF Louie Alamia Texas-Pan American .344, 72 hits, 44 runs, 21 RBI
OF Chuck Carter TAMU-Corpus Christi .386, 62 runs, 14 2B, 15 HR, 59 RBI
OF Kory Drew Utah Valley State .333, 79 hits, 47 runs, 12 RB, 36 RBI
OF Drew Holder Dallas Baptist .328, 65 hits, 46 runs, 13 2B, 8 HR
DH Gerald Smith Savannah State .400, 52 hits, 25 runs, 9 HR, 42 RBI
P Joe Esposito NYIT 14 games, 10-2, 3.54 ERA, 70 K
P Trey Hearne TAMU-Corpus Christi 17 games, 8-1, 2.00 ERA, 116 K
P Ethan Katz Sacramento State 16 games, 6-9, 4.52 ERA, 67 K
P Dave McKae UC Davis 16 games, 8-5, 2.65 ERA, 93 K
Second Team
C Josh Plumaj TAMU-Corpus Christi .307, 42 hits, 30 runs, 10 2B, 33 RBI
INF Chris Balus Longwood .351, 59 hits, 39 runs, 5 HR, 28 SB
INF Daniel Descalso UC Davis 320, 72 hits, 31 runs, 10 2B, 38 RBI
INF Greg Geary South Dakota State .337, 69 hits, 12 2B, 10 HR, 52 RBI
INF Daniel Magness Dallas Baptist .372, 67 hits, 39 runs, 14 2B, 45 RBI
INF Ryan Steinbach IPFW .331, 60 hits, 49 runs, 5 HR, 19 SB
OF Nick Adams South Dakota State . 300, 60 hits, 34 runs, 11 2B, 40 RBI
OF Kraig Binick NYIT .358, 64 hits, 35 runs, 5 3B, 31 SB
OF Clint Galloway TAMU-Corpus Christi .370, 57 hits, 32 runs, 4 HR, 30 RBI
OF Ryan Keena IPFW .339, 58 hits, 45 runs, 10 2B, 33 SB
DH Dan Bulow Utah Valley State .331, 47 hits, 30 runs, 15 HR, 39 RBI
DH Sean Kirk IPFW .368, 53 hits, 25 runs, 11 2B, 44 RBI
P Tyler Pearson Northern Colorado 20 games, 6-3, 6.58 ERA, 52 K
P Jereme Wilson Dallas Baptist 14 games, 5-0, 2.85 ERA, 37 K
RP Tim Haines Texas-Pan American 30 games, 2-3, 4.41 ERA, 37 K
RP Michael Hatfield TAMU-Corpus Christi 25 games, 6-5, 4.20 ERA, 5 saves









Most Games In A Season .....................................................54 (1993, 2005)
Most Wins In A Season ........................................................39 (1993, 1994)
Most Wins In A Regular Season....................................................34 (1994)
Most Losses In A Season ...............................................................38 (2005)
Most Runs Scored In An Inning ...........15 (3rd, Southwest Minn. State, 1989)
Most Runs Scored In A Game...............................31 (Columbia Union, 1998)
Most Home Runs In A Game ......................................9 (South Dakota, 1994)
Largest Margin of Victory ...........................30 (31-1, Columbia Union, 1998)
Largest Margin of Defeat .....................................26 (28-2, Minnesota, 1958)
Longest Winning Streak.................................................................17 (1977)
Longest Losing Streak....................................................................11 (1981)
(15 over two seasons, losing last four of 1980 and first 11 of 1981)
Longest Game ..........................17 Innings (SDSU 3, Minnesota-Morris 2, 1977)
TEAM SEASON RECORDS
Highest Batting Average ..............................................................343 (1990)
Lowest Batting Average ...............................................................213 (1983)
At Bats ........................................................................................1,582 (1993)
Hits.................................................................................................487 (1993)
Runs Scored ..................................................................................377 (1994)
Runs Batted In ..............................................................................326 (1994)
Doubles............................................................................................86 (1991)
Triples ....................................................................................22 (1981, 1994)
Home Runs ......................................................................................63 (2001)
Total Bases ..........................................................................726 (1993, 1994)
Walks.............................................................................................243 (1987)
Hit By A Pitch..................................................................................53 (2001)
Strikeouts ......................................................................................246 (2001)
Sacrifice Flies ..............................................................24 (1986, 1990, 1994)
Sacrifice Hits ...................................................................................43 (1993)
Stolen Bases....................................................................................96 (1988)
MISCELLANEOUS RECORDS
Home Runs In A Game .............................................................3 (three times)
Ryan Krogman................................................(3, South Dakota, 1994)
Tracy Langer ...................................................(3, North Dakota, 1992)
Merlin Gramm.........................................(3, Gustavus Adolphus, 1950)
Complete Games In A Career ..............................23 (Tim Sweeney, 1972-75)
Last SDSU No-Hitter............Pete Torgerson (Southwest Minnesota State, 1989)
(Torgerson threw 13 consecutive innings without a hit, following up his outting 
against Southwest Minnesota State with six hitless innings vs. Minnesota-Morris.)
THE HEAD COACHES
Four head coaches have
guided the SDSU baseball




Jack Reynolds (2004) and
Reggie Christiansen (2005-
present). 
Huether led the Jacks to six
NCC championships, while
Ekeland’s teams won five
conference titles. In 1983
SDSU earned its’ only
College World Series birth
under Ekeland.
INDIVIDUAL OFFENSIVE RECORDS
At Bats In A Season ...................................................205 (Greg Geary, 2005)
At Bats In A Career...............................................692 (Greg Geary, 2002-05)
Runs Scored In A Season ...............................................63 (Cole Irish, 1996)
Runs Scored In A Career .........................................172 (Cole Irish, 1993-96)
Hits In A Season .........................................................77 (Matt Hanson, 2002)
Hits In A Career ....................................................256 (Greg Geary, 2002-05)
Runs Batted In In A Season............................................63 (Cole Irish, 1996)
Runs Batted In In A Career ............................202 (Billy McMacken, 1987-90)
Doubles In A Season....................................................................18 (3 times)
(Billy McMacken, 1990; Russ Langer, 2000; Greg Geary, 2004)
Doubles In A Career................................................54 (Greg Geary, 2002-05)
Triples In A Season......................................................7 (Glenn Carver, 1981)
Triples In A Career...................................................11 (Dave Lane, 1983-86)
Home Runs In A Season ............................17 (Terry VanEngelenhoven, 1993)
Home Runs In A Career ..........................................43 (Greg Geary, 2002-05)
Walks In A Season....................................................40 (Kurt Augustin, 1986)
Walks In A Career .................................................123 (Dave Lane, 1983-86)
Batting Average In A Season ......................................,449 (Cole Irish, 1996)
Batting Average In A Career ..............................400 (Larry Heffley, 1984-85)
Slugging Percentage In A Season .......................881 (Dean Krogman, 1971)
Slugging Percentage In A Career ..................713 (Billy McMacken, 1987-90)
Total Bases In A Season............................................................127 (2 times)
(Billy McMacken, 1990 & Terry VanEngelenhoven, 1993)
Total Bases In A Career........................................439 (Greg Geary, 2002-05)
Stolen Bases In A Season...........................................26 (Darrell Bren, 1988)
Stolen Bases In A Career ........................................76 (Dave Lane, 1983-86)
INDIVIDUAL PITCHING RECORDS
Appearances In A Season.............25 (Chad Coley, 1991 & John Semar, 1993)
Appearances In A Career .......................................70 (Chad Coley, 1990-93)
Wins In A Season ...................................................11 (Trevor Schulte, 1994)
Wins In A Career .............................................26 (Trevor Schulte, 1991-94)
Innings Pitched In A Season ...................................85 (Trevor Schulte, 1994)
Innings Pitched In A Career.............................219 (Trevor Schulte, 1991-94)
Strikeouts In A Season ..........................................100 (Trevor Schulte, 1994)
Strikeouts In A Career .....................................226 (Trevor Schulte, 1991-94)
Earned Run Average In A Season..............................0.49 (Bob Ehrke, 1954)
Earned Run Average In A Career ...................2.33 (Don Jorgenson, 1954-56)
Complete Games In A Season .................................................9 (three times)
Tim Sweeney .........................................................................9 (1973)
Bob Reeves ...........................................................................9 (1987)
Trevor Schulte........................................................................9 (1994)
SDSU Records
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Games Played
1. 198 .........Doug Sehr...........................1991-94
2. 193 .........Pat Schmidt ........................1992-95
193 .........Greg Geary .........................2002-05
4. 188 .........Ryan Krogman ....................1991-94
5. 187 .........Micky Sehr ..........................1994-97
6. 186 .........Cole Irish ............................1993-96
7. 182 .........Billy McMacken ...................1987-90
8. 177 .........Ryan Hansen.......................2001-04
9. 175 .........Chet Meyer .........................1987-90
10. 172 .........Chris Studer ........................1999-02
At Bats
1. 692 .........Greg Geary .........................2002-05
2. 647 ........Doug Sehr...........................1991-94
3. 624 ........Cole Irish ............................1993-96
4. 608 ........Ryan Krogman ....................1991-94
5. 604 ........Pat Schmidt ........................1992-95
6. 590 .........Josh Guse............................1999-00
7. 583 ........Micky Sehr ..........................1994-97
8. 580 .........Ryan Hansen.......................2001-04
9. 572 ........Billy McMacken ...................1987-90
10. 569 .........Chris Studer ........................1999-02
Hits
1. 256 .........Greg Geary .........................2002-05
2. 224 .........Cole Irish ............................1993-96
3. 223 .........Billy McMacken ...................1987-90
4. 216 .........Doug Sehr...........................1991-94
5. 211 .........Ryan Krogman ....................1991-94
6. 209 .........Chris Studer ........................1999-02
7. 204 .........Pat Schmidt ........................1992-95
204 .........Ryan Hansen.......................2001-04
9. 198 .........Russ Langer ........................1998-01
10. 197 .........Josh Guse............................1997-00
Runs Scored
1. 172 .........Cole Irish ............................1993-96
2. 163 .........Billy McMacken ...................1987-90
3. 160 .........Ryan Krogman ....................1991-94
4. 160 .........Doug Sehr...........................1991-94
5. 158 .........Jon Crow.............................1989-92
158 .........Josh Guse............................1997-00
7. 150 .........Chris Studer ........................1999-02
8, 147 .........Greg Geary .........................2002-05
9. 144 .........Pat Schmidt ........................1992-95
10. 138 .........Brian Scherschligt................1995-98
Runs Batted In
1. 202 .........Billy McMacken ...................1987-90
2. 187 .........Greg Geary .........................2002-05
3. 176 .........Chris Studer ........................1999-02
4. 162 .........Pat Schmidt ........................1992-95
5. 161 .........Doug Sehr...........................1991-94
6. 154 .........Ryan Krogman ....................1991-94
7. 146 .........Josh Guse............................1997-00
8. 144 .........Cole Irish ............................1993-96
9. 134 .........Chet Meyer .........................1987-90
10. 133 .........Kerry Jacobson ....................2000-02
133 .........Ryan Hansen.......................2001-04
Doubles
1. 54 ..........Greg Geary .........................2002-05
2. 50 ..........Russ Langer ........................1998-01
3. 49 ..........Billy McMacken ...................1987-90
4. 48 ..........Chris Studer ........................1999-02
5. 46 ..........Doug Sehr...........................1991-94
6. 44 ..........Josh Guse............................1997-00
7. 41 ..........Cole Irish ............................1993-96
8. 39 ..........Pat Schmidt ........................1992-95
9. 37 ..........Chet Meyer .........................1987-90
37 ..........Chris Studer ........................1999-01
37 ..........Ryan Hansen.......................2001-04
Triples
1. 11 ..........Dave Lane ..........................1983-86
2. 10 ..........Galen Carver .......................1978-81
3. 9 ...........Cole Irish ............................1993-96
9 ...........Steve Knutson .....................1993-97
9 ...........Pat Schmidt ........................1992-95
6. 8 ...........Dave Williams .....................1986-89
8 ...........Ken Brooks .........................1987-90
8 ...........Jon Crow.............................1989-92
8 ...........Ryan Krogman ....................1991-94
10. 7 ...........Dean Krogman ....................1970-72
7 ...........Larry Heffley .......................1984-85
7 ...........Todd Jorgenson ...................1980-82
7 ...........Craig Langer .......................1995-97
Home Runs
1. 43 ..........Greg Geary .........................2002-05
2. 42 ..........Billy McMacken ...................1987-90
3. 37 ..........Chris Studer ........................1999-02
4. 33 ..........Jon Crow.............................1989-92
5. 32 ..........Russ Langer ........................1998-01
6. 31 ..........Tim Johnson ........................1984-87
31 ..........Kerry Jacobson ....................2000-02
8. 29 ..........Ryan Hansen.......................2001-04
9. 27 ..........Tracy Langer .......................1989-92
27 ..........Terry VanEnglenhoven .........1991-94
27 ..........Chris Studer ........................1999-02
Total Bases
1. 439 .........Greg Geary .........................2002-05
2. 408 .........Billy McMacken ...................1987-90
3. 376 .........Chris Studer ........................1999-02
4. 348 .........Russ Langer ........................1998-01
5. 336 .........Ryan Hansen.......................2001-04
6. 330 .........Pat Schmidt ........................1992-95
7. 329 .........Jon Crow.............................1989-92
8. 322 .........Cole Irish ............................1993-96
9. 318 .........Josh Guse............................1997-00
10. 308 .........Tim Johnson ........................1984-87
Slugging Percentage
1. .713 .........Billy McMacken ...................1987-90
2. .679 .........Kerry Jacobson ....................2000-02
3. .661 .........Dean Krogman ....................1970-72
.661 .........Jon Crow.............................1989-92
.661 .........Chris Studer ........................1999-02
6. .647 .........Larry Heffley .......................1984-85
7. .634 .........Greg Geary .........................2002-05
8. .631 .........Tim Johnson ........................1874-87
9. .630 .........Russ Langer ........................1998-99
10. .615 .........Tracy Langer .......................1989-92
Walks
1. 123 .........Dave Lane ..........................1983-86
2. 101 .........Kurt Augustin ......................1985-87
3. 100 .........Ryan Krogman ....................1991-94
4. 90 ..........Micky Sehr ..........................1994-97
5. 86 ..........Billy McMacken ...................1987-90
6. 83 ..........Chet Meyer .........................1987-90
7. 79 ..........Randy Stone .......................1986-89
79 ..........Chris Brown ........................1994-97
9. 78 ..........Pat Schmidt ........................1992-95
10. 77 ..........Jeff Verzal ...........................1996-99
Stolen Bases
1. 76 ..........Dave Lane ..........................1983-86
2. 60 ..........Cole Irish ............................1993-96
3. 57 ..........Dave Wilner ........................1986-88
4. 44 ..........Darrell Bren ........................1988-89
44 ..........Jon Crow.............................1989-92
6. 39 ..........Brian Scherschligt................1995-98
7. 36 ..........Rich Schmidt.......................1990-93
8. 35 ..........Ken Brooks .........................1987-90
35 ..........Terry Pfeifer ........................1987-91
10. 34 ..........Deane Smith .......................1986-87
Sacrifice Flies
1. 14 ..........Pat Schmidt ........................1992-95
2. 12 ..........Rick Weber..........................1984-87
12 ..........Billy McMacken ...................1987-90
4. 11 ..........Dave Wilner ........................1986-88
11 ..........Brian Peterson ....................1982-85
11 ..........Micky Sehr ..........................1994-97
7. 10 ..........Cole Irish ............................1993-96
8. 9 ...........Chet Meyer .........................1987-90
9 ...........Doug Sehr...........................1991-93
9 ...........Adam Gregg........................1998-01
9 ...........Greg Geary .........................2002-05
Sacrifice Hits
1. 30 ..........Rich Schmidt.......................1990-93
2. 20 ..........Micky Sehr ..........................1994-97
3. 19 ..........Adam Gregg........................1998-01
4. 17 ..........Joah Hummel ......................1999-02
5. 15 ..........Dave Manke........................1973-76
6. 14 ..........Ken Brooks .........................1987-90
14 ..........Nick Adams ..................2005-Present
8. 13 ..........Grant Pudas ........................1998-99
9. 12 ..........Chris Brown ........................1994-97
10. 11 ..........Al Del Ross ...............................1993
11 ..........Tim Hanigan ................2005-Present
Hit By Pitch
1. 37 ..........Brian Scherschligt................1995-98
2. 36 ..........Jeff Eckerle..........................1994-97
3. 35 ..........Chris Studer ........................1999-02
4. 24 ..........Matt Hanson .......................2000-02
5. 17 ..........Doug Sehr...........................1991-93
6. 16 ..........Cole Irish ............................1993-96
7. 16 ..........Pat Farrell...........................2004-05
8. 15 ..........Noah Hummel .....................1999-02
9. 14 ..........Joe Hardin...........................1990-93
14 ..........Chris Brown ........................1994-97
Career Records
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Batting Average (minimum 100 at bats)
1. .449 .........Cole Irish..................................1996
2. .443 .........Frank Cutler .............................1982
3. .437 .........Dave Wilner..............................1988
4. .431 .........Tim Johnson .............................1986
5. .423 .........Matt Hanson.............................2002
6. .417 .........Larry Heffley.............................1985
7. .416 .........Terry Van Englenhoven..............1993
.416 .........Billy McMacken.........................1989
.416 .........Dean Krogman .........................1971
10. .409 .........Billy McMacken.........................1988
At Bats
1. 205 .........Greg Geary ...............................2005
2. 182 ........Cole Irish..................................1995
182 .........Matt Hanson.............................2002
4. 179 ........Joe Hardin ................................1993
5. 177 .........Pat Schmidt..............................1993
177 .........Greg Geary ...............................2002
7. 174 ........Doug Sehr ................................1993
8. 172 ........Doug Sehr ................................1994
9. 169 ........Ryan Krogman..........................1993
10. 167 ........Cole Irish..................................1996
Hits
1. 77 ..........Matt Hanson.............................2002
2. 75 ..........Cole Irish..................................1996
3. 70 ..........Doug Sehr ................................1994
4. 69 ..........Greg Geary ...............................2005
5. 68 ..........Greg Geary ...............................2002
6. 67 ..........Jon Crow ..................................1991
67 ..........Terry VanEnglenhoven...............1993
8. 64 ..........Terry VanEnglenhoven...............1994
9. 63 ..........Dave Wilner..............................1988





1. 63 ..........Cole Irish..................................1996
2. 61 ..........Joe Hardin ................................1993
3. 59 ..........Doug Sehr ................................1994
4. 57 ..........Jon Crow ..................................1992
5. 54 ..........Noah Hummel ..........................2002
6. 53 ..........Matt Hansen .............................2002
7. 51 ..........Tim Johnson .............................1987
8. 50 ..........Pat Schmidt..............................1993
9. 49 ..........Ken Brooks...............................1990




1. 63 ..........Cole Irish..................................1996
2. 60 ..........Billy McMacken ........................1990
3. 57 ..........Kerry Jacobson..........................2002
4. 56 ..........Chris Studer..............................2002
5. 54 ..........Pat Schmidt..............................1993
6. 53 ..........Billy McMacken.........................1988
7. 52 ..........Billy McMacken.........................1989
52 ..........Greg Geary ...............................2005
9. 50 ..........Jon Crow ..................................1991
50 ..........Pat Schmidt..............................1995
Doubles
1. 18 ..........Billy McMacken.........................1990
18 ..........Russ Langer..............................2000
18 ..........Greg Geary ...............................2004
4. 16 ..........Pat Schmidt..............................1995
16 ..........Greg Geary ...............................2003
6. 15 ..........Ryan Hansen ............................2003
7. 14 ..........Ryan Larson .............................1991




1. 7 ...........Galen Carver ............................1981
7 ...........Dave Williams...........................1989
3. 6 ...........Ken Brooks...............................1990
6 ...........Steve Knutson...........................1994










1. 17 ..........Terry VanEngelenhoven.............1993
2. 16 ..........Billy McMacken.........................1990
16 ..........Kerry Jacobson..........................2002
4. 15 ..........Jon Crow ..................................1992
15 ..........Chris Studer..............................2002
6. 13 ..........Tim Johnson .............................1987
13 ..........Tracy Langer.............................1992
13 ..........Chris Studer..............................2001
9. 12 ..........Billy McMacken.........................1988
12 ..........Greg Geary ...............................2002
Total Bases
1. 127 .........Billy McMacken.........................1990
127 .........Terry VanEngelenhoven.............1993
3. 122 .........Cole Irish..................................1996
4. 116 .........Jon Crow ..................................1992
5. 115 .........Kerry Jacobson..........................2002
6. 112 .........Tim Johnson ............................1987
112 .........Jon Crow ..................................1991
112 .........Chris Studer..............................2002
112 .........Greg Geary ...............................2002
10. 111 .........Greg Geary ...............................2005
Walks
1. 40 ..........Kurt Augustin............................1986
2. 38 ..........Joe Hardin ................................1993
3. 36 ..........Kurt Augustin............................1987
4. 33 ..........Dave Lane................................1985
33 ..........Ryan Larson .............................1991
6. 32 ..........Dave Lane................................1986
7. 31 ..........Dave Lane................................1984
31 ..........Cole Irish..................................1996
31 ..........Korby Mintken ..........................2005
10. 30 ..........Deane Smith.............................1987
Stolen Bases
1. 26 ..........Darrell Bren..............................1988
2. 25 ..........Dave Lane................................1985
25 ..........Cole Irish..................................1995
4. 24 ..........Dave Lane................................1986
5. 22 ..........Dave Wilner..............................1988
6. 21 ..........Joe Hardin ................................1993
7. 20 ..........Ken Brooks...............................1990
20 ..........Dave Wilner..............................1986
9. 19 ..........Deane Smith.............................1987
19 ..........Cole Irish..................................1996
Hit By A Pitch
1. 16 ..........Jeff Eckerle ...............................1996
2. 14 ..........Chris Studer..............................2001
3. 13 ..........Tyson Fisher .............................2005
13 ..........Tim Hanigan.............................2005
13 ..........Pat Farrell ................................2005
6. 12 ..........Brian Scherschligt .....................1996
12 ..........Brian Scherschligt .....................1997
8. 10 ..........Jeff Eckerle ...............................1995





1. 1346 ........Greg Geary .........................2002-05
2. 1213 ........Chet Meyer .........................1987-90
3. 814 .........Ryan Krogman ....................1991-94
4. 660 .........Josh Guse............................1997-00
5. 648 .........Chris Studer ........................1999-02
6. 643 .........Russ Langer ........................1998-01
7. 612 .........Matt Krogman .....................1994-97
8. 606 .........Randy Stone .......................1986-89
9. 575 .........Jay Olson ............................1979-82
10. 484 .........Kyle Sytsma ........................2004-05
Career Assists
1. 380 .........Pat Schmidt ........................1992-95
2. 352 .........Doug Sehr...........................1991-94
3. 344 .........Chris Brown ........................1994-97
4. 317 .........Dave Lane ..........................1983-86
5. 311 .........Cole Irish ............................1993-96
6. 301 .........Brian Scherschligt................1995-98
7. 271 .........Keith Bury...........................1998-01
8. 269 .........Noah Hummel .....................1999-02
9. 231 .........Mark Noble .........................1983-85
10. 225 .........Matt Hanson .......................2000-02
Single-Season Records
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Wins
1. 26 ..........Trevor Schulte ...................1991-94
2. 21 ..........Matt Magers ......................1995-97
21 ..........Chad Coley........................1990-93
4. 20 ..........Jon Maras..........................1989-92
20 ..........Bob Reeves .......................1984-87
19 ..........Billy McMacken..................1987-90
18 ..........Timm Gronseth ..................1985-89
17 ..........Mark Hofer ........................1981-84
17 ..........Tim Sweeney .....................1972-75
17 ..........Steve Mousel .....................1971-75
17 ..........Rob Hirrschoff....................1999-02
Appearances
1. 70 ..........Chad Coley........................1990-93
2. 48 ..........Kit Pennie .........................1994-97
3. 46 ..........Mike Jansen.......................1995-98
46 ..........Nate Sticha........................1998-00
5. 44 ..........Jon Maras..........................1989-92
44 ..........Billy McMacken..................1987-90
44 ..........Rob Hirrschoff....................1999-02
8. 43 ..........Timm Gronseth ..................1985-89
43 ..........Tigh Surdez .......................2003-05
43 ..........Gary Olechoski............2003-Present
Innings Pitched
1. 219.0........Trevor Schulte ...................1991-94
2. 212.2........Tim Sweeney .....................1972-75
3. 210.1........Billy McMacken..................1987-90
4. 201.1........Chad Coley........................1990-93




9. 180.0........Matt Magers ......................1995-97
10. 179.0........Rob Hirrschoff....................1999-02
Strikeouts
1. 226 .........Trevor Schulte ...................1991-94
2. 175 .........Jon Maras..........................1989-92
3. 164 .........Steve Mousel .....................1971-75
4. 157 .........Chad Coley........................1990-93
5. 156 .........Billy McMacken..................1987-90
6. 140 .........Wade Adamson..................1976-78
140 .........Rob Hirrschoff....................1999-02
8. 137 .........Greg Kallevig.....................1983-85
9. 135 .........Tom Mousel.......................1999-02
10. 130 .........Timm Gronseth ..................1985-89
Earned Run Average
1. 2.33.........Don Jorgenson ...................1954-56
2. 2.52.........Bernie Van Essen ...............1964-66
3. 2.63.........Bob Ehrke .........................1954-54
4. 2.67.........Chuck Risse .......................1959-60
5. 2.92.........Wade Adamson..................1976-78




10. 3.81.........Merlyn McKenney ..............1976-79
Saves
1. 10 ..........Chad Coley........................1990-93
2. 9 ...........Ryan Sauter.......................2000-03
3. 8 ...........Brandon Groebner .............1994-97
4. 5 ...........Gary Olechoski............2003-Present
SINGLE SEASON RECORDS
Wins
1. 11 ..........Trevor Schulte .........................1994
2. 10 ..........Trevor Schulte .........................1993
3. 9 ...........John Semar .............................1994
4. 8 ...........Matt Magers............................1996
8 ...........Chad Coley .............................1993
8 ...........Mark Hofer..............................1984
7. 7 ...........Ed Maras ................................1966
7 ...........Bernie Van Essen ....................1966
7 ...........Steve Mousel ..........................1973
7 ...........Craig O’Hearn .........................1977
7 ...........Greg Kallevig ..........................1984
7 ...........Mike Schiesl ............................1986
7 ...........Timm Gronseth .......................1987
7 ...........Bob Reeves.............................1987
7 ...........Pete Torgerson ........................1989
7 ...........Jon Maras ...............................1990
7 ...........Chad Coley .............................1992
7 ...........Jon Maras ...............................1992
7 ...........Tim Buterbaugh ......................2000
7 ...........Rob Hirrschoff .........................2001
7 ...........Rob Hirrschoff .........................2002
Appearances
1. 25 ..........John Semar .............................1993
25 ..........Chad Coley .............................1991
3. 21 ..........Tigh Surdez.............................2005
4. 20 ..........Gary Olechoski ........................2005
5. 19 ..........Geoff Bray ..............................2004
6. 18 ..........Chad Coley .............................1992
18 ..........Andrew Hofer ..........................2005
8. 16 ..........Jon Maras ...............................1992
16 ..........Kit Pennie...............................1997 
16 ..........Nate Sticha .............................1998
16 ..........Francisco Torres ......................2005
16 ..........Dalton Decker .........................2005
Innings Pitched
1. 85.0.........Trevor Schulte .........................1994
2. 83.2.........Francisco Torres ......................2005
3. 81.1.........Trevor Schulte .........................1993
4. 78.1.........Tyson Bothof...........................2005
5. 76.2.........Rob Hirrschoff .........................2002
6. 73.2.........Chad Coley .............................1993
7. 73.0.........Tim Buterbaugh ......................2000
8. 72.2.........Mike Wenninger ......................1995
9. 72.1.........John Semar .............................1995
10. 70.2.........Craig O’Hearn .........................1977
Strikeouts
1. 100 .........Trevor Schulte .........................1994
2. 84 ..........Pete Torgerson ........................1989
3. 72 ..........Trevor Schulte .........................1993
4. 66 ..........Rob Hirrschoff .........................2002
5. 63 ..........Chad Coley .............................1993
63 ..........Tyson Bothof...........................2005
7. 62 ..........Steve Mousel ..........................1973
8. 58 ..........Ed Maras ................................1966
9. 57 ..........Greg Kallevig ..........................1985
10. 56 ..........Jon Maras ...............................1990
56 ..........Ron Hofmeister .......................1967
Earned Run Average
1. 0.49.........Bob Ehrke...............................1954
2. 1.29.........Herb Stangland .......................1964
3. 1.33.........Chuck Risse ............................1960
4. 1.55.........Bob Grossheusch .....................1949
5. 1.85.........Wade Adamson .......................1977
6. 1.89.........Don Larson .............................1961
7. 1.91.........Daryl Deneke ..........................1983
8. 1.93.........Steve Mousel ..........................1973
9. 1.96.........Don Frank...............................1960
10. 2.13.........Don Jorgenson ........................1955
Saves
1. 6 ...........Chad Coley .............................1991
2. 5 ...........Gary Olechoski ........................2005
5 ...........Ryan Sauter ............................2002
4. 4 ...........John Semar .............................1993
4 ...........Rusty Remmers .......................2001
6. 3 ...........Ryan Krogman ........................1994
3 ...........Nate Sticha .............................1998
3 ...........Mike Jansen ............................1996
3 ...........Timm Gronseth .......................1987
Pitching Records
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Jackrabbit Lettermen

























































































































































































































































































































































































































































Van Essen, Bernie ..............1964-65-66
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Before moving to Division I in 2005,
South Dakota State was a charter mem-
ber of Division II’s North Central
Conference. Below is a listing of every
Jackrabbit to earn all-NCC honors. In
1998, the NCC began compiling a first-
and second-team for all-conference
recognition.
ALL-NCC RECIPIENTS
1960 Chuck Risse – P  
Don Jacobsen – OF
1961 Jon Horning – 3B
1962 Herb Stangland – Utility
1963 Jerry Matthiesen – Utility
1964 Wayne Rasmussen – 3B
Doug Peterson – OF
1965 Dick Barnes – P
Curt Bystol– C
Ed Maras – 1B
Bob Norton – OF
1966 Dick Barnes – SS
Clem Brasket – 2B
Mike Buss – C
Ed Maras – P
Bernie Van Essen – P
1967 Clem Brasket – SS
Owen Hillberg – OF
Ron Hofmeister – P
1968 Mike Kelley – P
1969 Bob Bozied – 1B
Jim Langer – P
Owen Hillberg – OF
1970 Doug Dohrer – OF
Dean Krogman – C
1971 Dean Krogman – 1B  
Bob Ellwanger – OF
Jim Schaffer – OF
Doug Dohrer – IF
1972  Dean Krogman – 1B
Bob Ellwanger – OF
1973 Lyle Pagel – OF
Barry Waller – C
Steve Mousel – P
1974 Lyle Pagel – OF
Dave Manke – OF
Dave Myland – IF
1975 Mike Redmond – IF
Dave Manke – OF
Steve Mousel – P
1976 Dave Manke – OF
Craig O'Hearn – P
1977 Steve Brown – 3B  
Craig O'Hearn – P
1978 Steve Brown – 3B
LeRoy Kuhl – 1B
Wade Adamson – P
1979 Joey Monsen – P
1980 Galen Carver – OF
Jay Olson – DH
Joey Monsen – P
1981 Galen Carver – OF
1982 Frank Cutler – 3B
Jay Olson – 1B
1983 Daryl Deneke – 1B
1984 Daryl Deneke – 1B
Larry Heffley – 3B
Mark Hofer – P
Greg Kallevig – P
1985 Tim Johnson – 1B
Dave Lane – SS
Larry Heffley – 3B
Brian Peterson – C
Rich Morehouse – P
1986 Dave Lane – SS
Tim Johnson – 3B
Kurt Augustin – OF
Tom Deneke – OF
Bob Reeves – P
Mike Schiesl – P
1987 Tim Johnson – 3B
Bob Reeves – P
Rick Weber – SS
Randy Stone – C
Dave Wilner – OF
James Levy – OF
Tim Gronseth – P
1988 Randy Stone – C
Dave Wilner – OF
Darrell Bren – OF
Chet Meyer – 1B
Billy McMacken – DH
Dane Kallevig – P
1989 Chet Meyer – 1B
Timm Gronseth – SS
Darrell Bren – OF
Dave Williams – OF
Billy McMacken – DH
Randy Stone – C
Pete Torgerson – P
Dane Kallevig – P
1990 Chet Meyer – 1B
Billy McMacken – DH
Ken Brooks – OF
J.D. Berreth – OF
Jeff Hoekstra – C
Jon Maras – P
1991 Greg Endres – SS
Ryan Krogman – DH
Jon Crow – OF
Tracy Langer – C
Jon Maras – P
Robert Petersen – P
1992 Greg Endres – SS
Tracy Langer – C
Jon Crow – OF
Jon Maras – P
1993  Joe Hardin – OF
Ryan Krogman – C
Trevor Schulte – P
1994  Doug Sehr – SS
Terry Van Engelenhoven – OF
Ryan Krogman – C
John Semar – P
Trevor Schulte – P
1995  Pat Schmidt – SS
Cole Irish – 3B
Mark Schoeneman – C
Chad Danielson – P
1996  Cole Irish – 3B
Brian Scherschligt – SS
Chris Brown – 2B
Matt Stevenson – P
1997  Matt Krogman – 1B
Chris Brown – 2B
Matt Magers – P
Rob Wewers – P
1998 First Team
Brian Scherschligt – SS
Second Team
Josh Guse, IF
1999  Jeff Verzal – 3B
Russ Langer – RF
Tom Laughlin – P
2000  First Team
Russ Langer – 1B
Grant Pudas – 3B
Josh Guse – DH
Second Team
Chris Studer – C
2001  First Team
Chris Studer – C
Second Team
Keith Bury – SS
Russ Langer – 1B
Kerry Jacobson – LF
2002 First Team
Chris Studer – C
Second Team
Kerry Jacobson – OF
Rob Hirrschoff – P
2003 First Team
Greg Geary – 1B 
Second Team
Matt Hanson – 2B
2004 First Team
Ryan Hansen – OF
Second Team
Greg Geary – 1B
Jake Frey – OF
NCC MOST VALUABLE
Starting in 1978, the North Central
Conference began voting for the Most
Valuable Player and Most Valuable
Pitcher within the conference each year.
1978 MV Player...............Steve Brown
1980 MV Player ..............Galen Carver
1985 MV Player...............Larry Heffley
1988 MV Player...............Dave Wilner*
1989 MV Player .........Billy McMacken*
1989 MV Pitcher ..........Pete Torgerson*
1990 MV Player ..........Billy McMacken
1993 MV Player............Ryan Krogman
1993 MV Pitcher............Trevor Schulte
1994 MV Player ..................Doug Sehr
1994 MV Pitcher............Trevor Schulte
1995 MV Pitcher .........Chad Danielson
1999 MV Player ...............Russ Langer
1999 MV Pitcher ............Tom Laughlin
* denotes co-winner of the award
Jackrabbit All-Americans
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ED MARAS 1966
Maras helped lead the Jacks to back-to-back North Central Conference championships in his final
two seasons at SDSU.
In his senior season, he went 6-3 on the mound with a 2.40 earned run average. At the plate, Maras
finished the 1966 season with a .391 average. He led the squad in doubles with three and wa second
in total bases with 29.
He hit two home runs and had 12 RBIs, scoring 11 runs and tallying 18 hits.
JIM LANGER 1969
Langer earned second-team All-American recognition for his junior season as an outfielder. Langer
also pitched for the Jacks, and won the SDSU triple crown that year, leading the team in hitting,
pitching and fielding.
He hit .399, setting then-Jackrabbit single season marks in runs batted in (25) and hits (37).
On the mound, Langer compiled a 5-3 pitching record. Defensively, he did not make an error en
route to SDSU’s third NCC championship in five seasons.
DEAN KROGMAN 1971
In his junior season at SDSU, Krogman earned All-American honors by hitting .416 (42-for-101),
tallying then-school records in home runs (10) and runs batted in (34). His 42 hits also set a
Jackrabbit single season record.
Krogman hit 11 doubles and three triples while drawing 21 walks. 
He led the North Central Conference with a .418 batting average. He also held top honors in the
league with 28 hits, nine homers, 66 total bases, three triples and 23 runs scored.
DAVE MANKE 1976
Manke was voted NCAA Division II All-District V team three straight years along with earning All-
American honors as a senior.
Manke compiled a .386 batting average (39-for-101) with 27 runs scored. He hit seven doubles, one
triple, and two home runs, driving in 12 runs.
He was the Jacks leading hitter throughout his career, and was among the top hitters in the NCC
during his four-year career.
Jackrabbit All-Americans
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BILLY McMACKEN 1988, 1989, 1990
1988 – McMacken earned All-American recognition for the first time as a sophomore in 1988.
He hit .409 with eight doubles and team highs in home runs (12) and RBIs (53). He tied for the team
lead with 100 total bases, drew 18 walks, andscored 31 runs.
On the defensive side, McMacken did not commit an error in 45 tries.
In addition, he compiled a perfect 8-0 record on the mound. While his ERA was 5.55, opponents hit
just .302 off of him.
1989 – McMacken received all-American honors for the second straight year as a junior, guiding
his squad to a 30-16-1 mark.
He led the team in batting average (.416), home runs (10), runs batted in (52), total bases (109), hits
(62) and runs scored (48). He also tied for the team lead with 13 doubles.
For the second straight year, he did not commit an error, a perfect fielding percentage in 36 tries.
He also pitched in 11 games, compiling a 5-6 record with a 6.55 ERA.
1990 – McMacken ended his career at South Dakota State by being named to the all-American team
for the third-straight year.
He set then-school records for a season with 16 home runs, 60 runs batted in and 127 total bases.
McMacken hit .381 that year with a career-high 18 doubles, and 48 runs scored.
He went 5-5 as a pitcher with a 5.12 earned run average, allowing opponents just a .276 batting
average.
TREVOR SCHULTE 1993
Schulte was named to the all-American team after his junior season in which he won his last ten
games.
He went 10-2 with a 2.88 earned run average. He also recorded a save in 81.3 innings, striking out
72 batters while walking just 38.
After winning ten straight to end 1993, he won his first 11 in a row in 1994, tying an NCAA record
with 21 consecutive wins that he still holds today.
COLE IRISH 1996
Irish’s senior season is the Jackrabbits’ last all-American recognition. He hit .449 (75-for-167) with
nine home runs and 63 runs batted in.
Irish hit 14 doubles, three triples, and scored 63 runs. His’s 63 runs and 63 RBIs remain SDSU sin-
gle season records.
Irish also led the North Central Conference in 1996 in runs scored, a then-league record 28, and set
a league record with 18 walks.
Jackrabbits Year By Year
Overall:       NCC Only:
Year     Coach                     W-L      Pct.    W-L    Pct.     Place      North Central Conference Champion       
1947 Doc Scheft 5-4 .556 No Conference 
1948 Jack Frost 3-7 .300 No Conference
1949 Jack Frost 5-7 .417 No Conference
1950 Erv Huether 7-2 .778 No Conference
1951 Erv Huether 5-2-1 .688 No Conference
1952 Erv Huether 4-5 .444 No Conference
1953 Erv Huether 6-4 .600 No Conference
1954 Erv Huether 5-3 .625 No Conference
1955 Erv Huether 6-6 .500 No Conference
1956 Erv Huether 2-10 .167 No Conference
1957 Erv Huether 5-9 .357 No Conference
1958 Erv Huether 13-6 .684 6-1 .857 1st* Northern Iowa
1959 Erv Huether 9-10 .474 6-1 .857 1st** SOUTH DAKOTA STATE
1960 Erv Huether 9-9 .500 4-2 .667 4th Morningside
1961 Erv Huether 8-5 .615 3-1 .750 3rd Northern Iowa
1962 Erv Huether 8-9 .471 2-3 .400 4th Northern Iowa and North Dakota
1963 Erv Huether 7-13 .350 1-5 .167 6th Northern Iowa
1964 Erv Huether 9-10 .474 4-5 .444 5th Morningside and Northern Iowa
1965 Erv Huether 8-9 .471 6-4 .600 1st*** SOUTH DAKOTA STATE
1966 Erv Huether 15-12 .555 10-2 .833 1st SOUTH DAKOTA STATE
1967 Erv Huether 18-9 .667 11-6 .647 2nd North Dakota
1968 Erv Huether 3-19 .136 3-10 .231 7th Northern Iowa
1969 Erv Huether 14-15 .483 11-5 .688 1st+ SOUTH DAKOTA STATE and North Dakota State
1970 Erv Huether 12-11 .521 7-7 .500 4th Minnesota State, Mankato
1971 Erv Huether 14-16 .466 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
1972 Erv Huether 5-14 .210 3-6 .333 6th Minnesota State, Mankato
1973 Erv Huether 19-14 .576 14-16 .700 1st+ SOUTH DAKOTA STATE and North Dakota State
1974 Erv Huether 16-13 .551 10-5 .667 3rd Minnesota State, Mankato
1975 Erv Huether 11-11 .500 10-3 .769 1st SOUTH DAKOTA STATE
1976 Erv Huether 18-16 .528 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
1977 Erv Huether 17-14 .548 12-0 1.000 1st# Minnesota State, Mankato
1978 Erv Huether 11-18 .378 10-8 .556 5th Morningside
1979 Erv Huether 13-10 .565 6-4 .600 3rd Nebraska-Omaha
1980 Erv Huether 14-19 .424 10-6 .625 3rd Morningside
1981 Erv Huether 12-19-1 .391 8-7 .531 3rd Nebraska-Omaha
1982 Erv Huether 15-18 .454 7-8 .467 5th Minnesota State, Mankato
1983 Erv Huether 14-16 .466 8-6 .571 2nd^ Minnesota State, Mankato
1984 Mark Ekeland 27-13 .675 9-4 .692 2nd^ SOUTH DAKOTA STATE
1985 Mark Ekeland 27-15 .643 13-3 .812 1st^ Minnesota State, Mankato
1986 Mark Ekeland 27-13 .675 13-0 1.000 1st^ Minnesota State, Mankato
1987 Mark Ekeland 29-17 .630 10-2 .833 1st^ Minnesota State, Mankato
1988 Mark Ekeland 21-21 .500 7-3 .700 1st^ Minnesota State, Mankato
1989 Mark Ekeland 30-16 .652 11-1 .916 1st^ Minnesota State, Mankato
1990 Mark Ekeland 31-17 .646 9-1 .900 1st^ Minnesota State, Mankato
1991 Mark Ekeland 29-19 .604 12-4 .750 1st^ St. Cloud State
1992 Mark Ekeland 31-16 .659 9-2 .818 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1993 Mark Ekeland 39-15 .722 8-3 .727 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1994 Mark Ekeland 39-10-1 .790 11-1 .917 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1995 Mark Ekeland 30-20 .600 7-5 .583 3rd^ SOUTH DAKOTA STATE
1996 Mark Ekeland 34-13 .723 12-4 .750 1st^ Minnesota State, Mankato
1997 Mark Ekeland 24-19 .558 6-6 .500 3rd^ Minnesota State, Mankato
1998 Mark Ekeland 24-18 .571 11-9 .550 4th Northern Colorado
1999 Mark Ekeland 24-21 .533 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
2000 Mark Ekeland 23-19-1 .547 10-9-1 .525 5th Minnesota State, Mankato
2001 Mark Ekeland 27-17 .614 13-5 .722 2nd Minnesota State, Mankato
2002 Mark Ekeland 25-23 .521 10-10 .500 4th Minnesota State, Mankato
2003 Mark Ekeland 14-29 .326 7-17 .292 8th Augustana College
2004 Jack Reynolds** 12-36 .250 8-20 .286 7th North Dakota State
2005 Reggie Christiansen 17-38 .309 **First Year as NCAA Division I Independent**
**Jack Reynolds was acting head coach with Mark Ekeland on medical leave.
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Won-lost record includes four tie
games, one each in 1951, 1981,1994
and 2000
*lost championship playoff to
Northern Iowa
**won championship playoff over
Northern Iowa
***won championship as only con-
tender to play enough games to
qualify for the title: UNI 5-1 and
NDSU 4-2 did not reach the mini-
mum of seven games.
+tied for NCC titles in 1969 and
1973
#won northern division, then lost
playoff to Minnesota State, Mankato
^indicates southern division finish
In addition to winning the NCC play-
offs five times (1984, 1992, 1993,
1994, 1995), SDSU has been run-
nerup in the playoffs six other times
including 2001 and 2002.
Jackrabbit Year-By-Year Scores
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1947 – Won 5, Lost 4
Coach: Doc Scheft
SDSU                               Opp.
4 South Dakota 0
0 Minnesota 13
6 Morningside 10
9 Huron College 4
6 Western Union 5
1 Western Union 0
4 Morningside 11
5 South Dakota 6
3 Huron College 0
1948 – Won 3, Lost 7
Coach: Jack Frost
SDSU                               Opp.
10 Westmar 6
3 Morningside 8
8 Iowa Teachers 14
1 Iowa Teachers 2
3 Iowa Teachers 7
1 Iowa Teachers 14
1 Morningside 10
4 South Dakota 10
12 Westmar 7
10 Buena Vista 4
1949 – Won 5, Lost 7
Coach: Jack Frost
SDSU                               Opp.
0 Morningside 20
3 Westmar 0
3 Buena Vista 16
13 Mankato State 3
1 South Dakota 0
3 Westmar 7
7 Morningside 3
4 Omaha University 6
10 South Dakota 1
4 Omaha University 10
0 Buena Vista 7
1 Mankato State 2
1950 – Won 7, Lost 2
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
8 Morningside 9
3 Omaha University 2
8 Omaha University 21
26 Augustana 3
6 South Dakota 0
14 Augustana 1
6 South Dakota 4
7 Gustavus Adolphus 6
5 Morningside 3
1951 – Won 5, Lost 2, Tied 1
Coach: Erv Huether





1 Omaha University 4
*4 Omaha University 4
6 Augustana 5
26 Augustana 16
*called after 13 innings, rain
1952 – Won 4, Lost 5
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
5 Augustana 4
4 Sioux Falls Canaries 9
16 Augustana 0
9 Mankato State 11
4 Mankato State 14
1 Gustavus Adolphus 2
1 Huron Elks 3
8 Gustavus Adolphus 6
12 Morningside 11
1953 – Won 6 Lost 4
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
12 Gustavus Adolphus 10
8 Gustavus Adolphus 7
2 Sioux Falls Canaries 6
5 Morningside 4
4 Buena Vista 6
13 Morningside 6
3 Mankato State 6
0 Mankato State 10
4 Augustana 1
7 Augustana 0
1954 – Won 5, Lost 3
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
2 Morningside 6
9 Omaha University 1
2 Omaha University 12
6 Morningside 1
7 Buena Vista 6
5 Mankato State 1
4 Iowa Teachers 0
8 Iowa Teachers 13
1955 – Won 6, Lost 6
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
3 Mankato State 2





1 South Dakota 9
1 Omaha University 2
7 Omaha University 15
6 South Dakota 3
4 Iowa Teachers 5
2 Iowa Teachers 9
1956 – Won 6, Lost 6
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
7 Mankato State 9
1 Mankato State 2
10 Morningside 4
1 Omaha University 13
8 Omaha University 9
6 Morningside 1
2 South Dakota 3
3 Iowa Teachers 8
3 Iowa Teachers 5
4 South Dakota 6
8 North Dakota State 17
3 North Dakota State 4
1957 – Won 5, Lost 9
Coach: Erv Huether
SDSU                               Opp.
9 Morningside 5
8 Fort Riley 1
1 Fort Riley 7
5 Fort Riley 13
0 Washington University 1
6 Morningside 1
4 Omaha University 5
2 Omaha University 4
0 Iowa Teachers 13
9 Iowa Teachers 6
9 Augustana 5
0 North Dakota 6
2 North Dakota 4
9 South Dakota 2
4 South Dakota 8
1958 – Won 13, Lost 6
Coach: Erv Huether
6-1 in NCC (2nd)
SDSU                               Opp.
18 Fort Riley 8
1 Fort Riley 4
9 Fort Riley 2
16 Creighton 17
11 Omaha University 8
8 Omaha University 3
11 Augustana 3
8 South Dakota 9
12 South Dakota 9
9 North Dakota 6
5 North Dakota 1
18 North Dakota 2
10 North Dakota State 2
9 North Dakota State 1




1 Iowa Teachers 17
1959 – Won 9, Lost 10
Coach: Erv Huether
6-1 in NCC (1st)
SDSU                               Opp.
9 Air Force Academy 11
0 Colorado 6





8 Omaha University 9
1 Omaha University 3
12 South Dakota 11
4 North Dakota State 2
14 North Dakota State 5
9 North Dakota State 7
6 North Dakota 9
12 North Dakota 6
15 Augustana 6
5 Augustana 3
11 North Dakota 0
3 Iowa Teachers 2
1960 – Won 9, Lost 9
Coach: Erv Huether
4-2 in NCC (4th)
SDSU                               Opp.
4 Nebraska 11
5 Nebraska 6
0 Omaha University 5
4 Omaha University 7
2 Minnesota 28
7 Augustana 2
4 Winona State 3
4 Morningside 2
13 Morningside 4
5 North Dakota State 0
8 North Dakota State 1
6 North Dakota State 2
9 North Dakota 0
3 North Dakota 4
8 North Dakota 9
11 Augustana 2
5 Emporia Teachers 7
3 Minot State 4
1961 – Won 8, Lost 5
Coach: Erv Huether
3-1 in NCC (3rd)
SDSU                               Opp.
0 Minnesota 10
7 Minnesota 8
7 St. Cloud State 13
9 Augustana 4
3 Omaha University 8
3 Omaha University 1
2 North Dakota State 0
4 North Dakota State 3
3 North Dakota State 1
10 Augustana 5
3 Air Force Academy 1
1 North Dakota 5
8 South Dakota 7
1962 – Won 8, Lost 9
Coach: Erv Huether
2-4 in NCC (4th)
SDSU                               Opp.
7 Creighton 9
3 Omaha University 4
8 Omaha University 13
6 Minnesota 3
3 Minnesota 2
17 South Dakota 9
9 Mankato State 4
3 Mankato State 7
6 Minnesota 16
5 North Dakota State 4
5 North Dakota State 4
0 North Dakota 4
2 North Dakota 6
6 North Dakota 7
4 Augustana 3
15 Augustana 3
9 South Dakota 10
1963 – Won 7, Lost 13
Coach: Erv Huether
1-5 in NCC (6th)
SDSU                               Opp.
1 @Colorado State College 21
3 @Air Force Academy 21




2 South Dakota 3
8 North Dakota 7
5 North Dakota 14
12 North Dakota 13
9 North Dakota State 10
0 North Dakota State 3
1 North Dakota State 5
6 Augustana 2
1 Omaha University 7
14 Augustana 12
7 South Dakota 5
7 Creighton 2
5 Mankato State 6
5 Mankato State 4
1964 – Won 9, Lost 10
Coach: Erv Huether
4-5 in NCC (5th)
SDSU                               Opp.
3 @Creighton 1
4 @Creighton 1
0 @Omaha University 2
1 @Omaha University 7
7 @Offutt AF Base 5





4 @North Dakota 5
2 @North Dakota 1
1 State College of Iowa 3
5 State College of Iowa 7
13 South Dakota 5
12 South Dakota 1
5 Mankato State 4
9 Mankato State 5
4 North Dakota State 6
1965 – Won 8, Lost 19
Coach: Erv Huether
6-4 in NCC (1st)
SDSU                               Opp.
11 Moorhead State 7




5 North Dakota 2
5 North Dakota 6
5 Morningside 2
2 Morningside 1
3 State College of Iowa 1





1 North Dakota State 4
2 North Dakota State 3
Jackrabbit Year-By-Year Scores
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1966 – Won 15, Lost 12
Coach: Erv Huether
10-2 in NCC (1st)
SDSU                               Opp.
3 +Wyoming 8
5 +Grand Canyon College 13
8 +Wyoming 5
0 +Grand Canyon College 13
0 +Wyoming 4
0 +Grand Canyon College 6
4 +Arizona State College 19
0 +Grand Canyon 7
9 +Arizona State College 6
7 +New Mexico 8
7 +New Mexico 8
0 @Minnesota 2
2 @Minnesota 1
6 North Dakota State 3
11 North Dakota State 2
5 North Dakota 4
4 North Dakota 5
8 Morningside 2
1 Morningside 2
2 Northern Iowa 1
3 Northern Iowa 2
6 Westmar College 1
3 Westmar College 0
19 Augustana 3
9 Augustana 4
13 South Dakota 1
3 South Dakota 1
1967 – Won 18, Lost 9
Coach: Erv Huether
11-6 in NCC (2nd)
SDSU                               Opp.
*1 @New Mexico Highlands 7
*0 @New Mexico Highlands 4
*2 @New Mexico Highlands 9
*3 @New Mexico Highlands 8
*0 @New Mexico Highlands 6
3 @Albuquerque Univ 8
3 @Albuquerque Univ 0




9 North Dakota State 4
10 North Dakota State 1
4 North Dakota State 2
1 Omaha University 4
2 Omaha University 0
1 Northern Iowa 4
2 Northern Iowa 1
4 Northern Iowa 0
1 North Dakota 4
1 North Dakota 3
3 North Dakota 6
5 South Dakota 0




*New Mexico Highlands later 
forfeited five games to SDSU
1968 – Won 3, Lost 19
Coach: Erv Huether
3-10 in NCC (Last)
SDSU                               Opp.
0 @New Mexico 3
3 @New Mexico 10
2 @Albuquerque Univ 21
4 @Texas Western 5
10 @Albuquerque Univ 22
0 @New Mexico Highlands 5
1 @New Mexico Highlands 6
3 Omaha University 8
4 Omaha University 5




3 North Dakota State 4
7 North Dakota State 8
6 North Dakota State 10
0 South Dakota 3
1 South Dakota 7
2 South Dakota 4
3 Augustana 1
2 Augustana 3
3 North Dakota 5
1969 – Won 14, Lost 15
Coach: Erv Huether
11-5 in NCC (Tie-1st)
SDSU                               Opp.
2 #New Mexico 7
9 #Colorado 10
0 #Albuquerque Univ 4
3 #Colorado 17
3 #Albuquerque Univ 18
5 #Colorado College 3
4 #Albuquerque Univ 8
1 @New Mexico Highlands 11
4 @New Mexico Highlands 9
0 @New Mexico Highlands 5
1 @Air Force Academy 12
11 South Dakota 2




4 North Dakota State 5
3 North Dakota State 6
8 North Dakota State 7
3 Creighton 2
8 Creighton 5
6 Northern Iowa 5
3 Northern Iowa 4




1 North Dakota 3
0 North Dakota 1
# played at Albuquerque, NM
1970 – Won 12, Lost 11
Coach: Erv Huether
7-7 in NCC (4th)
SDSU                               Opp.
6 #Colorado State College 7
9 #Eastern New Mexico 8
10 #Eastern New Mexico 2
18 @New Mexico 21
2 @New Mexico 3
11 Minnesota-Morris 4
2 Minnesota-Morris 4
5 Northern Iowa 4
0 Northern Iowa 6
1 Northern Iowa 7
4 North Dakota 6
4 @North Dakota State 3
11 @North Dakota State 3
12 Southwest State 2
15 Southwest State 4
5 South Dakota 2







# played at Portalas, NM
1971 – Won 14, Lost 16
Coach: Erv Huether
13-7 in NCC (2nd)
SDSU                               Opp.
9 @Oral Roberts 10
2 @Oral Roberts 6
5 @Oral Roberts 13
4 @Bacone College 10
5 @Bacone College 7
1 @Creighton 8
1 @Creighton 7
11 @Northern Iowa 3
6 @Northern Iowa 1






5 Northern State 6
8 South Dakota 7
5 South Dakota 6
5 @South Dakota 10
6 Mankato State 2
4 Mankato State 3
2 Mankato State 6
2 Augustana 7
11 Augustana 1
6 North Dakota State 5
7 North Dakota State 6
2 North Dakota State 3
7 @North Dakota 9
13 @North Dakota 7
3 @North Dakota 7
1972 – Won 5, Lost 14
Coach: Erv Huether
3-6 in NCC (6th)
SDSU                               Opp.
3 @University of Dallas 2
1 @Texas Christian 3
0 @Texas Christian 12
0 @Southern Methodist 3
4 @Southern Methodist 7
2 @University of Dallas 1
5 @Oklahoma Baptist 6
10 @Oklahoma Baptist 11
1 @West Texas State 11
0 @Tulsa 3
8 Northern Iowa 12
5 Northern Iowa 13
9 North Dakota 4
7 North Dakota 8
3 North Dakota State 1
3 North Dakota State 5
6 North Dakota State 7
3 Augustana 1
2 Augustana 3
1973 – Won 19, Lost 14
Coach: Erv Huether
14-6 in NCC (Tie-1st)
SDSU                               Opp.
5 @Tulsa 6
0 @Oral Roberts 1
7 @Tulsa 8
3 @Tulsa 5
6 @Northern Iowa 4
8 @Northern Iowa 1
5 @Northern Iowa 6
5 Minnesota-Morris 1
3 Minnesota-Morris (9) 2
10 Morningside 8
12 Morningside 0
12 Morningside (11) 11
12 Huron College 3
3 Huron College 2
0 @North Dakota 1
0 @North Dakota 1
9 @North Dakota 3
1 Southwest State 4
10 Southwest State 3
4 Mankato State 2
5 Mankato State 1
6 Mankato State 7
3 Augustana 1
9 Augustana 1
1 @South Dakota 2
6 @South Dakota 1
5 @South Dakota 0
5 North Dakota State 4
9 North Dakota State 0
2 North Dakota State(10) 3
NCAA Division II Midwest Regional
(Maryville, MO)
1 Northern Colorado 10
13 Northwest Missouri 1
4 Northern Colorado 24
1974 – Won 16, Lost 13
Coach: Erv Huether
10-5 in NCC (3rd)
SDSU                               Opp.
6 @Oral Roberts 5
6 @Oral Roberts (11)  7
4 @New Mexico 10
2 @New Mexico 3
4 @New Mexico 12
10 @New Mexico 8
4 @Tulsa 21
5 @Tulsa 10
1 Mankato State 3
3 Mankato State 5
14 Huron College 6
13 Huron College 3
12 Minnesota-Morris 3
6 Minnesota-Morris 15
8 North Dakota 7
6 North Dakota 8
13 North Dakota 3
3 Southwest State 1
3 Southwest State 6
8 North Dakota State 3
5 North Dakota State 1
11 Augustana 8
4 Augustana 6
9 South Dakota 2
11 South Dakota 1




1975  – Won 11, Lost 11
Coach: Erv Huether
10-3 in NCC (1st) 
SDSU                               Opp.
5 #Illinois 11
1 #New Mexico 8
10 #New Mexico 15
4 #New Mexico 3
1 #New Mexico 8
1 #llinois 8
0 #New Mexico 12
1 #New Mexico 12
10 @South Dakota 0
1 @South Dakota 5
0 Mankato State 2
4 Mankato State 2
5 Mankato State 4
8 Augustana 7
16 Augustana 4
4 @North Dakota 2
3 @North Dakota 2
0 @North Dakota 1
2 North Dakota State 0
5 North Dakota State 3
8 North Dakota State 5
NCAA Division II Midwest Regional
(Brookings, SD)
10 Missouri-St. Louis 16
3 Nebraska-Omaha 9
# played at Albuquerque, NM
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1976 – Won 18, Lost 16
Coach: Erv Huether
13-7 in NCC (2nd)
SDSU                               Opp.
6 @New Mexico 15
0 @New Mexico 4
10 @New Mexico 5
2 @New Mexico 13
3 @New Mexico 12
0 @New Mexico 13
2 @New Mexico 5
2 @New Mexico 3
3 Northern State 2
7 Yankton College 4
7 Minnesota-Morris 14
8 Minnesota-Morris 6
16 North Dakota 7
17 North Dakota 13
6 North Dakota 5
5 North Dakota (10) 4
3 Augustana 8
8 Augustana (9) 2
2 North Dakota State 0
10 North Dakota State 3
7 North Dakota State 2
3 North Dakota State (8) 4
3 Augustana (9) 2
8 Augustana 3
4 Mankato State 5
1 Mankato State 10
1 Mankato State 2
3 Mankato State 8
12 Southwest State 7
0 Southwest State 21
3 Northern Iowa 2
8 Northern Iowa 3
3 Northern Iowa 2
4 Northern Iowa 5




SDSU                               Opp.
2 @St. Mary's,Texas 6
3 @Pan American 8
2 @Pan American 6
0 @Pan American 10
5 @Pan American 15
6 @Texas Wesleyan 11
3 @Texas Wesleyan 5
4 @Pan American 6
1 @Texas Wesleyan 4
0 @Pan American 2
3 Minnesota-Morris (17) 2
9 North Dakota State 1
4 North Dakota State 3
14 North Dakota State 4
6 @South Dakota (10) 5
4 Northern State 0
2 Northern State 0
7 South Dakota 2
6 South Dakota 5
9 @North Dakota 5
17 @North Dakota 0
6 @North Dakota 4
21 Southwest State 1




NCC Playoffs (Mankato, MN)
5 Mankato State (14) 6
1 Mankato State 5
NCAA Division II Midwest Regional
(Mankato, MN)
0 Nebraska-Omaha 3
6 Southeast Missouri 5
1978 – Won 11, Lost 18
Coach: Erv Huether
10-8 in NCC (5th)
SDSU                               Opp.
3 @Trinity,Texas 6
1 @Pan American 9
0 @Pan American 7
0 @Pan American 4
0 @Pan American 9
1 #University of Dallas 8
2 #Rice University 3
4 #University of Dallas 6
0 @St. Mary's,Texas 5
4 North Dakota State 0
1 North Dakota State 5
6 North Dakota State 0
15 North Dakota State 2
8 @North Dakota 2
2 @North Dakota 0
2 @North Dakota 4







6 Southwest State 2
2 Southwest State 7
5 Northern Iowa 4
2 Northern Iowa 5
5 Northern Iowa 2
3 Northern Iowa 0
1979 – Won 13, Lost 10
Coach: Erv Huether
6-4 in NCC (3rd)
SDSU                               Opp.
0 @Pan American 17
2 @Pan American 4
3 @Pan American 9
3 @Pan American 12
0 #University of Dallas 1
3 #University of Dallas 4
7 #Rice University 3
15 Sioux Falls College 3
9 Briar Cliff 8





5 @North Dakota State 1
5 @North Dakota State 4
6 Yankton College 4
4 Yankton College 3
2 Morningside (10) 1
0 Morningside 1
5 South Dakota 2
5 South Dakota 1
1980 – Won 14, Lost 19
Coach: Erv Huether
10-6 in NCC (3rd)
SDSU                               Opp.
6 @Trinity,Texas 10
4 @Pan American 14
6 @Pan American 25
1 @Pan American 14
1 @Pan American 4
1 @Pan American 22
5 @Pan American 6
1 @Pan American (11) 2
1 @Pan American 10
8 Minnesota-Morris 2
8 Minnesota-Morris 10
5 North Dakota State 1
9 North Dakota State 2
8 North Dakota State 0
8 North Dakota State 7
15 Dakota State 4
9 Dakota State 0
11 @South Dakota 0





3 @North Dakota 4
12 @North Dakota 0
2 @North Dakota 1
3 @North Dakota 5
4 Sioux Falls College 5
4 Sioux Falls College 2
6 Briar Cliff 8
8 Briar Cliff 10
10 Nebraska-0maha 16
1 Nebraska-Omaha 10
1981 – Won 12, Lost 19, Tied 1
Coach: Erv Huether
8-7-1 in NCC (Third)
SDSU                               Opp.
6 Sioux Falls College 12
8 @Kansas State 15
1 @Kansas State 11
6 @Oral Roberts 19
7 @Oral Roberts 8
8 @Wichita State 18
4 @Wichita State 29
2 @Wichita State 8
0 @Wichita State 18
2 @Wichita State 13
7 Minnesota-Morris 6
2 North Dakota 1
*5 North Dakota 5
10 Briar Cliff 27
11 Briar Cliff 6
3 Dakota State 0





6 @North Dakota State 5
7 @North Dakota State 14
13 @North Dakota State 1





14 South Dakota 9
4 South Dakota 18
* called due to darkness
1982 – Won 15, Lost 18
Coach: Erv Huether
7-8 in NCC (5th)




2 #New Mexico 15
20 #Wisconsin-LaCrosse 2
1 #Wyoming 17
0 @Oklahoma State 15
0 @Oklahoma State 20
4 @Oklahoma State 7
3 @Oklahoma State 13
5 @Yankton College 0
10 @Yankton College 4
0 Sioux Falls College 4
5 Sioux Falls College 2
4 North Dakota 1
4 North Dakota 9
14 North Dakota 12
9 Briar Cliff 3
4 Briar Cliff 3
21 @North Dakota State 8
10 @North Dakota State 7
3 @North Dakota State 9
16 @North Dakota State 15
8 Dakota State 7





6 Mankato State 8
3 Mankato State 8
6 @Mankato State 9
5 @Mankato State 12
#games played at Albuquerque, NM
1983 – Won 14, Lost 16
Coach: Erv Huether
8-6 in NCC (2nd-Southern)
SDSU                               Opp.
Ramsburg Invitational (Edinburg,TX)
4 Michigan State 5
1 Pan American 5
5 Michigan State 7
0 Pan American 4
3 Michigan State 15
1 Pan American 13
6 Michigan State 7
—







13 Sioux Falls College 0





1 Huron College 5
6 Huron College 1
2 @South Dakota 3
6 @South Dakota 5
4 South Dakota 3
4 South Dakota 2
7 Briar Cliff 4
1 Briar Cliff 0
NCC Playoffs (Sioux City, IA)
1 Mankato State 4
0 Morningside 2
1984 – Won 27, Lost 13
Coach: Mark Ekeland




SDSU                               Opp.
4 @Oklahoma City 8




1 #Stephen F. Austin 4




7 @Sam Houston State 5
1 @Sam Houston State 9





7 Augustana (forfeit) 0
7 Augustana (forfeit) 0
6 Southwest State 7









18 @Northern State 4
7 @Northern State 2
15 South Dakota 0
2 Briar Cliff 1
16 Briar Cliff 7
NCC Playoffs (Mankato, MN)
3 Mankato State 2
1 Nebraska-Omaha 0
4 Mankato State 1
NCAA Division II Midwest Regional
(Brookings, SD)
3 Lewis University 2
11 Missouri-St. Louis 6
2 Missouri-St. Louis 7
15 Missouri-St. Louis 3
NCAA Division II World Series
(Riverside, CA)
2 Cal State-Northridge 17
6 Troy State (Ala.) 12
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1985 – Won 27, Lost 15
Coach: Mark Ekeland
13-3 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
2 @Oklahoma State 19
5 @Oklahoma State 2
6 @Oklahoma State 2




2 +Stephen F. Austin 6
3 +Stephen F. Austin 4
1 +Stephen F. Austin 2
10 Minnesota-Morris 0
5 Minnesota-Morris 4
9 Northern State 6
5 Northern State 2
4 Mankato State (10) 3
3 Mankato State 1
12 @Southwest State 7









11 Sioux Falls College 8
12 Sioux Falls College 0
8 Morningside 0
2 Morningside 1
5 @Morningside (8) 6
9 @Morningside 5
2 Briar Cliff 1
3 Briar Cliff 2
7 @South Dakota 6
8 @South Dakota 3
15 South Dakota 0
19 South Dakota 9
NCC Playoffs (Brookings)
5 St. Cloud State 4
3 Mankato State 11
4 St. Cloud State 0
5 Mankato State 14
1986 – Won 27, Lost 13
Coach: Mark Ekeland
13-0 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
1 @Oklahoma 11
3 @Oklahoma 17
3 @Stephen F. Austin 4
3 @Stephen F. Austin 4
10 @Stephen F. Austin 7
4 @Stephen F. Austin 3
5 @Sam Houston State 14
1 @Sam Houston State 6
3 @Centenary 2
12 @Centenary 4
6 @Oklahoma City 18
4 @Oklahoma City 10
12 Minnesota-Morris 9
9 Minnesota-Morris 3
0 @Mankato State 1
3 @Mankato State 6
4 Southwest State 3





11 Sioux Falls College 3





12 Dakota Wesleyan 2
7 Dakota Wesleyan 5
9 Morningside 8
8 Briar Cliff 6
4 Briar Cliff 10
6 South Dakota (8) 5
11 South Dakota 0
11 @South Dakota 0
12 @South Dakota 6
NCC Playoffs (Mankato, MN)
7 St. Cloud State 9
7 Morningside 1
1 St. Cloud State 9
1987 – Won 29, Lost 17
Coach: Mark Ekeland
10-2 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
13 @Oklahoma State 23
2 @Oklahoma State 21
3 @Oklahoma State 13
0 @Oklahoma State 15
Ramsey Invitational (Edinburg,TX)
4 Texas-Pan American 9
24 Bellevue College 5
2 Bellevue College 3
1 Texas-Pan American 6
0 Texas-Pan American 13
6 Bellevue College 11
9 Bellevue College 1




10 North Dakota State 0
10 North Dakota State 0
13 North Dakota State 11
10 North Dakota State 8
2 Southwest State 6
2 Southwest State 1
5 Mankato State 6
5 Mankato State 4
3 Mount Marty 2





14 Dakota Wesleyan 4





4 Briar Cliff 3




4 Augustana (8)  3
15 @Southwest State 3
3 @Southwest State 9
NCC Playoffs (Brookings)
12 North Dakota 2
7 Mankato State 8
8 Morningside 1
5 Mankato State 6
1988 – Won 27, Lost 15
Coach: Mark Ekeland
7-3 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
at Kansas State (Manhattan, KS)
2 Kansas State 10
9 Southwest Baptist 10
Ramsey Invitational (Edinburg,TX)
5 #Dartmouth College 3
3 #Wright State 0
6 #Dartmouth College 7
4 #Dartmouth College 1
1 #Wright State 12




5 Northern State (8) 4
5 Northern State 4
14 Southwest State 4
4 Southwest State 7
6 @North Dakota State 2
7 @North Dakota State 2
11 @North Dakota 6
3 @North Dakota (8) 4
18 Dakota Wesleyan 13
3 Dakota Wesleyan 7
13 Mount Marty 4
12 Mount Marty 7
8 @Southwest State 4
7 @Southwest State 9
1 Briar Cliff 13











11 Dakota Wesleyan 1
7 Dakota Wesleyan 5
NCC Playoffs (St. Cloud, MN)
3 Mankato State 6
7 St. Cloud State 5
9 Morningside 7
3 Mankato State 7
1989 – Won 30, Lost 16
Coach – Mark Ekeland
11-1 (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
17 @Oklahoma City 16
12 @Oklahoma City 5
5 @Tarkio (Mo.) 6
Ramsey Invitational (Edinburg,TX)
4 St. Francis (Ill.) 9
4 Ohio State 6
4 Pan American (14) 5
4 St. Francis (Ill.) 8
10 Ohio State 14
3 St. Francis (Ill.) (8) 2
8 Ohio State 9
3 Pan American 8
—
4 Southwest State 11
1 Southwest State 0
11 Mount Marty 4
9 Mount Marty (8) 8
15 Northern State 0
10 Northern State 1
7 Minnesota-Morris 0
3 Minnesota-Morris 5
4 @St. Cloud State 6
7 @St. Cloud State 2
1 @Mankato State 4
4 @Mankato State 14
6 Briar Cliff 4





2 Dakota Wesleyan 1





8 Dakota Wesleyan 0





24 Southwest State 4
13 Southwest State 2
NCC Playoffs (Brookings, SD)
2 Mankato State 1
5 St. Cloud State 11
4 Mankato State 8
—
1990 – Won 31, Lost 17
Coach  – Mark Ekeland
9-1 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
3 @Oklahoma City 13
3 @Central Oklahoma 4
5 @Central Oklahoma 2
Ramsey Invitational (Edinburg,TX)
2 Kearney State 3
6 Kearney State 5
3 Pan American 12
5 Miami-Ohio 6
4 Miami-Ohio 8
6 Kearney State 4
4 Miami-Ohio 9
5 Kearney State 7
—
8 Southwest State 9





15 @North Dakota St 6
11 @North Dakota St 8
9 @North Dakota 3
0 @North Dakota 10
6 Huron University 0
12 Huron University 4
0 St. Cloud State 3
12 St. Cloud State 2
5 Mankato State 4





2 Huron University 1
19 Huron University 4
10 @Morningside 8
5 @Morningside 1
7 Dakota Wesleyan 3





NCC Playoffs (Mankato, MN)
4 North Dakota 3
0 Mankato State 4
9 Morningside 0
5 Mankato State 0
1 Mankato State 2
Central Regional (Edwardsville, IL)
5     Central Missouri 7
8     SIU-Edwardsville 17
—
1991 – Won 29, Lost  19
Coach – Mark Ekeland
12-4 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
3 @Central (Okla) State 4
8 @East Central (Okla) 9
6 @East Central (Okla) 1
2 @Mary Hardin-Baylor 11
12 @Mary Hardin-Baylor 9
1 @Incarnate Word 2
7 @Incarnate Word 8
0 @Texas Lutheran 5
2 @Texas Lutheran 4
1 @St. Edward's 7




3 Southwest State 2
11 Southwest State 1
13 Southwest State 2
1 Southwest State 5
10 Minnesota-Morris 9
4 Minnesota-Morris 2
7 North Dakota 6
7 North Dakota 2
6 @Briar Cliff 2
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7 @Briar Cliff 11
12 Huron University 1















7 South Dakota 3
8 South Dakota 7
3 @South Dakota 0
1 @South Dakota 6
NCC Playoffs (Brookings, SD)
5 St. Cloud State 13
7 Mankato State 4
9 Northern Colorado 3
13 North Dakota 21
1992 – Won 31, Lost 16
Coach – Mark Ekeland
9-2 in NCC (1st-Southern)
NCC Playoff Champions
SDSU                               Opp.
3 @Oklahoma 21
8 @Oklahoma City 6
10 @Oklahoma City 15
Ramsey Invitational (Edinburg,TX)
3 St. John's 6
7 Tarleton State 3
1 Tarleton State 3
3 St. John's 4
1 Tarleton 2
0 Miami-Ohio 4
1 Iowa State 5
—
8 @Wayne State 7
8 @Wayne State 4
7 Northwestern 0
11 Northwestern 1
10 Southwest State 5
3 Southwest State 1
7 @Southwest State 6
9 @Southwest State 10
11 Jamestown College 2
4 Jamestown College 3
19 @South Dakota 2
9 @South Dakota 3
14 South Dakota 3
9 South Dakota 4
13 @Huron University 0
11 @Huron University 0
12 Wayne State 7







4 @St. Cloud State 2





7 Briar Cliff 6
11 Briar Cliff 5
NCC Playoffs (Grand Forks, ND)
5 St. Cloud State 2
5 North Dakota 3
7 Morningside 9
NCAA Divison II Midwest Regional
(Evansville, IN)
0 Lewis University 7
1 Southern Indiana 5
—
1993 – Won 39, Lost 15
Coach – Mark Ekeland
8-3 (1st-Southern)
NCC Playoff Champions
SDSU                               Opp.
3 @Oral Roberts 9
0 @Oral Roberts 7




1 Central Missouri 2
12 Northern State 5
9 Northwest Missouri 1
6 Missouri Southern 5
7 Missouri St. Louis (8) 6
8 Northwest Missouri (11)  7
5 Missouri Southern 3
6 Northeast Missouri 3
—
3 Wisconsin-Eau Claire 0
4 @Wayne State (8) 3
2 @Wayne State 3
2 @Northern State 5
13 Southwest State 5
6 Southwest State 3
10 @Southwest State 15
6 @Southwest State 1
11 @Morningside 12
7 @Morningside 2
5 Mankato State 11
4 Mankato State 2
15 St. Cloud State 14
5 St. Cloud State 2
3 South Dakota 2
7 South Dakota 6
8 @South Dakota 10
8 @South Dakota 5
13 Briar Cliff 3
9 Briar Cliff 4
6 Wayne State 4
2 Wayne State 0
17 @Briar Cliff 9









9 @Nebraska-Omaha (8) 7
13 @Nebraska-Omaha 11
NCC Playoffs (Brookings, SD)
9 North Dakota 2
3 Northern Colorado (11) 2
9 Northern Colorado 5
8 North Dakota 2
NCAA Divison II North Central
Regional (Brookings, SD)
7 Southern Indiana 3
14 North Dakota 5
1 North Dakota 11
1 North Dakota 5





SDSU                               Opp.
8 @Oral Roberts 3




3 Northwestern, IA 1
3 Missouri Valley 3
Yankton Invitational
21 Jamestown College 6
11 Northern State 1
8 Mount Marty 5
—
8 @Wayne State 5
8 @Wayne State 4
6 @Briar Cliff 8
10 @Briar Cliff 5
22 Valley City State 1
12 Valley City State 0
10 North Dakota 4
6 North Dakota 0
13 Southwest State 12
5 Southwest State 6









4 Northern State 3
6 Northern State 2
23 @South Dakota 10
7 @South Dakota 0
9 South Dakota 4
5 South Dakota 4
9 Briar Cliff 4
7 Briar Cliff 4
7 Mount Marty 6
4 @St. Cloud State 6





NCC Playoffs (St. Cloud, MN)
10 North Dakota State 1
0 Northern Colorado 10
5 Nebraska-Omaha 2
5 St. Cloud State 0
3 Northern Colorado 1
NCAA Division II Central Regional
at Warrensburg, MO
7 Northern Colorado 6
8 Central Missouri 20
7 Central Missouri 19
1995 – Won 30, Lost 20
Coach: Mark Ekeland
7-5 in NCC (2nd-Southern)
NCC Playoff Champions
SDSU                               Opp.
Missouri Southern Invitational
(Joplin, MO)
7 Northwest Missouri 11
1 Missouri Southern 5
8 Northeast Missouri 3
5 Missouri Southern 8
14 Northwest Missouri (8) 11
9 Pittsburg State (10) 7
3 Missouri Southern 4
0 Missouri Southern 9
—
9 @Southwest Baptist 6
11 @Southwest Baptist 7
2 North Dakota State 7
4 North Dakota State 6
3 @Wayne State 1
6 @Wayne State 0
3 Southwest State 0
11 Southwest State 10
8 @Southwest State 3
10 @Southwest State 0
12 Northern State 5





2 @Mankato State 8
3 @Mankato State 9
2 @Briar Cliff 1





1 St. Cloud State 6
1 St. Cloud State 14
7 South Dakota 1
5 South Dakota 0
10 @South Dakota 5
6 @South Dakota 9
3 @North Dakota 1
1 @North Dakota 5
2 Briar Cliff 3
11 Briar Cliff 6
9 Wayne State 6
6 Wayne State 5
NCC Playoffs (Sioux Falls, SD)
6 Mankato State 5
13 Augustana 10
15 North Dakota 3
NCAA Central Regional 
(Warrensburg, MO)
14 Missouri Southern 4
1 Central Missouri 11
10 Central Missouri 15
1996 – Won 34, Lost 13
Coach: Mark Ekeland
12-4 in NCC (1st-Southern)
SDSU                               Opp.
Savannah Invitational
(Savannah, GA)
5 Southwest State 1
7 Southwest State 3
2 Armstrong State 5
24 Queens (NY) 4
9 Adelphi (NY) 1
5 American International 2
7 Sacred Heart 6
12 Queens (NY) 2
—
3 @Briar Cliff 2..
5 @Briar Cliff 3
2 Southwest State 3
4 Southwest State 3
4 Southwest State 3
8 Southwest State 4
5 Northern State 4
7 Northern State 5
12 Wayne State 4
19 Wayne State 0
8 Briar Cliff 1
6 Briar Cliff 2
10 @St. Cloud State 2
5 @St. Cloud State 8
11 North Dakota State 18





6 Mankato State 12
5 Mankato State 15
3 @Nebraska-Omaha 2
4 @Nebraska-Omaha 5
13 North Dakota 23





3 South Dakota 2
7 South Dakota 2
14 @South Dakota 15
6 @South Dakota 5
NCC Playoffs (Fargo, ND)
15 Mankato State 18
11 Morningside 2
2 North Dakota State 4
1997 – Won 24, Lost 19
Coach: Mark Ekeland
6-6 in NCC (3rd-Southern)
SDSU                               Opp.
Savannah Invitational (Savannah, GA)
1 Sacred Heart 3
4 Gardner-Webb 2
17 Sacred Heart 5
12 Armstrong Atlantic 8
10 Queens (10) 14
3 Queens 4
6 Adelphi 4
3 Savannah State 8
—
11 @Missouri Western 7
3 @Missouri Western 7
3 @Northwest Missouri 4
0 @Nebraska 3
6 @Briar Cliff 2
3 @Briar Cliff 4
4 @Wayne State 3
1 @Wayne State 0
7 #Southwest State 6
15 #Southwest State 10
8 &Southwest State 11
1 #Northern State 0
13 #Northern State 1
4 @Mankato State 5










15 St. Cloud State 7





NCC Playoffs (Omaha, NE)
18 North Dakota State 5
18 St. Cloud State 2
4 Mankato State 7
11 Augustana 10
6 Mankato State 10
# played at Yankton
& played at Vermillion
1998 – Won 24, Lost 18
Coach: Mark Ekeland
11-9 (4th)
SDSU                               Opp.
Savannah Invitational (Savannah, GA)
31 Columbia Union 1
9 Armstrong Atlantic 14
8 Quincy 0
11 Quincy 8
10 Armstrong Atlantic 16
5 Armstrong Atlantic 6
17 Wayne State 4
—
2 Southwest State 6
1 Southwest State 4
11 Briar Cliff 4





3 North Dakota State 9
6 North Dakota State 5
0 North Dakota 13
4 North Dakota 14
2 Northern State 0
23 Northern State 4





4 Briar Cliff 8
6 Briar Cliff 5
6 Mankato State 4
5 Mankato State 6
3 St. Cloud State 6
7 St. Cloud State 0
5 Wayne State 1
2 Wayne State 4
2 Morningside 5
1 Morningside 3
10 South Dakota 6
14 South Dakota 2
4 Southwest State 2
12 Southwest State 9
NCC Playoffs (Mankato, MN)
7 Northern Colorado 12
4 North Dakota 5
1999 – Won 24, Lost 21
Coach: Mark Ekeland
13-7 in NCC (2nd)












4 @Briar Cliff 7
2 @Briar Cliff 3
5 @Wayne State 4
2 @Wayne State 4
2 Southwest State 1
9 Southwest State 2
6 @Southwest State 8
7 @Southwest State 11
20 Northern State 12
11 Northern State 4
9 North Dakota 4
9 North Dakota 3
3 North Dakota State 0
6 North Dakota State 0
4 Minn. Morris 3
4 South Dakota 3
4 South Dakota 7
6 Northern Colorado 9
5 Northern Colorado 2
4 Nebraska-Omaha 11
9 Nebraska-Omaha 11
4 @St. Cloud State 0
7 @St. Cloud State 8
4 #Minnesota St., Mankato 1
4 #Minnesota St., Mankato 11
6 Briar Cliff 9
10 Briar Cliff 9
10 @South Dakota 11







NCC Playoffs (Mankato, MN)
0 Nebraska-Omaha 5
1 St. Cloud State 10
# played at St. Cloud, MN
2000 – Won 23, Lost 19, Tied 1
Coach: Mark Ekeland
10-9-1 in NCC (5th)









5 Missouri Southern 6
12 Missouri Southern (9) 8
7 @ Pittsburg State 3
7 @ Missouri Southern 13
4 @ Northwest Missouri 11
5 @ Southwest State 11
15 @ Southwest State 2
1 Southwest State 4
7 Southwest State 2
12 @ Northern State 0
12 @ Northern State 0
5 @ South Dakota 10
6 @ South Dakota 8
3 @ Northern Colorado 9
11 @ Northern Colorado 7
3 @ Northern Colorado 8
11 @ Northern Colorado 6
6 Wayne State 4
3 Wayne State 1
3 St. Cloud State (10) 1
11 St. Cloud State (8) 11
4 Minn. State, Mankato 2
2 Minn. State, Mankato 5
10 South Dakota 9
4 South Dakota 3
9 Morningside 4
3 Morningside 4
9 @ Briar Cliff 3
10 @ Briar Cliff (8)  4
6 @ Augustana (11) 5
6 @ Augustana 7
5 Augustana 4
3 Augustana 5
20 @ Minnesota-Morris 5
6 @ Minnesota-Morris 0
5 @ North Dakota State 9
2 @ North Dakota State 13
23 @ North Dakota 17
3 @ North Dakota 12
2001 – Won 27, Lost 17
Coach: Mark Ekeland
13-5 in NCC (2nd)
SDSU                               Opp.
at Armstrong Atlantic Invitational
(Savannah, GA)
8 Northwest Missouri 4
9 Queens College 6
3 Wayne State 4
7 Grand Valley State 4
0 Armstrong Atlantic 13
8 Armstrong Atlantic 10
3 Wayne State 10
6 Wayne State 21
—
6 @Rockhurst 4




12 #Southwest State 9
3 #Northern State 2
3 #South Dakota 2
2 @St. Cloud State 4
2 @St. Cloud State 1
7 @Minn State, Mankato 6
3 @Minn State, Mankato 5
1 @Morningside 0
1 @Morningside 3
8 @South Dakota 4
8 @South Dakota 4
9 @Wayne State 7





6 North Dakota 5
1 North Dakota 5
18 North Dakota State 6
11 North Dakota State 9
8 Minnesota-Morris 1
16 Minnesota-Morris 4
5 Briar Cliff 4
6 Briar Cliff 9
15 Northern Colorado 4
14 Northern Colorado 6
NCC Playoffs (Mankato, MN)
11 North Dakota 5
23 St. Cloud State 5
2 Minn. State, Mankato 4
3 Minn. State, Mankato 8
2002 – Won 25, Lost 23
Coach: Mark Ekeland
10-10 in NCC (4th)
SDSU                               Opp.
8 @Dakota Wesleyan 0
5 @Dakota Wesleyan 3
2 Missouri-St. Louis 5
3 @Missouri Southern 20
5 @Pittsburg State 6
4 Lincoln University 8
3 @Pittsburg State 6
7 Lincoln University 8
8 Lincoln University 9
15 Missouri Southern 16
11 Metroploitan State 6
2 Metropolitan State 0
5 Southwest State 7
12 Southwest State 0
7 Southwest State 4
5 Southwest State 2
1 South Dakota (9)  0
3 South Dakota 2
8 Morningside 7
0 Morningside 6
20 @Briar Cliff 13




14 Augustana (8)  15
2 Briar Cliff 3
3 Briar Cliff 1
1 @North Dakota State 0
7 @North Dakota State 3
11 @North Dakota 1
12 @North Dakota 2
25 @Northern State 8







2 St. Cloud State (8)  1
3 St. Cloud State 11
2 Minnesota St-Mankato 13
9 Minnesota St-Mankato (8) 11
NCC Playoffs  at Omaha
9 @Nebraska-Omaha 23
17 @Augustana 6
7 Nebraska-Omaha (14)  6
5 Minn. State, Mankato (10)  6
2003 – Won 14, Lost 29
Coach – Mark Ekeland
7-17 in NCC (8th)
SDSU                               Opp.
Missouri Southern Invitational
(Joplin, MO)
2 Grand Valley State 8
2 Missouri Southern 8
7 Grand Valley State 8
4 @Pittsburg State 8
0 Grand Valley State 7
3 Sterling College 6
Central Missouri Early Bird
(Warrensburg, MO)
3 @Pittsburg State 8
12 Missouri Southern 8
9 Emporia State 13
1 @Central Missouri 13
2 Washburn 10
—
9 @Briar Cliff 4
16 St. Scholastica 4
22 St. Scholastica 13
0 @Southwest State 5
2 @Southwest State 7
8 @Northern Colorado (8) 9
3 @Northern Colorado 7
4 @Northern Colorado 10
3 @Northern Colorado 5
9 Northern State 6
13 Northern State 5
1 South Dakota 6
6 South Dakota 4
4 South Dakota 2
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1 South Dakota 5
1 Augustana 5
6 Augustana 2
1 @North Dakota 8
6 @North Dakota 4
4 @North Dakota 7




6 Nebraska-Omaha (12) 5
6 Nebraska-Omaha 21
12 Nebraska-Omaha 15
7 Southwest State 2
8 @St. Cloud State 0
4 @St. Cloud State 5
8 @St. Cloud State 1
2 @St. Cloud State 5
2004 – Won 12, Lost 36
Coach: Jack Reynolds
8-20 in NCC (7th)
SDSU                               Opp.







4 Slippery Rock 6
3 East Stroudsburg 8
3 Missouri-St. Louis 10





1 Central Oklahoma 5
9 @Rockhurst 17
9 North Dakota State 6
2 North Dakota State (8) 4
3 North Dakota State 8
2 North Dakota State 20
4 @Northern State 6
5 @Northern State 3
3 @Minn. State, Mankato 17
3 @Minn. State, Mankato 5
3 @Minn. State, Mankato 6
4 @Minn. State, Mankato (8) 5
5 @Southwest Minnesota St. 6
9 @Southwest Minnesota St.11
0 @Nebraska-Omaha 5
7 @Nebraska-Omaha 6




2 @Minnesota (10) 3
7 @North Dakota 8
9 @North Dakota 16
5 @North Dakota 10
0 @North Dakota 8
7 St. Cloud State 2
9 St. Cloud State 8
5 St. Cloud State 6
1 St. Cloud State 0
6 Augustana 9
8 Augustana (8) 11
17 South Dakota 0
5 South Dakota 6
3 South Dakota 4
11 South Dakota 9
2005 – Won 17, Lost 38
Coach: Reggie Christiansen






2 @Southeast Missouri State 7













1 @Illinois State 5
1 @Valparaiso (8) 2
0 @Valparaiso 1
6 @Dakota Wesleyan 7
2 North Dakota 5
8 North Dakota 5
9 North Dakota 3
10 North Dakota 7
12 Dakota Wesleyan 11
6 @Indiana State 7
3 @Indiana State 11
7 @Indiana State 17
8 @Indiana State 9
5 @Minnesota 8
10 North Dakota State 1
4 North Dakota State 3
9 North Dakota State 6
13 #Minnesota (10) 19
7 @Utah Valley State 1
5 @Utah Valley State 12
5 @Utah Valley State 11
12 @Utah Valley State 9
1 #Creighton 13
5 Southwest Minnesota State11
12 Southwest Minnesota State 9
8 @North Dakota State 1
7 @North Dakota State 0
0 @North Dakota State 1
4 @Northern Iowa (10) 5
3 @Southern Illinois 5
2 @Southern Illinois 7
1 @Southern Illinois 8
11 @Kansas State 21
1 @Kansas State 13
Independent Tournament 
(Greeley, CO)
3 Northern Colorado 5
4 NYIT 3
9 Utah Valley State 6
Jackrabbit Year-By-Year Scores
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HISTORIC RABBIT TRACKS
- The most successful season in SDSU
baseball history coincided with the debut of
Mark Ekeland as head coach. The year was
1983, and the Jacks started the year 12-8.
After being swept at Nebraska-Omaha,
SDSU won 12 of its next 13, including all
three games of the NCC playoffs en route to
its’ first postseason tournament crown. The
Jacks then advanced to the Midwest
Regional, which was played in Brookings.
After defeating Lewis University 3-2, SDSU
took two of three from Missouri-St. Louis to
advance to the Division II Championship
Tournament. The Jacks lost games to Cal
State-Northridge and Troy State (Ala.) to end
the year with a 27-13 mark, and the only
College World Series appearance in SDSU
history. 
- Arguably the biggest home run in SDSU
history came in the 2002 North Central
Conference Tournament. The Jacks forced
extra innings with Nebraska-Omaha, but
trailed the hosts 6-4 in the 14th inning of
the semifinals. After two runners reached,
first baseman Greg Geary’s three-run blast
gave the Jacks a 7-6 victory and a berth in
the NCC tournament championship game.
- Erv Huether spent 34 years as baseball
coach at SDSU, compiling a 352-376-2
record and winning six NCC champi-
onships. Huether was honored after his final
season, 1983, by being inducted into the
American Baseball Coaches Association Hall
of Fame in Louisville, Ky.
- Cole Irish still holds an NCAA record for
consecutive pitching victories. After losing
his first two decisions of 1995, he won his
final 10 that season, plus his first 11 of
1996. The mark of 21 straight ties him with
Jason Herz of Central Oklahoma State. It’s
ironic, considering that Irish’s loss that
ended the streak was to Central Oklahoma.
- In 1989, Pete Torgerson hurled a no-hitter
against Southwest Minnesota State, then
pitched six more hitless frames in his next
start, before allowing a hit in the seventh
inning vs. Minnesota-Morris.
- In 1977, the Jackrabbits started the year
with a ten-game swing in Texas, where
SDSU lost all ten games. The Jacks then
went 17 innings with Minnesota-Morris
before securing a 3-2 victory, starting a 17-
game winning streak. That streak lasted the
rest of the regular season, and was only
ended when Minnesota State, Mankato
upended the Jacks 6-5 in 14 innings.
- Jim Langer, a member of the pro football
Hall of Fame, led South Dakota State in hit-
ting and pitching in 1969, compiling a 1.57
ERA on the mound while leading the North
Central Conference in hits (23). Langer
compiled a .317 career average in three sea-
sons as a Jackrabbit.
- During the 12-year span from 1985 to
1996, the Jacks won the NCC’s Southern
Division championship 11 times, including
10 consecutive division crowns (1985-94).
SOME GOOD DAYS
SDSU Opponent Opp. Year
31 Columbia Union (Md.) 1 1998
29 Minnesota-Morris 6 2002
28 North Dakota State 20 1996
26 Augustana 3 1950
26 Augustana 16 1951
25 Northern State 8 2002
24 Northern State 0 2002
24 Southwest State 4 1989
24 Queens (N.Y.) 4 1996
24 Bellevue (Neb.) 5 1987
23 North Dakota 17 2000
23 Northern State 4 1998
23 Sioux Falls 3 1986
22 Morningside (Iowa) 6 1969
22 Augustana 3 1987
21 Southwest Minn. State 1 1977
21 North Dakota State 8 1982
21 Augustana 2 1989
21 Baker (Kan.) 11 2005
20 Augustana 2 1989
20 Wisconsin-LaCrosse 2 1982
¯
SOME BAD DAYS
SDSU Opponent Opp. Year
4 Wichita State 29 1981
2 Minnesota 28 1960 
10 Briar Cliff (Iowa) 27 1981
6 Texas-Pan American 25 1980
4 Northern Colorado 24 1973
1 Nebraska-Omaha 23 1965
13 Oklahoma State 23 1987










With a record enrollment of 11,021 
students in the fall of 2005, South Dakota State
University is the state’s largest institution of
higher education.
EARLY HISTORY
Located in Brookings, SDSU was authorized
in 1881 by the Territorial Legislative Assembly
and serves as the state’s land-grant instution.
Territorial Council member John O’Brien
Scobey, failing to obtain the penitentiary for
Brookings, managed to secure Dakota
Agricultural College for his city.
Although allocations fell short of the 
actual cost, the school was able to open in the
fall of 1884 because the president, George
Lilley, was willing to advance $500 — one-
third of his salary — to finish three rooms in
the new Central Building. “Old Central” was
soon joined by South (1885) and North (1887),
forming the nucleus of campus for a decade
and a half.
During the first year of operation, only
preparatory classes were held. College classes
started in 1885 with five teachers, 17 freshman
and 61 preparatory students. Growth was slow
and erratic for many years, but by the turn of
the 20th century there were 242 students. By
1990, SDSU had an enrollment of more than
9,000 students. 
Nearly 50,000 degrees have been granted
since the college was chartered in 1881.
COLLEGES ESTABLISHED
The structure of the college became more
complex as enrollments increased. The first
nine chairs of instruction established in 1884
included agriculture, science, 
mathematics, English, modern languages, mili-
tary tactics, veterinary science, practical busi-
ness, political and domestic economy, and
music. 
By 1907, the year the name of the institution
was changed to South Dakota State College of
Agriculture and Mechanic Arts, there were 22
departments on campus. 
Reorganization into the five divisions which
formed the basis for the designation of 
colleges was completed under President
Charles W. Pugsley in 1923.
In 1964, when “State College” was renamed
South Dakota State University, there were six
colleges; today degrees are offered through
these eight colleges:
• Agricultural and Biological Sciences
• Arts and Science
• Education and Counseling
• Engineering
• Family and Consumer Sciences
• General Registration
(continued on next page)
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY features a 16-to-1 student-to-faculty ratio. Over the
past five years, the average placement rate at SDSU has been 95 percent, with placement
in selected majors like pharmacy and engineering approaching 100 percent.
TOMPKINS ALUMNI CENTER features the Aggie School Clock Tower. Located on the west
side of campus, it hosts many university and alumni functions throughout the year.
South Dakota State University




SDSU also offers degree programs through
the Sioux Falls Center for Public Higher
Education (USDSU). Evening, RDTN, Internet
and off-campus courses are coordinated
through the Office of Academic Affairs and
Outreach.
SDSU BY THE NUMBERS
In its 125-year history, South Dakota State
has grown from a campus of 80 acres in 1881
to a 271-acre campus with facilities worth more
than $220 million.
The university owns or leases another
15,000 acres for research throughout the state.
A University Student Union expansion and
renovation project was completed in the sum-
mer of 2005, as was Caldwell Hall, a suite-style
residence hall. 
Other recent building projects have included:
• Anson and Ada May Yeager Hall (formerly
the Printing and Journalism Building), which
underwent a $2.1 million expansion and reno-
vation project;
• Crothers Engineering Hall — $7 million
expansion;
• Solberg Hall — multi-million dollar reno-
vation;
• Performing Arts Center — $9 million
project completed in fall of 2002.
In addition, the Enterprise Institute building,
which also houses the SDSU Foundation, was
completed in the fall of 2004. The Enterprise
Institute is designed to facilitate SDSU and
industry resources to encourage and assist the
establishment of entrepreneurial growth enter-
prises in the region.
More than 200 majors, minors and options
(see listing on pages 79-80) are available at
SDSU with more than 2,500 different course
offerings. 
Master’s degrees are offered in more than 30
areas and doctorates are available in eight
fields. 
SDSU is accredited by the North Central
Association of Colleges and Secondary
Schools and numerous departments on campus
have earned accreditation from various agen-
cies. 
AGRICULTURAL RESEARCH
The university reaches all corners of the state
through the Cooperative Extension Service and
the Agricultural Experiment Station, offering
service seeking to improve the quality of rural
life. Also at SDSU are the Center for Innovation,
Technology and Entrepreneurship; Engineering
Experiment Station, Office of Remote Sensing;
Water Resources Institute; Engineering and
Environmental Research Center; Animal
Disease Research and Diagnostic Laboratory;
and Northern Grain Insect Research Laboratory.
These units help strengthen the university’s
growing commitment to research and support
of state and local economic development
efforts.
The Northern Great Plains Biostress
Laboratory, which was dedicated in 1993,
houses scientists who focus on research aimed
at developing new technologies to protect crops
and livestock.
SDSU also has been selected as one of five
universities to serve as a regional center for the
Sun Grant Initiative. The Sun Grant Initiative is
a concept to solve America’s 
energy needs and revitalize rural communities
with Land-Grant university research, education
(continued on next page)
MEMORIAL PARK, located between DuPuy Military Hall and Briggs Library in the center of
campus, honors South Dakota State students who have served in the armed forces,
including Congressional Medal of Honor recipients Capt. Willibald Bianchi and Col. Leo
Thorsness. The park was dedicated in the fall of 2000.
COOLIDGE-SYLVAN THEATRE, located on the southwest corner of campus is an outdoor
amphitheater that has been the site of concerts, graduationas and inaugurations of univer-
sity presidents since its dedication by President Calvin Coolidge in September 1927.
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and Extension programs on renewable energy
and bio-based non-food industries.
Supplementing classroom instruction are the
Harding Distinguished Lecture Series, the F.O.
Butler Lectures, the Lusk Lecture and the
Amdahl, Schultz-Werth and Griffiths endow-
ments. 
Students also have the opportunity to choose
from more than 200 clubs and organizations
active on campus.
MUSEUMS AND ATTRACTIONS
The educational opportunities don’t end in
the classroom or laboratory as South Dakota
State University is home to several facilities,
including museums and gardens, which high-
light South Dakota history and heritage.
The South Dakota Art Museum, which
recently completed an expansion, was first
envisioned by the South Dakota Federation of
Women’s Clubs in 1949, and dedicated in
1970. The museum's collections include early
Sioux Indian tribal art, the famed Harvey Dunn
paintings of pioneer life and the exclusive
Vera Way Marghab linens.
The State Agricultural Heritage Museum
transformed the former Stock Judging Pavilion
into a home for exhibits that record and pre-
serve the agrarian heritage of South Dakota. 
The 70-acre McCrory Gardens and South
Dakota Arboretum, located south and east of
campus, provide a beautiful setting for area
residents and tourists to enjoy a stroll through
the radiant colors and fragrances of one of the
top 10 small ornamental gardens in the nation.
It is also recognized as an All-American
Display Garden, one of only 13 in the nation.
In 1993 McCrory Gardens was designated
an All-American Judging Garden to conduct
research on annual flowers.
Since 1985, private contributions have made
many new gardens possible including the
Rose, Rock, Centennial Prairie, Iris, True Lily,
Mum, Native Prairie Collection, Oak Tree
Memorial Garden, All-Red Specialty Garden,
Peony Garden, Shrub Rose Collection, and
Children’s Maze. 
In August 1994, dedication ceremonies were
held for the Mickelson Grove Memorial in
honor of former governor and Brookings resi-
dent George Mickelson.
In 1982, the area north of the formal garden
was dedicated to the planting and testing of
ornamental trees and shrubs. The 45-acre site
was designated the South Dakota State
Arboretum in 1988. 
The arboretum’s purpose is to test woody
plants needed to protect agricultural fields and
livestock from the region’s harsh environment,
to provide hardy trees to shade our towns and
cities, and to test ornamental shrubs for both
durability and beauty.
The arboretum and gardens are managed by
the SDSU Horticulture, Forestry, Landscape and
Parks Department. More gardens and tree and
shrub collections are being developed.
Perhaps South Dakota State’s most 
recognizable landmark is the 165-foot
Coughlin Campanile, the state’s largest chimes
tower. A climb of 179 steps leads to a
panoramic view of the city.
The statuesque structure on the west end of
campus was a $65,000 gift from 1909 engi-
neering graduate Charles Coughlin, who later
went on to become head of the Briggs &
Stratton Corporation. 
Coughlin laid the campanile’s cornerstone on
June 10, 1929. Since then, its chimes have
called students to classes with the famous
Westminster peals.
An alumni-sponsored project to restore the
campanile was completed in the summer of
2001.
Adjacent to the campanile, Coolidge-Sylvan
Theatre has provided a restful, green haven for
students since its dedication by President
JACKRABBIT ATHLETICS
South Dakota State University currently offers 21 varsity sports with Jackrabbit teams competing at
the NCAA Division I level. Football competes in the Great West Football Conference and the men’s
and women’s swimming and diving teams were recently accepted as associate members of the Mid-
Continent Conference. SDSU officials continue to work toward securing conference affiliation for all
sports.
Following is a listing of sports currently offered at SDSU:
EVOLUTION OF THE NICKNAME
There are two theories as to how and why the Jackrabbit nickname evolved. The most common belief
is that the name “Jackrabbits” came from a story and cartoon sketch that appeared in a Minneapolis
newspaper following a 1905 football game between the University of Minnesota and South Dakota State
College, as the university was then known. A reporter for the newspaper, knowing of the preponderance
of jackrabbits in the Brookings area, was believed to have written that the SDSC team was as quick as
jackrabbits. Many people believe that the school adopted the Jackrabbits as its official nickname from
that beginning.
The other theory about the origin of the nickname is given in The Jackrabbit, SDSU’s yearbook. There
is a poem in the 1907 yearbook that puts forth the idea that the yearbook is called The Jackrabbit
because a group of juniors wished to immortalize themselves by changing the name of the yearbook.
Athletic teams followed suit, adopting the nickname.
Prior to the adoption of the Jackrabbit nickname, school athletic teams were known as the Barn Yard
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Calvin Coolidge in September 1927.
Over the years the outdoor amphiteater has been
the site of concerts, graduations and inaugurations
for university presidents.
Woodbine Cottage, the home of the university
president, is a charming example of Queen Anne
architecture. Built in 1887 by South Dakota
Agricultural College’s second president, Dr. Lewis
McLouth, the home is crowned by multiple roof
lines.
The house also has served as a women’s dormito-
ry, music hall and infirmary.
STATE’S LARGEST LIBRARY
The Hilton M. Briggs Library, the state’s largest,
was opened in 1977 and joined South Dakota’s
statewide automated library network in 1988.
Through the library, users have access to holdings
from all 10 of the state’s libraries, including official
documents and more than 1 million other holdings
at Briggs.
THE BROOKINGS COMMUNITY
Today, Brookings is a growing community of
about 18,500 people. Located 20 miles west of the
Minnesota border and 50 miles north of Sioux Falls
in east-central South Dakota, Brookings is situated
at the intersection of U.S. Highway 14 and Interstate
29.
The community also is home to several recogniz-
able companies including Rainbow Play Systems,
Minnesota Mining and Manufacturing (3M), Larson
Manufacturing, and Daktronics, a leading manufac-
turer of scoreboards and display systems.
ACADEMICS AT SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY
Academic Overview
Following is a listing of the
more than 200 majors, minors
and options available in the
classroom at South Dakota State
University:
College of General Studies
and Outreach Programs





















College of Agriculture and
Biological Sciences
Ag Business (B.S., Minor)














Animal Sciences (B.S., M.S., Ph.D.,
Minor)
• Business and Production
• Science







Biological Sciences (M.S., Ph.D.)
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• indicates options within the major
THE COUGHLIN CAMPANILE is SDSU’s most recognizable landmark.

























Range Science (B.S., Minor)
• Range Livestock Production
• Rangeland Ecology & Habitat
Management
• Rangeland Resource Conservation
Rural Sociology (M.S., Minor)
Zoology (Minor)
College of Arts and Science
Accounting (Minor)
Aerospace Studies (Minor)
American Indian Studies (Minor)












Chemistry (B.S., M.S., Ph.D., Minor)
Clinical Lab Technology
Communication Studies and Theatre
(B.A., B.S., Minor)







Economics (B.A., B.S., M.S., Minor)
• Business Economics
English (B.A., M.A., Minor)
European Studies Program
French (B.A., Minor)
Geographic Information Systems (B.S.,
Minor)
Geography (B.S., M.S., Minor)
• Environmental Planning &
Management
• Technical Geography - Science
German (B.A., Minor)
Global Studies
Graphic Design (B.A., B.S.)
Health Education (Minor)
Health, Physical Education and
Recreation (B.S., M.S., Minor)
Health Promotion (B.S.)
History (B.A., B.S., Minor)




Latin America Area Studies
Mathematics (B.S., M.S., Minor)


















Public Recreation (B.S., Minor)
Religion (Minor)






College of Education and
Counseling
Aviation
Career and Technical Education (B.S.)
• Aviation
Counseling and Human Resource
Development (M.S.)
Curriculum and Instruction (M.Ed.)
Educational Administration (M.Ed.)






























• Food and Bio-Materials
• Power and Machinery
• Structures and Environment
• Water and Natural Resources
Civil and Environmental Engineering
(B.S.)
























College of Family and
Consumer Sciences
Apparel Merchandising (B.S., Minor)
Consumer Affairs (B.S., Minor)
Early Childhood Education (B.S.)
• Birth to age 8
• Cooperative programs in elementary
education 
Family and Consumer Sciences (M.S.)
Gerontology (Minor)
Hotel and Food Service Management
(B.S.)
• Food Service Management
• Hotel and Hospitality Management
Human Development and Family
Studies (B.S.)
Human Development, Child and
Family Studies (Minor)
Interior Design (B.S., Minor)












For more information about South
Dakota State University academic
programs, call the Admissions
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MATT ZABEL
2B/SS  5-8  165
Fr.  Simi Valley, Calif.
1
TONY MARTIN
C  5-6  165
Fr.  Omaha, Neb.
2
JARED PIPER
OF  5-8  160
Fr.  North Platte, Neb.
3
CHRIS IVERSON
2B  5-10  170
Jr.  Pierre, S.D.
4
ROBBY APO
P/DH  6-1  195
Jr.  Eureka, Calif.
5
JAKE ROGERS
SS  6-0  180
Jr.  Lewiston, Idaho
6
TYSON FISHER
1B  6-2  195
So.  Fortuna, Calif.
7
PETE OHNSORG
P  6-1  185
So.  Chaska, Minn.
8
BRIAN ESTES
OF  6-0  180
RsFr.  Rapid City, S.D.
9
KEVIN MORSCHING
P  6-0  185
So.  Rapid City, S.D.
10
KORBY MINTKEN
OF/IF  6-0  160
So.  Blair, Neb.
11
MATT BOWMAN
P  6-0  180
Jr.  Madera, Calif.
12
TIM HANIGAN
OF  6-0  185
So.  Lincoln, Neb.
13
NICK ADAMS
OF  6-1  180
So.  Lenexa, Kan.
14
CAL LEWIS
3B  5-10  220
Jr.  Carson City, Nev.
15
JAKE KOUGL
P  6-0  205
Sr.  Lompoc, Calif.
18
ISAAC JOHNSON
P  6-2  185
Fr.  Verndale, Minn.
20
GARY OLECHOSKI
P  6-3  210
Sr.  Omaha, Neb.
21
JAKE ANGIER
P  6-0  175
Jr.  Bellevue, Wash.
23
ZACH MILLER
C  6-1  210
Jr.  Crystal Lake, Ill.
25
CALEB THIELBARR
P  6-0  180
Fr.  Randolph, Minn.
27
JUSTIN MORAR
OF  6-0  190
So.  Omaha, Neb.
28
CHRISTIAN LARSON
P  6-2  185
Jr.  Little Falls, Minn.
29
KASEY KELLER
DH  6-2  205
Sr.  Rapid City, S.D.
30
DALTON DECKER
P  6-5  215
Jr.  Pierre, S.D.
31
KIRBY MORSCHING
P  6-1  175
Fr.  Rapid City, S.D.
32
CHRIS REYNOLDS
P  6-3  205
Fr.  Sheridan, Wyo.
34
DANNY KLOUS
P  6-4  190
Jr.  Swan River, Minn.
35
KYLE SYTSMA
C  6-2  205
Sr.  Clearwater, Minn.
36
ERIC BESS
P  6-1  210
Jr.  Carlotta, Calif.
ZACH ZIMPRICH
P  601  295














28 at Kansas State Manhattan, KS 1-9 3 p.m.
MARCH
1 at Kansas State Manhattan, KS 1-9 3 p.m.
3 at St. Louis St. Louis, MO 1-9 2 p.m.
4 at St. Louis St. Louis, MO 1-9 1 p.m.
5 at St. Louis St. Louis, MO 1-9 1 p.m.
7 at Southern Illinois Carbondale, IL 1-9 2 p.m.
8 at Southern Illinois Carbondale, IL 1-9 2 p.m.
10 at Southeast Missouri State Cape Girardeau, MO 1-9 1 p.m.
11 at Southeast Missouri State Cape Girardeau, MO 1-9 1 p.m.
12 at Southeast Missouri State Cape Girardeau, MO 1-9 1 p.m.
17 at Nebraska Lincoln, NE 1-9 2:05 p.m.
18 at Nebraska Lincoln, NE DH Noon
19 at Nebraska Lincoln, NE 1-9 1:05 p.m.
25 at Valparaiso Valparaiso, IN DH Noon
26 at Valparaiso Valparaiso, IN DH Noon
28 NORTH DAKOTA BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
29 NORTH DAKOTA BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
31 at Western Illinois Macomb, IL 1-9 3 p.m.
APRIL
1 at Western Illinois Macomb, IL DH Noon
2 at Western Illinois Macomb, IL 1-9 11 a.m.
4 SOUTHWEST MINNESOTA STATE BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
7 at Northern Colorado Greeley, CO 1-9 TBA
8 at Northern Colorado Greeley, CO 1-9 TBA
9 at Northern Colorado Greeley, CO 1-9 TBA
12 MINNESOTA SIOUX FALLS 1-9 6:30 p.m.
14 at Indiana State Terre Haute, IN 1-9 7 p.m. ET
15 at Indiana State Terre Haute, IN DH 1 p.m. ET
16 at Indiana State Terre Haute, IN 1-9 1 p.m. ET
18 WALDORF BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
19 DAKOTA WESLEYAN BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
21 NORTH DAKOTA STATE BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
22 NORTH DAKOTA STATE BOB SHELDEN FIELD DH Noon
23 NORTH DAKOTA STATE BOB SHELDEN FIELD 1-9 1 p.m.
26 at Minnesota Minneapolis, MN 1-9 3 p.m.
28 at Creighton Omaha, NE 1-9 3 p.m.
29 at Creighton Omaha, NE 1-9 1 p.m.
30 at Creighton Omaha, NE 1-9 1 p.m.
MAY
5 at North Dakota State Fargo, ND 1-9 7 p.m.
6 at North Dakota State Fargo, ND DH Noon
7 at North Dakota State Fargo, ND 1-9 Noon
13 at IPFW Fort Wayne, IN DH Noon
14 at IPFW Fort Wayne, IN 1-9 1 p.m.
16 KANSAS STATE SIOUX FALLS 1-9 6 p.m.
17 KANSAS STATE SIOUX FALLS 1-9 3 p.m.
18-21 INDEPENDENT TOURNAMENT SIOUX FALLS
18 Utah Valley State 1-9 7:30 p.m.
19 New York Tech 1-9 7:30 p.m.
